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1 .  Prob leem s tel l ing 
Or iënterende analy ses van grond , wa ter en vegeta t ie op de 
industr iële s tor tplaa t s  te Gentbrugge hebben aangetoond d a t  
het g eb ied als  een poten t iële black-po int moet aanz ien worden . 
Het beantwoorden van de vr aag in  hoever re het potent ieel 
black-po int een reëel gevaar voor m i l ieu en volk sgezondheid 
inhoud t en wel ke s aner ingsmaatregelen d ienen genomen te wor­
den , werd geconc reti seerd in  deze s tud ie-opd r ach t .  
Inderdaad s tel len z ich vele vr agen omtren t  het beschouwde 
geb ied . 
Wel ke i n s tant ies , p r ivé-bedr i j ven , pr ivate per sonen hebben 
afva l s tof fen ges tor t ? Wel ke stoffen wer den ges tor t ? Waar ? 
Wanneer ? Welke s tor t techni sche maa tregelen wer den genomen 
en in wel ke ma te heeft de ver spreid ing reeds plaatsgevonden ? 
In wel ke ma te i s  s aner ing van het geb ied d r ingend en op welke 
man ier kan deze techn i sch , economi sch en ecolog i sch ver antwoord 
gebeu ren ? 
Het saner ing sonder zoek d ient een conc reet antwoord te leveren 
op deze vr agen . D i t  kan evenwel slech ts wor den gerea l i seerd 
via een gefa seer d s tud iepr og ramma . Volgende fazen worden on­
der scheiden : 
- Voor s tud ie : 
o Inven tar i sa t ie ver z amelen en analyseren van bes taande 
gegevens 
° Ka r a k ter i s a t ie : fys i sch , chem i sch en b iolog i sche k a r ak ­
ter i s a t ie van s tor tplaats en omgev ing 
0 Ri s ic o- analyse : determineren v an dr ingendheid tot s aner ing 
- Saner ing s s tud ie 
0 Voorontwerp : evalua t ie v an toepasba re s aner ing s techn ieken 
0 Ontwerp : ontwerp van saner ing sme thode 
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D i t  rappor t vormt h e t  e i ndpunt van de inventar i sa t i e . De i n s tan­
t ies waarb i j  g eg evens werden betrokken worden opgegeven . Ver ­
m i ts d e  inventar i sa t ie tot doel h e e f t  de k a r ak te r i sa t ie op t i­
maal te or iënteren , wordt  in een a f z onder l i j k  hoofd s tuk h e t  
boor - ,  mon s te r name- , en analyseprog r amma voo r g e steld e n  
geargumenteerd . 
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2 .  B asisgegevens i.v.m. de stor tplaats 
2.1. Lokal isa t ie 
2 . 1 . 1 .  Pos i t iegegevens 
De beschouwde indust r i ële stor tp laats van Gentbrugge l ig t  
+ 5 km ten oosten van Gent , waar de huid ige E 1 7  ( v roeger 
E 3 )  de Schelde k r u i st. De stor tp laa ts g r enst in het zu iden 
aan de park ing van de E 17 en in het oosten aan de S chelde. 
Aan de over k ant van de E 17 , in z u idel i j ke r ic h t ing , l i g t  
de hu id ige stor tplaats voor hu isvu il van Gentbr ugge. 
Een beeldel i j ke voorstell ing v indt  men in de F igu ren 1 - 5 .  
De posi t ie van de stor tplaats beantwoor d t  aan volgende co­
ord inaten : 
N.B. 1 9 2 , 50 - 1 9 3 , 08 ( Lamber t-coörd inaten ) 
O.L. 108 , 4 5 - 109 , 5 2 ( Lamber t-coörd inaten ) 
of 
N.B. 5 1 ° 02 ' 3 2 "  - 5 1 ° 02 ' 5 1 "  ( E. Greenw ich)  
O.L. 3 ° 4 6'3 7" - 3 ° 4 7'3 6 "  ( E. Greenwi c h )  
Het geb ied si tueer t z ich in  en rondom een oude Schelde-arm. 
De ster k meanderende S chelde werd in 1 8 7 8  - 1 8 8 1  rech tgetrokken 
en de oude Schelde-arm " Klaver ken "  wer d a fgesloten ( z ie F i ­
guur 5 ) . Ind ien als noor d- en westg r ens van d e  stor tplaats 
de oude Schelde-arm ( met inbeg r ip van enkele per celen erb u i ­
ten )  en a ls zu idgrens d e  E 17 wor d t  aangenomen , ( de h u i d i ge 
Schelde vormt de oostg rens) dan ver k r i j g t  het beschouwde geb ied 
een opperv lak te van 2 6 , 7  ha. 
Er moet h ier ech ter op gewezen wor den dat  deze beg renz ing 
n iet volled ig overeenkomt met de wer kel i j ke beg renz ing van 
de stor tac t i v i tei ten. Ten z u iden van de E 17  en ter hoog te 
van de p a r k ing werden eveneens stor t ingen ver r i cht. H ier op 
zal evenwel verder wor den ingeg aan. - 7 -
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2 . 1 . 2 .  Topogr af ie 
Het n i veau van de s tor tplaats l i g t  tus sen 4 en 7 m TAW . 
De g emiddelde ge t i j g eg evens van 19 7 1  - 19 8 0  van Gentbrugge  
(cfr . Tabel 1 en  F i guur 6 )  tonen aan dat h e t  Sche ldenive au 
b i j  hoogwater duidel i j k  boven de 4 m l ig t  en de s to r tpla a t s  
b i j g evolg i n  een potentieel ove r s t romingsgeb ied l ig t .  
Zoals k an g e z ien worden op het  g r ondplan me t hoog teme rk t e ­
k e n s  ( 1/1 . 000 ) l ig t  de E 1 7  op e e n  g r otere hoog te ( tot 
� 12 , 50 m)  d an de s tor tplaats (± 5 m)  zodat een deel  van h e t  
wate r a f s troomt naar d e  stor tpla a t s  en e e n  and e r e  d e e l  naar  
de and e r e  k ant van de E 17 , waar de hoog te tussen 4 en 5 m 
bed raag t . De aarde welke nod ig wa s voor d e  aanleg v an he t 
E 17 t r a j ect werd waar sch i j n l i j k  u i tgegr aven op een aantal 
pla atsen oostel i j k  van de Scheld e . In d i e  z in h e e f t  d e  E 1 7 -
aanleg d u s  g e e n  inv loed u i tg eoe f end o p  de topog ra f ie van het  
te r r e in . 
De g r ond voo r tk omende van de u i tgr avingen van de n i e uwe Sch e lde 
we rd waar sch i j nl i j k  d e e ls op de oml igg ende te r r e inen ( du s  
ook op h e t  s to r t te r r e i n  dat toen nog g e en s tor t was )  en d e e l s  
i n  d e  Oude Scheldearm g e s tor t .  Daa romtrent b e s taan evenwe l 
geen d u i d e l i j k e  g e g evens . 
Op h e t  g r ondplan wer den eveneens de talud s aang egeven waar 
een plots n i veauve r sch i l optr eed t .  Deze kunnen aandu id ingen 
geven omt r ent  de b e g r enz ing van d e  s tor tact iv i te i ten . 
2 . 1 . 3 .  Hyd r ogr a f i e  
D e  dom inante hyd r og r a f i sche factor voor d i t  geb ied i s  u i t e r aa r d  
de Sch e ld e . D e  g emidde lde g e t i j g eg evens ( 19 7 1  - 19 80)  van 
de Scheld e  var i ë r e n  van 2 , 6 7 m ( L . W . ) tot 4 , 60 m ( H . W . ) in 
de zomer en van 3 , 01 m tot 4 , 8 5  m in de w inter ( cf r . Tabe l 
1 )  • 
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Aang e z ien de afwater ing spon taan g ebeur t ( g een pompg emaal ) 
in de Scheld e , i s  h e t  duidel i j k  d a t  b i j  hoog water  geen afwate­
r ing plaatsv ind t .  Op de afvoe rbu i s  is trouwens een k lep voor z i en 
d ie d ich tgedrukt wo rdt b i j  hoog pe il van de Sche lde . 
De hoog s te wa te r s tand , geme ten tus sen 19 71 en 19 8 0 , was 6 , 4 8 m 
TAW (19 75 ) . De hoog s te wa te r s tand g emeten vanaf 19 01 was 6 , 7 2 m 
NKD (1 3/1 2/19 6 6 ) , wat overeenkomt me t 6 , 6 4 TAW ( cfr. Tabe l 2 . )  
V66r 19 81 was de d ijk lang s de Schelde tus sen 7 m en 7 m 20 
hoog . Van 19 81 tot 19 8 3  we rd  een n ieuwe d i j k  gebouwd me t een  
hoog te van 7 rn 50 TAW . 
U i t  d e z e  g eg evens b l i j k t  du idel i j k  dat vanaf 1901 tot 19 8 0  
geen over s t rom ing van het g eb i ed k an plaatsg evonden hebben , 
tenz i j  een d i j k  h e t  beg even zou h ebben . Derg e l i j ke d ijkbr euk 
vond ind e rdaad plaats op 15 j anuar i 19 81 , waarb i j  de stor t­
plaats gedur ende 2 à 3 dagen over s t roomd werd door h e t  Sch e l­
dewater . 
Ande r z i j d s  b l i j k t  h e t  te r r e in ook fr equent ond e r  water te  
staan zonder dat e r  spr ake i s  van ove r s troming . De  afwa ter ing 
van d i t  geb ied bl i j ft imme r s  in g ebreke  b i j  een hoog pe i l  
van d e  Sch e lde ( kwelg eb ied)  en waa r sch i j nl i j k  ook door de 
plaa tsel i j ke aanwez ighe id van ondoorla tende lagen . De " ov e r ­
s trom ing " v a n  1 1  rnaa r t  19 81 , waarvan s p r a k e  i n  het be s tek , 
was waar sch i j nl i j k  een dergel i j ke toes tand . 
De afwa te r ing van het  g eb ied g ebeur t v ia e en net van afwate­
r ing sg r ach ten d i e  s lech t s  van z e e r  lok ale beteken i s  z i j n  en 
alle u i tmonden in de Sche lde . 
De R i e tgr ach t , ten z u iden van d e  E 1 7  park ing s taat n i e t  in 
verb ind ing met het  h ier  be schouwde s tor tg eb i ed en oefent aldus 
geen hyd rog r af i sche invloed u i t  welke in d i t  kader van be lang 
zou kunnen z i j n .  
- 1 4  -
Tabel 1 Gentbrugge - Gemiddelde tijgegevens 1971 - 1980 
Jaar 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1971 -1980 
Gemiddeld tij m m m m m m m m m m m 
H.W. 4,52 4,58 4,56 4,90 4,89 4,48 4,69 4,75 4,87 5,03 4.73 
LW. 2,58 2,74 2,74 3.23 3,27 2,52 2,65 2,73 2.93 3,00 2.84 
Tijverschil 1,94 1,84 1,82 1,67 1,62 1,96 2,04 2,02 1,94 2.03 1,89 
Zomermaanden 
(mei t/m oktober) 
H.W. 4,40 4,50 4,46 4,74 4,60 4,37 4,57 4,72 4,67 4,96 4.60 
LW. 2,45 2,62 2,63 3.02 2,99 2.34 2,50 2,67 2,67 2,82 2.67 
Tijverschil 1,95 1,88 1,83 1.72 1,61 2,03 2,07 2,05 2,00 2,14 1,93 
Wintermaanden 
(november t/m april) 
H.W. 4,64 4,66 4,65 5,06 5,17 4,59 4,81 4,78 5,07 5,11 4,85 
L.W. 2,71 2,85 2,86 3,44 3,56 2.70 2,80 2,79 3,19 3,18 3,01 
Tijverschil 1,93 1,81 1,79 1,62 1,61 1,89 2,01 1,99 1,88 1,93 1,84 
Gemiddeld springtij 
H.W. 4,69 4,73 4,79 5.08 5,05 4,74 4,97 4,99 5,08 ",5,19. 4,93 
L.W. 2,61 2,76 2,81 3.21 3,35 2,56 2,79 2.83 3,03 3,13 2,91 
Tijverschil 2,08 1,97 1,98 1,87 1,70 2,18 2,18 2,16 2,05 2,06 2.02 
Gemiddeld doodtij 
H.W. 4,18 4,21 4,39 4.69 4,68 4,25 4,47 4,57 4,61 4,61 4,46 
LW. 2,42 2,59 2,70 3,19 3,23 2,47 2,52 2,68 2,82 2,80 2,74 
Tijverschil 1,76 1,62 1,69 1,50 1,45 1,78 1,95 1,89 1,79 1,81 1,72 
Uiterste standen 
H.H.W. 6,23 5,93 6,08 6,42 MB 6,25 6,22 6,12 6,29 6,35 f>A..S 
L.H.W. 3,58 3,56 3,76 G 3,75 ),80 G 3,22 3,47 3,68 3,60 3,35 3,22 
H.L.W. 3,99 4,20 4,10 5,60 5,60 4;49 4,60 4.76 5,28 5,67 G 5,67 G 
L.L.W. 1-?� 2,27 2,34 2,56 2,64 2,18 2,11 2,16 2,10 G 2,12 G 1,72 
Figuur 6 Gemiddelde tijkrommen 1971 - 1980 
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T.A.W. Gem. doodt ij 3.39 9.0 I 4.46 2. 7 4 
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Tabel 2 Overzicht van de uiterste waterstanden sedert 190 1 
Hoogste hoogwater 
Waarnemingsposten 1901-1960 1961-1970 1971-1980 
Peil Datum Peil Datum Peil Datum 
VERGELIJKINGSVLAK N.K.D. +---- T.A.W. 
m m m 
SCHELDE Vlissingen 6.95 1.02.53 6.13 16.11.66 6.27 3.01.76 
Terneuzen 7,36 1.02.53 6,43 16.11.66 6.65 3.0 l. 76 
Hansweert 7,47 1.02.53 6.56 16.11.66 6,77 3.0 l .  76 
Bath 8,00 1.02.53 6,90 28.02.67 7,09 3.01.76 
Hedwigpolder-Prosperpolder 7,87 1.02.53 6.93 16.11.66 7.17 3.0 I. 76 
Lillo-Liefkenshoek 8,02 1.02.53 7,02G 16.11.66 7,17 3.01.76 
Wilmarsdonk-St. Marie 7,99 1.02.53 7,07 21.03.61 7,33 3.01.76 
Antwerpen 7,85 1.02.53 7.03 16.11.66 7,31 3.01.76 
Hemiksem 7,48 1.02.53 7,04 16.11.66 7,34 3.01.76 
Hingene-Schelle 7,49 1.02.53 7,09 16.11.66 7.35 3.01.76 
Temse 7,30 1.02.53 7,21 16.11.66 7.J4G 3.01.76 
St. Amands 7,09 1.02.53 7,03 28.02.67 7,24 3.01.76 
Buggenhout 6.78 23.11.30 - - - -
Dendermonde 6.83 1.02.53 6,86 16.11.66 6.94 3.01.76 
Schoonaarde 6,46 1.02.53 6.59 10.12.65 6,68 3.01.76 
Uitbergen 6,50 1.02.53 6,52 10.12.65 6,60 3.01.76 
Wetteren 6,49 1.02.53 6.73 10.12.65 6.45 3.01.76 
Mei Ie 6,47 1,02.53 - - 6.45 2.04.80 
Gentbrugge 6,56 9.01.59 6,72 13.12.66 6.48 29.03.75 
Merelbeke - - - - 6,47 2.04.80 
Zwijnaarde - - - - 6.53 2.04.80 
RUPEL Boom 7,25 1.02.53 6,99 16.11.66 7.24 15.11.77 
BENEDEN NETE Walem 7,10 1.02.53 7,00 28.02.67 7.28 3.01.76 
Duffel (spoorbrug) 6,40 1.12.36 - - - -
Duffel (baanbrug) 6,54 1.03.49 - - - -
Duffel (cementfabriek) 6,64 1.02.53 - - - -
Duffel (sluis) - - 6,80 28.02.67 6,86 15.11.77 
Lier (Molbrug) 6,14 16.10.58 6,51 28.02.67 6,61 G 2.01.79 
KLEINE NETE Emblem 6,12 4.12.60 6,J4G 28.03.66 6,35 2.04.80 
GROTE NETE Lier (Maasfort) 5,91 4.12.60 6,25 30.12.66 6,24G 2.01.79 
Kessel - Berlaar 6,00 25.03.51 6,06 14.12.66 5,81 G 2.01.79 
DULE Mechelen 6,88 23.12.54 6,91 16.11.66 7,19 15.11.77 
Rijmenam - - - - 7,40 28.11.74 
ZENNE Hombeek 7,28 1.02.53 7,16 10.12.65 7,37G 15.11.77 
Zemst - - - - 7,36 15.11.77 
DURME Tielrode 7,04 1.02.53 7,00 16.11.66 7,34G 15.11. 77 
Hamme 6,40 23.11.30 - - 7,25G 15.11.77 
Waasmunster (sluis) - - 6,80G 16.11.66 - -
Waasmunster (brug) 6,42 21.09.60 6,88 11.07.68 7,06G 14.12.73 
Waasmunster (Manta) - - 6,86G 28.02.67 - -
Zele 6,22 21.09.60 6,730 28.02.67 6,82G 3.01.76 
Lokeren (P.P. 7) 6,15 1.03.56 } - - - -
2.03.56 
Lokeren (Oude Brug) 5,99 26.10.49 - - - -
Daknam 5,48 9.04.47 - - - -
MOERVAART Sinaai 5,21 9.02.46 - - - -
Moerbeke 5,17 9.02.46 - - - -
Wachtebeke 5,12 10.02.46 - - - - - 16 -
2 . 2 .  Explo i ta t i e  
2 . 2 . 1 .  E igendomstoes tand 
De kada s t r ale  gegevens inzake de e igendoms toe s tand van h e t  
be schouwde g eb ied ( we r k e l i j ke s tor tg eb ied} wer den samengevat 
in Tabel 3 en F iguur 7 .  
Tabe l 3 Ove r z icht v an de k adastr ale g eg evens 
E ig enaar Pe rceel  nr . Oppe rv lak te  
Acec 800 e 3 1  a 5 4  ca 
2 
800 d 7 8  a 6 6  ca 
2 
8 6 1  a 1 ha 1 3  a 00 c a  
2 
Blancquae r t  - Aelbrecht 112  a 1 ha 2 2  a 70  ca  
114  a 3 5  a 3 0  ca 
115 12  a 3 0  ca 
116  30 a 70 ca 
Boucque - Van Z ele  7 9 1  b 1 8  a 3 0  ca 
7 9 2  a 11 a 50 ca 
7 9 3  14 a 12 ca 
7 8 9  d 2 7  a 4 6  c a  
7 9 5  f 3 8  a 08 c a  
7 8 5  d 5 5  c a  
7 8 9  f 8 a 8 8  c a  
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7 9 5  e 6 a 60  ca 
7 9 4  a 9 a 2 5  ca 
Decle rcq Armand 118 2 6  a 00 ca 
E laut J an 8 5 9  3 7  a 2 0  ca 
8 60 2 1  a 70  ca 
8 6 2  3 3  a 70  ca 
8 6 1  3 ha 3 a 80 ca 
Evrard Benj amin 7 9 6  a 40 a 20 ca 
7 9 7  d 3 7  a 20  ca 
Impens - De V l i e g e r  803 68 a 50  ca 
2 
802 29 a 80 ca 
O . C . M . W .  Gen t  801 a 1 ha  7 8  a 4 0  ca 
804 a 11 a 20  ca 
S taatsdome in - Goede r en beheerd door I ntercommunale E 17  
8 5 0  a 
S taat sdome in - M i n i s t e r ie van Openbar e  Wer k en 
7 8 8  b 
S tad Gent 
Serck - Ver s t r ae t e  
Th i e lemans  Mau r i t s  
7 8 9  b 
2 
8 4 8  c 
2 
8 5 8  
8 5 7  
1 2 4  b d e e l s  
2 5  a 5 3  ca 
2 a 40 ca 
5 a 90 ca 
6 3  a 20 ca 
30 a 50 ca 
2 6  a 50 ca 
71 a 2 4  ca 
- 1 8  -
Th i elemans - Devos 7 9 7  c 
7 9 8  a 
7 9 9  a 
803 
803 a 
3 
Van Der Venne t - Van S eymor t i e r  
8 5 6  
8 5 5  a 
8 5 4  a 
Van Oos tende - De Neet 
Van S eymo r t ier  - Th ieleman s 
Ve rmarcke  R .  - Decle r cq 
Ve rvalc k e  - De W i ld e  
802 
2 
8 00 f 
2 
800 h 
2 
800 g 
2 
800 a 
119 a 
120 a 
113 a 
1 ha 2 5  a 90  c a  
5 7  a 6 5  ca 
58  a 10 ca 
90 a 40 c a  
7 9  a 3 0  c a  
4 2  a 0 0  c a  
1 8  a 2 6  c a  
8 a 3 5  c a  
8 a 
1 ha 6 5  a 6 5  ca 
14 a 3 9  ca 
5 9  a 96  ca 
1 ha  70 a 75 ca 
12  a 05 c a  
3 9  a 5 8  ca 
1 ha 25  a 60 c a  
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2 . 2 . 2 .  Ve rgunn ings tee s tand 
Een samenvatt ing van de besch i kbare gegevens wordt  g eg even 
in volgende tabel ( Tabel 4 ) . 
Tabel 4 Ove r z ich t  van de verleende ve rgunningen 
Naam Pe rceel Pe r iode 
Ar bed 800 c/2 19 6 3  - 19 6 8  
8 6 1  a/2 
Raman Ma rcel 512  19 70 - 19 7 1  
Gentb r ugge  8 4 8  a/2 19 5 2  - 19 5 7  
8 6 2  a/2 
Gentbrugge 800 a/2 19 5 8  - 19 60 
Gentbrugge 800 a/2 19 60 - 19 6 5  
8 4 5  a 
D i e r ickx Aug u s t  8 4 5  a 19 5 8  - 19 60 
D i e r ick x  Aug u s t  8 4 5  a 19 6 2  - 1 9 7 7  
Van Lae r e  Raymond 8 4 5  b 1 9 5 7  - 19 5 9  
Raman Ma rcel 7 9 9  
800 
801 
De ve rgunn ing saanv r a ag van Raman Marcel  datee r t  van 1 9 7 1  maar 
we r d  n i e t  toe g e s taan me t het oog op de onte igen ingen voor 
de u i tb r e id ing van de E 17  - park i ng.  Vermoed wordt evenwe l 
dat d e  bedoelde pe rcelen toch a l s  vu i ln i sbelt werden g e br u i k t , 
vermi ts in een br i e f  dd . 2 3 /11/1 9 70 g eme ld wor dt  dat " • • •  de 
u i tb ater  v e r z och t h e e f t  hem toe te laten d e  s tor tplaats  op 
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te k u i sen zodanig dat h i j  de in g ebru i k  genomen we ide in or­
dentel i j ke toe stand z ou kunnen ter ugg even aan de e i genaar . "  
Wat betreft de sto r tve rgunn ing van ARBED k an s lechts 1 docu­
ment gevonden worden nl . voor de per iode 1 9 6 3  - 19 6 8. B i j  
d e  aanvr aag wordt evenwel duidel i j k  g e stipuleerd " . • .  tot 
het verder u itbaten van een vu i l n i sbe lt • . .  " . Ve rgunn ingen 
van voorg aande per iode s we rden evenwe l n iet g evonden . Er moet 
tr ouwens op g ewe z en worden dat voor de per iode v66r 19 4 6  
moe i l i j k  vergunn ingen kunnen g evonden worden verm its men s lechts 
als gevolg van het Alg emeen Reg lement voor de Arbe id sbescher­
ming dd . 1 1/2/1 9 4 6  volgens art . 12  een vergunn ing moest aan­
v r agen . 
Het perceel 800 c/2 waarop door ARBED werd g e stor t ,  staat 
actueel b i j  het kadaster bekend a l s  800 d/2 . In de v e r d e r e  
rapporten z al dan ook de huid i g e  c o r r ecte numme r ing wor d en 
aangehouden . 
Al s toel ichting worden h ier  ook d e  g ewone voo rwaarden opge­
g even waaraan de storter bij  het v e r k r i j g en van een  stort­
vergunn ing moest voldoen . Ook worden nog een aantal voorwaarden 
g egeven welke b i j  de d i ver se v e rg unn ing en werd en aangetr offen 
( Tabel 5 ) . 
Opme r k e l i j k  i s  dat in  de voorwaarden we l een  a antal stort­
techni sche aspecten van de u itbating aang eg even worden , maar 
dat nag enoeg n iets v e rmeld wordt ove r  de aard van de afval stof­
fen . Dat de u itbate r s  hun taak van het afd e k k en van het stort 
met a s s e  te r harte h ebben genomen kon d u id e l i j k  worden v a stg e­
steld b i j  het nemen van g r ondmon ste r s  op het te r r e in .  
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Tabel 5 Overzicht van de algemene en bijzondere voorwaarden 
verbonden aan de afgeleverde vergunningen 
,.��I' !'I.Jir·B-1 --N V U L !\� j ' i: L l c 
1. DP plant;:;, \'Oot·zir-n voor hr.i �:lurt. ;::Ci<'i ;\f:;cz('t '.'."•11'�bl i1�cc ijzcrdl''-l<Hi: :1�cnwnd hui�c:'!: 
de door de uitbater te ,,·c:rl� g·e�tr�lci� \-::e1·kJh:-t�e:1 �11a; het SLi..�rt. berrcden. 
2. Telb:nmale -.,,·ag;ens of karren a.t":;�:r,)i't ·.;-;J:·se:1 r.1•.1et cL� \'\.!Îlnis aaï1;-;tonds ;•2rr:en�d \\'Clt\il.'tl 
n1et kal!<nlell·= <�n rnoet�:n d-: Ol'�tai1��:ci!P SiDi'[;·t� onder�2dOi\'en \VOl\.iC�l. 3üYen ei: \::!!lrü:-=� 
die open�evocrd is, rnGr!t no� !�8ll�n1c-!k �.?�nten \VOrden. 
3. h:ad<'�t de \'vagc•ns en këuT::n ai'é;E'��Ton zij:1. zullen ze ar�·2SIJOP.ld wonien n:ct kall-\melk G:" 
cbloonvatt:�l· vool'aleer _de plaats tt: Y::riat(!!'l. 
':!:. Het is streng vc1·bodcn welhcbnigc afv�d�toi'fcn te vcrbnuden. Incilcn stro of kaf aançe­
br3.ch t \Vorden; moet deze afval ;:can:,to,1c!s ondcr�cr!o!ve•1 \':orden. 
5. 0�! het :;lï)l't mat,:( slechts 2211 IJ:>i':tk süw n \' ,)()]' het l..:c•:·ge:1 · . .-:u1 kc�lk. DDT en J.ndcr� on1·­
smet�ingsmiddclc!l e:-1 V<l!l hr:t 11léÜ0ric::l. 
6. Voor:.tieer het bestaande stort uit te bl'eiden. zullen alle lJest<landë putten gevuld werden 01:1 
een effen vlak te bckomc:1. 
7. De wintervuilnis zal slechts. mogen aangevoerd \':crclen en gelost geàun>.nde de \\intermaan­
dcn, te weten van november tot april. 
3. De zomervuilnis zal moeten aangevo::nl worden en gelost op een plaats ver afgelegen van 
dr2 naastbestaande woonhuizen. 
De zomervuilnis Z." 1 bedekt v.:orden met kJ.!kmclk en z2J niet mogen ':erplaa.tst of \veg­
gehaald worden. 
9. Het is verboden sorteerwerken te lilren tütvoc�·cn of di�renlijkcn op het stort :n te delH�l1• 
De spontaan ontstane branden. moete�1 g<:>l;Just woi'den. Het is noodzakelijk dat het l�o­
dig� blusmateriaal te dien einde voorhanch.:n zij . 
10. 
11. Absoluut verbod varkens of andere dieren op de vuilnisbelt te fokken. 
12. D2 motoren en de er door aangedreven hef- en ':oertuigen zullen werken zonde1· hinderlij]� 
gerucht of gedreun in de buurt te veroorzaken. 
13. De omheining dient te geschieden me; pl'ikk:-lclra<i.d van 2 mr.tee hoogte, er zorg voor 
dragende ook kruisdraden te spannen. 
14. De in- e:1 uitgang moet k•.nmen g·2s!own ., .Ol'l�\�i: met een goede afsluitir.g. 
l!J. f:::c.;n VODl'l"CH�d I'JDT zal stt�e�ls voo···haJ�dc-n zijt: 
mo·-�ten hesproeiel worden. 
1'7. De flnnker: dienen in:;�:;F�lljks mr;t an;·cle nf as.se afgc(icl��: te \\'O!·dc�n. 
lD. I-rf�t ::;tGrt (licnt rcgclrn:1.1 !g �cniv;.:1Jc·:rd 10 '.\:ord\'n 
v·�ngPhaïl ic1 \VI 'reien. 
' . . illl:rn 1f't.r· 
19. Alle meti1l!�ll c�n l•!iid�en dözc·n mod!'!l. <il'.''l'r·w: nnrlr�!·-:.;c•ri�i,_·c·n tr·· \\'Ord::n. pl<1t _g��:>tampt 
word!'l1. 
2D. D(� natuurlijke en he�;t;3(l!XÜ� aL\\·:d :r·!n:�:.;;,·:·.,:cJ:.1'C'n :noc;i�!1 r;id bc�iemmeni \ïOrdcn. De !10l'­
rYE<le afloo;J van hot \\ :üt'L' Y'?loct stccl'Ll:i ï:..·r_z;;:-:er•.l blijv1.'!1. 
21. 1�J d(� voor\VtltJ1'Clen, aan�· .... sti!Jt dt)r)c J,ct .;crnt��;ntc·h��s�uu;· in ve::ÏJ<Lnd n:e� rle at\vate1·in�:, 
(]e '.\'e.c;cn en nnt·li�l'l\ mn:�kn stipt -, ,:��=:·kr.:lci \\·on!cn. 
22. De uitb<•tcc is \'<�rplic·ht clr Pnt::;JïW11!:��:�·mkos:l'r: UÜ;!rvn'-•rd met é'r:n typha of ander <t::­
p;�raat te driu�Pn, tclkcnma!c zuik:-: clorl!· dt' Gl':>:ondheic!sin:.;pr.r.tcur noo(1zah:iij1;; gr:cl\1l1t 
wordt. 
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Tabel 5 Vervolg 
Algems:.1e 'loor,·''-:i.arden 
------- ·--··-
1) De vuilnis moet in droge lagen worea� �2ngelegd. 
2) Geen enkele laag mag meer dan 2 m. diepte hebben. 
3 ';' Elke laag maat op gans ha2r oppervlakte bedekt worden me� 
minstens 10 cm. aarde of een a�dere geschikte stcf7 �erwijz? 
dat 1 gedurende het vormer.. '!2.�' e2.l:e l2.s.g !:Ie eT ë.an . . . . .  rr:2 
aan de lucht bli jven blootgesteld. 
4) Al d�J vuilnis moet o:.m1er:. de 24 uur nc. ha".r stor'ti2:1g volle­
dig bedekt zi jn. 
5) Zo nodig zullen de gepaste schikkingen worden getroffen o� 
te beletten dat papier, stcf en dergelijke door de nind zoc­
den worden opgejaagd. 
6) �.'Iaatregelen zullen warde:-� gs troffen om 1 t ontst0-.r�::: v2.n bl�and 
te beletten evenals �et kr:.oelen van ratten en ongedierte. 
7) Alvorens een nisilwe la�� �sn te le�ae� zal �en �e vo�ra�-l_: , _.. (_ 
g8vor�de laten inzakke�. 
8) Eij 1:.et stor-ten zs.1 men verr:üjc1en het r::i.-.feau v:o"'"' de 'Ttüln.is­
belt te verheffen boven Qe a2�prrlenèe te�relnen. 
9) Het schiften is verbod::::!! : de e:xploi te..nt zal de ncd.:i.ge n::-ct."'-1.-;:;­
regelen hiertee treffen. 
10) 
1 1 '. ' ) 
1 2 ) 
Da�eli�ks zal de vuil�isbelt �st Pen insectendodend �iddsl 
worden besproeid. 
Verbod varkens of anders 1ie�en or de telt te fokken. 
Alle maatregelen dien e n  ge�roffe2 on de bszoedeli�q v�n 
g�ach�a:1 en wa-terlopen te tslettan eve���a van hat-frond­
'tt3..t e ::' ., 
13) De toegang tot de vuilnisbelt wordt c�tzegd aan �ie �iertoe 
niet gemachtigd werd. 
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Tabe 1 5 Vervo 1 g 
BIJZONDBIG VOOii1:Ul.tî..:lD�:! 
�I percool BOOa/2 i 
1. Toelating moet 1vcrden verntrekt door het Departe�nt va.n Ogen­bare \ver kon ten einde te mte n of deze l'l'ate rloop mag gcder:J.pt 
worden. 
2. Geen afvalstoffen moJen met het water naar de Sc..�lde afee­
voerd warden. 
3. De \'raterloop mo':?t geleidelijk geden:pt "fTOrden er zor'"' voor dragende de waterloop psrceelgewijze op te vullen t�n einde 
aan waseale verv-uilir.g te voorkomen. 
�e Da norrra� afwaterin� der hogerligge..l"lde percelen I.lla.G niet be­lemmerd of gestuit worden. 
,bI per coo 1 84 2?':!.- : 
1. Alleen Ujrlerstort is op dit per:::Gel toegelaten nl. van l october tot einde �r·t. 
2. De aanvoer van v·li.� dient i.n.goede-voorvlf.19.rd0n te g"Cschi..eden 
en meJ geen. oo�z.:1.a1{ zijn vu.n hinier. in de omgeving. 
:;, De aanvulling mo8·è gescili.eden tot op dezelfde b.�c;.,_;te alE het rooàe opsestortr� j.Je.rccel 845b. 
I/ De pl.aats voorziec v:;o� h ,-;t ut ort, man-t a::>;ezet "JO·:rèetJ a:::èt ijzeren d�a. 
rli�nï.and� bu.iten d2 dCJûl' den :li-r!Jatc:r te.'.'.'..::::: � g.:;stelüe ·.�erkli-?.den ::rag op 
·he�·'· "'tor' 1· ' .. "" .... ,.., ,.. . ... ,� �;;::: .t.i.V.U�t.J� 
2/ ·�elk•Jomale da-t wa�ens o:· ke.rran �:Lges'to:rt wo.rèeu, ::oe� de v: ... ilnis aan-
.... +J-r.i!� '""'n""'r, ,.. ... J -o·  ... ·'"t' ... D- '.-.,.�. "'"" ; ',. - ·· ·1� .- ... ,·<:>n� "'C�....,. "''�'"'+"-�='on ,", ,.. "._.., O "'dc· � ... �. ",li,.;l,t.o..i L"Ç.;·.l.� ,.��\..i. \k' .. r.t.:w .... . ,_4...,. 1" .! ;.. a""'•". i.!.i��� .... (';J . ... u:: ..j-6�' ,.,.J ·� ·= '6";.�'-J_,. ..... .. �:.1'\.tLI..:.�l .. � ... ..., . 
F-1, (;illO .l�HH! ';YQ Z' � � n., 
Bever! de V!..tilnis die o-:_ �.H.'l:.�ev�·:;:rd is, .�.oet no� kslkcrelk gegoten wo�den. 
�I Hadat de r�agpns :�JIJ kl.ll'ren !llc.:·:::to:::-t zijn :::ullen ze e.i,:;:eapoeld ·�'1o:r�eu r::�· 
ka.l!craelk of chloo�wt;r$el' V�.J::.-ales:;: d;� pla:...tz te verlaten. 
4/ Bat ie �treng ?'el: boden :ara l��dan i�e a..rvalst of fen ta v:; rcrenc:l en. lDdien i1 
ge baurde ds.t st :rooi, kaf, aanL-�ç.::b!'acnt wor.::cn, moet àez�n afval aanst on\ 
onàezogetlolven wo�dgsn. · 
'J/ C:p het etc.rt m� eleohtE oen ba.xair beenaan voo:t> h.et bergen va.:1 kalk al 
van het m.a;t er iae 1 .. 
6/ Voo.ralee.r hat b-28t ·'�ar.àe stor·t lüt te :::.."-eiden �ulleü alle bestaande -pui:· 
ten dichtgebracht worden om sen ef�en vlak te bekome�. 
7/ 
8/ 
Q/ -' ( 
E,� \'l;:'"!_t_.:?!'Vllilnis zal slach·ts :Jo;;cn aarqevoerd worden en gelost t;•2dtU"en( 
éie \vlnterC!:I.8nder:, te ;1:eten va·, l;ove;d:Je:r tot Ap�il. 
De zome.rv:..l.ilnie zal mo3er. ea.ïJ,;�JVOEl'd ·wo.rëen en geloot op ee�j ·vsr ó;; leg' � =:sQit - ., ��aats van de naastbestaande aoonhui�ene 
l'le zo�.t:?l'Vtülnis �al beGl�kt worden � t kalkmelk e :1 zal ni-st :;.o,-=>Gn ·.;�;z•:pl:. 
af weggehaald wo�den. 
_ ,4 _ Het is varboden aortaenve.rk8n to laten uitvo3ren of dierenlijken op ha· 
stort in te dalven • 
.11:: spot:rt:1a� onta�a.!'Je OI'!indeu -:to ten GEbl!.:.at v.ozoden. Eet is n.:.>odza!teL .. , 
d�t het codiga blu�mat�riaa! te dien elnda voorhanden is. 
2 . 2 . 3 .  Bestemm i ng en bodemgebr u i k  
2 . 2 . 3 . 1 .  Besch r i j v i ng van d e  stor tp laats 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Vanu i t  de r ich t ing Gentbrugge wor d t  toegang verk r egen tot 
de s tor tplaats v ia de Oude Scheldeweg . D e z e  ver z e k e r t  samen 
me t weg nr . 15 en 40 en nog een aantal wegel i ng e n  ove r  h e t  
alg emeen e e n  vr i j  goede toeganke l ijkhe id tot het s tor t .  
Een duidel i j k  ond e r sche id tu s s en d e  opgevulde Schelde-arm 
en de we iden i s  er  n i et te me r ken . Ook kan men v i sueel n i e t  
d i r ect  de aanwez igh e id van afvals tof fen waar nemen . 
F iguur 8 ver z ame lt een aantal fotog r a f i sche opnamen van de 
s tor tp laa t s . 
De percelen 8 4 8  c/2 en 8 6 1  a/b i s  worden ing enomen door d e  
" volk s tu intje s " . D e ze percelen wor d en g ehuurd door •• Het  Wer k  
van d e  Akk e r " voor h e t  telen van g r oenten . D e  laag aarde i n  
de tu int j e s  l i j k t voldoende d i k om het tu i n i e r en toe t e  la­
ten en men me r k t  h ie r  evenmin de aanwez ig h e i d  van afvalstoffen 
( wel  veel as en s te enb rok j e s ) . 
De percelen 8 6 2 , 8 6 1 , 8 6 0 , 8 5 9 , 8 00 d/2 , 8 5 8  en 8 5 7  z i j n  we i­
landen d ie beg r a a sd worden door paar den . D i t  gedee lte van 
de s tor tp la a t s  is r e l a t i e f  d r oog , z e l f s  in een pe r iode me t 
eerder hoge wate r standen ( apr i l  1 9 8 6 ) . 
Op h e t  perceel 800 d/2 ter hoog te  van h e t  perceel 118  wor d t  
de Oude S chelde-arm beg r ensd door twee r ijen w i lgen . Aan de 
n iveauve r sch i llen me r k t  men de kunstma t i g e  ophog ing van d e  
percelen e n  ook s t e l t  men v a s t  dat s teenafva l , s tukje s lood 
e . d .  aan de oppe r v la k te komen . 
Het maa i veld daalt ve rvolgens snel in de r i ch t ing van de 
E 17 -par k ing waa r l ang s een g r ach t loopt waar in b l i j kbaar het 
afvalwater van de cafetar ia u i tmond t .  I n  de zone rond de g r acht 
v indt men spor en v an afval s to f f en van d iv e r se or ig ine . 
Op het perceel  8 50 a ,  waar geen d i e r en g r a z en neemt het  r i et , 
dat eld e r s  s lech ts p laa t sel i j k  te  v inden i s , s t i laan u i tb r e i­
d ing .  - 2 5  -
Pe rceel 111 a i s  een akker ( ma ï s )  terw i j l  113 a ,  112 a ,  1 1 6 , 
117 , 1 2 2 , 1 2 3 , 124  a ,  121 , 114 a ,  115 , 118 te r ug we i landen 
z i j n .  
De afwate r ing van d e  perce len 119 a ,  120 a en 1 2 4  b laat te 
wensen ove r  verm i t s  in apr i l  1 9 8 6  een g r oot deel e r van ond e r  
water staat . Op het perceel 118 wor dt  bl i j kbaar nog s te e d s  
afbr aak afval g e s tor t ondank s h e t  bor d j e "Verboden te s tor ten " . 
De percelen b innen het  oos te l i j k  deel van de Oude Schelde-arm 
en de Oude Schelde-arm z e l f  bes taan allemaal u i t  we iden welke 
door rund e r en , paarden of schapen beg r aa sd wor den . Ondank s 
het  fe i t  d a t  volgens de topog r a f i sche k aar t d e  pe rcelen 7 9 6 , 
7 9 7  e . d .  d i k w i j ls onder  wa ter s taan , werd in de per iode apr i l  
19 8 6  geen ove r tol l ig water waar g enomen . D e  Oude Schelde-
arm is iets lager gelegen dan de weg en de oml iggende perce­
len . Dit  zou te w i j ten kunnen z i j n  aan z e t t ingen van d e  afval 
waarmee de vroeg e r e  Schelde werd opgevuld . 
Van een echt percolaatv e r z ame l sy s teem i s  g e en spr ak e . De afwa­
ter ing van de te r r e inen gebeur t v ia een r e e k s  g r achten we lke 
in een bu i s  voorz ien  van een terug s lagklep , u i tmonden i n  d e  
h u i d ige Schelde . I n  deze  a fwater i ngsgr ach ten monden ook de 
r iole r ing en van d e  E 17-park ing e n  van de bewon i ng ( bo e r d e r i j )  
op het  te r r e in u i t .  H i e rb i j  moe t  z eker  r eken ing gehoud en wor ­
den b i j  d e  eventuele bemons ter ing van h e t  oppe rvlak tewa t e r . 
- 2 6  -
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F i g u u r  8 F o t og r a f i sc h e  opnamen v a n  d e  s tor tp l a a t s  ( me i  1 9 8 6 )  
Z i cht op d e  v o l k s tu in t j e s  vanaf d e  E 1 7 -p a r k ing 
P e r c e le n  8 5 4  ( vo o r g r on d )  - 8 6 2  v a n a f  d e  E 1 7 -p a r k ing 
- 2 7 -
F i g u u r  8 Ve r v o lg 
P e r ce l e n  1 1 2 , 113 v a n a f  de Oude S c h e l d eweg . Me r k  de oph og i ng . 
W i lg en ·  a a n  we e r s z i j d e n  van d e  Oud e S c h e l d e - a r m  
- 2 8 -
J J  
F i g u u r  8 V e r v o l g  
Ch lor o t i sch g r a s i n  Oud e S ch e l d e - a r m , t e r  h oog t e  v an d e  w i l­
g en . Ma s s a l e  a anwe z i g h e id van lood f r agme n t en . 
P r o f i e l  d o o r  p e r c e e l  
800 d / 2  t e r  hoog t e  v an 
d e  E 17 - p a r k in g . 
Bovenaan a s - r i j k e l a ag 
(± 20 cm ) 
D i e p e r  e e n  r o e s t i g e  l a a g  
met s tu k j e s d r aad , 
nag e l s , . . .  
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F i g uur 8 V e r v olg 
- _- , - �  -·. -.. . ..  -
P e r c e e l  1 1 8  : S t o r t en van voo r a l  a f b r a a k a f v a l  maar ook v a n  
o r g an i s c h  ma t e r i a a l  ( o . a .  r o t t e  b i e t e n ) . H e t  w a t e r  i s  z w a r t .  
Z ic h t  op p e r c e l e n  1 1 9  en 120 . H e t  z i c h tbaar v e r on t r e i n i g d e  
wa t e r  v a n  p e r c e e l  1 1 8  s t a a t  in v e r b i n d i ng me t h e t  w a t e r  d a t  
op d e z e  p e r c e l e n  s t a a t  ( s l ech t e  a fw a t e r ing ) . 
- 3 0 -
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F i g uu r  8 V e rvolg 
P e r c e e l  8 00 e/2 e n  8 00 f/2 ( Ou d e  S ch e l d e - a r m )  v a n a f  de E 1 7 -
p a r k ing . 
Roe s t i g e , z e e r  l ic h t e  
a f va l  op p e r c e e l  8 00 e / 2  
t e r  h oo g t e  v a n  d e  a fwa­
t e r i ng sg r ac h t  we l k e  b e ­
z a a i d  i s  me t vu i l .  
Toch b e g r o e i i ng op d e  
a f v a l . 
- 3 1  -
F i g u u r  8 Ve r vo l g  
E i nde v a n  d e  s to r tp l a a t s l ang s NO z i j d e .  Me r k  d e  d u i d e l i j k e  
n iv e auv e r s c h i l l e n  ( p e r c e l e n  7 9 7 - 800 )  . 
Afvo e rb u i s  m e t  t e r u g s l ag k l ep i n  d e  S c h e l d e . L a ag wa t e r s t and . 
B i j  h oog w a t e r  z i t d e  b u i s  volle d i g  o n d e r  d e  w a t e r sp i e g e l .  
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2 . 2 . 3 . 2 .  Bestemm ing 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Volgens het Gewe s tplan "Gentse en Kanaa l z one 2 2/ 2 " ( 19 7 7 ) 
i s  de bes temm i ng van de stortp la a t s  " Na tuurgeb ied " en op de 
plaats van de park ing van de E 17 " Geb i ed voor gemeen sch aps­
voor z ien ingen en openb a r e  nutsvoor z ieningen " .  
In Tabel 6 worden de aanpal ende g eb i eden opg esomd evena l s  
de belangr i j k s te v e r d e r  afgelegen geb ieden . Dez e tabel g e e f t  
verder de a f s tand v a n  de g eb ieden t . o . v .  de stor tplaats  weer 
evenals de or i ënta t i e r icht ing en d e  s i tuer ing van de Schelde 
of  de E 17 . Dit  l a a t s te gegeven k an belang r i j k  z i j n ,  aang e z ien 
de E 17 en voo r al d e  Schelde een fys i sche bar r i è r e  kunnen 
vormen voor de mi g r a t ie van de polluer ende s tof f en vanu i t  
d e  s tor tp la a ts . 
Tabel 6 Ove r z ich t van de belang r i j k s te g eb ieden rond d e  s tort­
plaats  
Bestemm ing volg ens 
Gewestp lan 
Woong eb ieden 
woonu i tb r e id i ngsg eb i eden 
Geb ieden voor g emeen-
schapsvoo r z ien ingen en 
openbare nutsvoor z ie-
n ingen ( pa r k ing E 17 ) 
Natuu r g eb i eden 
Afs tand t . o . v .  
stor tp laats  
( m) 
< 5 0 
< 100 
+ 1 5 0  
< 100 
+ 3 00 
0 
0 
< 1 5 0  
Or i ënta t ie 
t . o . v .  sto r tp la a t s  
z - W/over  E 17  
w 
z - 0/over Schelde 
z - W/ove r  E 17  
N w 
z 
N en W 
0 ove r  Schelde  
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N atuu r r e s e rvaat < 1 . 000 0 over  Sche l d e  
Par kgeb ied + 4 2 5  z ove r  Schelde 
-
Ontg inn ing sgeb ied me t 
b e s temming g r oeng eb ied  < 50  z over  E 17  
Rec r e a t i eg eb ied + 
-
6 20 0 over  Sch elde  
I ndus tr iegeb ied + 2 5 0  z ove r  Sche lde 
-
Wa terwing e b ied + 4 . 000 0 over  Sch e l d e  
( ontg inn ing sg eb ied 
me t bes temm i ng g r oeng eb ied)  
In Tabe l 7 wordt de verdel ing van de oppe rvlak te van de omge­
vende g eb i eden b innen een s t r aal  van 2 km  rond d e  s to r tp laats 
wee rgegeven . D i t  wor d t  ook g r a f i sch weergegeven in  F i g u r en 
9 en 10 . 
Een e e r s t  opvallend kenmer k  i s  d e  aanwez ighe id van de bewo­
n ing in de onmidde l l i j ke nab i j h e id ( <.: 100 m) van de s tor tplaats 
en bovend ien van d e  gep lande u i tb r e id ing e r van . De openba r e  
nutsvoor z i en i ngen aan de E l 7 -park ing z i tten z e l f s  bovenop 
het  s tor t .  Ondank s h e t  fe i t  dat h e t  g eb ied  noordel i j k  t . o . v .  
de E l 7  en we s te l i j k  t . o . v .  de Schelde a l s  natuu r g eb i ed word t  
opg egeven , b l i j k t d i t  i n  de p r ak t i j k  voor agr ar i sche doele i nden 
te worden g ebru i k t .  Van een ecolog i sch belang van d i t ter r e in 
valt daardoor we i n ig  te me rken . 
De aanwez ighe id van h e t  Na tuur r e se rvaat D amva lle i op m i nder 
dan 1 . 000 m van d e  s i te moet  eveneens aang e s t ip t  worden . Het  
f e i t  dat de Schelde  e en belang r i j ke fy s i sche bar r iè re  vormt 
en d a t  ande r z i j d s  a an d e  ove r z i j d e  van d e  Schelde ( kant van 
Dams loot)  e en h u i shoude l i j ke s to r tplaats we rd  geëxp lo i te e r d  
(Heusden)  kan van be lang z i j n  b i j  d e  interp r e tat i e  v a n  even­
tue le ecolog i sche i nv loeden op d i t r e s e rvaat . 
- 3 4  -
De aanwe z ighe id van s tor tterre inen ten z u i den van de E l 7  mag 
n i e t  veronac h t z aamd worden . Ener z i j d s k an de kwal i te i t  van 
het grondwate r rond het in d e z e  s tudie  be schouwde s tor t te r r e i n  
be ïnvloed worden e n  ande r z i j d s  not e r en we d e  z o  moge l i j k  nog 
d ichtere aanwe z igh e id van de bewon ing rond d e z e  t e r r e i n e n . 
Veel  zal u i te r aa r d  afhang en van de r i ch t i ng van de g rondwa ter­
strom ing . 
- 3 5  -
Tabel 7 Bodemg eb r u i k  rond s tort in Gentbrugge ( s traal  2 km)  
Bodemg eb r u i k  Opp . ( h a )  
1 .  0 Gr oeng eb ieden 
Natuurgebieden 3 05 , 8  
Natuu r r e se rvaat 11 , 6  
P a r k geb ied 2 1 5 , 6  
5 3 3 , 0  
0 Dag r ec r e a t i e  2 8 , 4  
2 .  Gemeenschapsvoor z ieningen 60 , 2  
3 .  Ontg i nn ingsg eb ieden 5 1 , 2  
4 .  Woong eb ied en 
0 Landel i j k  4 , 8 
0 woonu i tb r e id ingsgeb ied 102 , 4  
0 Woong ebied  4 2 3 , 0  
5 30 , 2  
5 .  0 Geb i e d en me t ambach tsbe d r i j ven 11 , 6  
0 I ndu s t r iegebieden 6 , 2  
6 .  0 Sch e ld e  
I· i�  
Figuu r  9 
/� / /  
LEGENDE 
- Woongebieden 
Woonuitbreidingsgebieden 
� 
Woongebieden met een l andelij k karakter 
- I ndustriegebieden 
Groengebieden 
Natuurgebieden 
Natuurgebi eden met wetens chappelij ke waarde of natuurreservaten 
Parkgebi eden 
�ebieden voor gemeenschap�voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 
( 
Agrarische gebieden 
Geb i eden voor dagrecreatie 
Ontginni ngsgeb i eden 
- Waterwegen 
w 
-....] 
VERDELING BODEMGEBRUIK 
INDUSTRIELE STORTPLAATS GENTBRUGGE 
GROEN + RECREATI E  
4 .  1 "  
ONTG INNING 
42 . 2" 
HOON + HOONUITBR . 
4 . 8" 
OPENBARE + NUTSVOORZ . 
1 . 4"  
INDUSTRI E  
2 . 8" 
HEGEN + HATERH . 
F i g uu r  1 0  
2 . 2 . 3 . 3 .  Geb r u i k s tee s tand 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
V66r de s to r tac t iv i te i ten wer den d e  te r r e i nen reeds a l s  we i d en 
gebru i k t . De a f g e s loten meander vormde een s t i l s taand wate r . 
Als gevolg van d e  s tor t ingen werd de me and er  opg evuld (± 4 m) 
en de we iden opg ehoogd . Een r e la t i e f  dunne laag beteelba r e  
g r ond werd opg evoe rd  zodat d e  te r r e inen actueel opn i e uw a l s  
we ide gebru i k t  worden . Enkel een k l e in gedee l te van de Schelde­
arm ( ±  1 , 5  ha)  wor d t  gebr u i k t  als  volk s t u i n tj e s  door h e t  
"We rk  van d e  Akk e r " .  
I n  de teelaarde van d e  tu intjes ( een beduid end d i k k e r e  l a ag 
dan in de we iden)  me r k t  men veel s te en t j es  zodat sommigen 
hun g r ond z even voor gebr u i k .  I n  d e  tu i n t j e s  worden spr u i­
ten , s la , p r e i ,  pete r se l ie , sp inaz i e , e . d .  g ekweek t .  Ve r sch e i­
dene t u i n t j e s  be sch i k ken ove r  een handpomp waarmee wa ter  u i t  
d e  g r acht lang s d e  E 1 7  g epompt wordt  o . a . voor het beg i e ten 
van de planten . 
De we iden worden beg r aasd door paarden , schapen of r unde r e n . 
Schu i lhokken z i j n  in ver sch i llende perce len voor z ien . B i j  
het  opt r ek k e n  van d e  schu i lhok k e n  b l i j k t  men z e e r  veel moe i te 
te kennen me t het in de g rond dr i j ven van palen . 
De afwate r ingsg r achten door en rond het  s tor t doen tevens 
d i enst als  a fvoe r van de h u i shoude l i j ke a fvalwaters  van de 
bewon i ng ( o . a .  boer d e r i j  Th i eleman s )  en van de E l 7 -par k ing . 
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2 . 2 . 4 .  Kwan t i te i t  en kwal i te i t  van d e  afvalstoffen 
De be sch r i j v ing van aard en hoevee lh e id van de afva l stof f en 
wor d t  opg e sp l i t st naar de voornaams te s to r tgebr u i k e r s  in zove r­
re  deze bekend z i j n .  
2 . 2 . 4 . 1 . ARBED N . V .  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
H i s tor iek  
1 8 3 9  Opr ich t ing van ' Atel i e r  Pernot"  door A .  Pernot . 
Ve rvaard ig i ng van nag e l s . 
1 8 60 Over name door Pate rnette 
T r e k k en van g eb r ande d r aad 
1 8 6 8 Opr ich ten van een afdel ing me t 3 g loe iovens en een d r aad­
ve r z inker i j . 
1 9 2 2  " CloGter ie e t  Tre f i l e r i e  d e s  Fland r e s " . 
1 9 3 0  
1 9 5 1  
1 9 8 5  
D e  Luxembu rgse  vennoot schap ARBED k oopt h e t  me rendeel 
van de aandelen  op . 
Opkopen van d e  " T r e f i le r i e  Ganto i s e "  
Alle aandelen k omen i n  h e t  b e z i t  van ARBED 
Opsp l i tsen van ARBED i n  
- T r e f i l  ARBED Weld i ng 
- T r e f i l  ARBED B elg ium 
- Tref i l  ARBED Bouwstaal 
P roduc t i e  
Arbed i s  e en me tallurg i sch bedr i j f .  
Vroeg er  ( voor ' 70 )  e en z e e r  u i tg ebr e id produc t i eg amma . 
- nage l s , r iv et te n  
- gegalvan i seerde  d r aad 
- bou ten 
- gaas voor a f r a s te r ingen 
- n i e t j e s  
- sleute l s  
- 3 9  -
Heden wordt  nag enoeg d e z e l fde hoeveelhe id s taal verwe r k t  a l s  
voor 1 9 7 0  maar dan v e r sp r e id over e e n  veel bepe r k ter p roduc­
t i eg amma . 
- la sdraad 
- poedergevulde lasdraad 
- toevoegd r aad voor s taal indus t r i e 
P r océdé s  
0 B e i t sen ( chemi sch afb i j ten van h e t  me taa l )  we rd  vr oeg e r  
doorgevoe r d  me t H2 so4 • De i j ze r sulfaten werden d e e l s  v e r k ocht 
en deels samen me t het  zwavelzuur- spoe lwater  in de Schelde 
geloosd . 
Later we r d  d i t  afvalwater v66r loz ing g eneu t r a l i se e r d  me t 
NaOH en werd h e t  Fe ( OH ) 3 -sl i b  a f g evoe r d . 
Teg enwoor d ig word t  hoofdz akel i j k  mechan i sch ' on t scho r s t ' .  
Het i j ze rox id e-poed e r  we rd  vroeg e r  g e s tor t ,  maar  wor d t  nu 
voor r ecuper at ie afge leverd aan S idmar . Voor het ged e e l t e  
dat nog gebe i t s t  wor d t ,  gebr u i k t  men HCl . 
0 Galvan i s e r en : de g alvan i sa t i e t r e i n  b e s tond ach ter e envol­
gens u i t  
- Pb-bad ( tempe r a tuur-regel ing ) ( F iguur 1 1 )  
Cyaanzou ten wor d en toegevoegd ( d r i j ven boven)  om later  
een zwaa r d e r e  a f ze t t ing van  Z n  op d e  d r aad te bekomen 
( C r  apo-proc e s ) 
- Spoelen me t water  
- HCl-bad 
- Spoelen me t wa ter  
- NH4C l  + Z nC 12 bad S alm iak  
- Z n-bad ( F iguur 1 2 ) 
- Wa terkoe l ing 
- 40 -
LOODBAD 
Figuur 1 1  
ZIN KBAD 
Figuur 1 2  
1"1----- ANTHRACIET 
----- CYAAN ZOUTEN 
- 4 1  -
0 Ve rkop e r en : vr oeg er  gebeurde h e t  ver koperen v i a een che­
m i sche ne e r s lag r eac t i e  waa rb i j  Cuso 4 en H2 so4 we rd g ebr u i k t .  
Teg enwoordig  g ebeurt het verkop e r en electroly t i sch d . m . v .  
kopercyan ide ( e r i s  in pr inc ipe g een cyan ide verb r u i k ) . 
Een k l e ine hoev eelh e id cyan iden wordt in de f abr iek ze l f  
geox idee rd  ( d . m . v .  ch loor ) . 
Afvalstof fen 
0 Iner te afbr aakafval : verm i t s in het  bedr i j f  z e e r  regelma­
t ig bouwwer k en en verbouw ing en doorg ingen , werd een g r ote 
hoeveelhe id afbr aakafval voor tg ebr ach t .  
0 Het spoelwater van de be i t s e r i j  we rd vroeg er  in z i j n  tota l i ­
t e i t  in de Schelde ge loo sd . Teg enwoor d i g  wordt  een neutr a l i ­
s a t i e  doorg evoe r d . H e t  afvalwa ter wor dt  geloosd e n  h e t  i j z e r ­
hyd rox ide - s l ib wor dt  afgevoe r d . 
0 An tr ac i e t  en hou t s kool samen me t de g eox ideerde laag ·op 
het lood- en z inkbad ( lood k r a s  en z inkk r a s )  wer den naar 
het  r ecupe r a t i ebed r i j f  V i e l le Montagne of P r ayon gebr ach t .  
0 Lood s tof ( rond loodbad ) werd naar het s tort  g ebr ach t .  
° Cyaanzouten ( Cr apo- zou t )  kwamen gedeeltel i j k  b i j  het  lood ­
s tof t e r ech t en werden eveneens naar het stort gebrach t .  
De r e s t  van d e  cyaanzouten we r d e n  afgevoe rd  samen me t d e  
lood k r a s . De cyaanz outen g ebru i k t  voor het  harden v a n  h e t  
ge r eed schap kwame n volled ig op het  s tor t te r ech t t o t  v66r 
20 j aar . Vanaf ± 1 9 6 5  werd d e z e  a fval door Ar bed z e l f  ont­
g i f t of naar een verwe r k e r  ver s tuurd . 
- 4 2  -
0 Acc identeel ( toch ca 1 x per j aar ) kon b i j  een lek  i n  e e n  
loodbak ( 30 - 40  ton lood ) h e t  lood weg lopen en we rd  d i t  
deels ook naar het  s tor t afg evoe r d . 
0 Opk u i s afval u i t  de fabr iek bevat tende zaag s e l , ol ie , v e t  
e n  s tuk j e s me taal ( al o f  n i et  nog bru i kbaar ) w e r d  evenee n s  
naar h e t  s tort  g e b r ach t .  
0 " Zeep " ( Ca- o f  Na- s tearaat , Z n- fosfaa t ,  k al k )  gebr u i k t  b i j  
het t r e k k en van d e  d r aad . 
0 Vaten me t g i f t ig afval zouden n i e t  z i j n  ge s tor t .  
S tortac t i v i t e i ten 
- Percelen : 800 d/2 en 8 6 1  a/2 ° ( z i e kadasterp lan)  
- Per iode vanaf 1 9 2 8  - 19 6 8  ; een s tor tvergunn i ng werd  v e r ­
leend op 17 me i 1 9 6 3  voor 5 j aar . 
- V66r 1 9 2 8  wer d  h e t  afval naar een " onbe kend " s tor t gebr ach t .  
- Na 1 9 6 8  werd h e t  a fv al door ver sch i llende ophale r s  a f g e­
voe rd ( c f r . meld i ng s formul i e r e n )  
Door ARBED N . V .  wor d t  i n  e e n  inte rv ie uw op 2 5/3/1 9 8 6  enk e l  
toeg egeven d a t  er  afbr aakafval ( in e r t )  e n  opk u i safval ( z aag­
meel , nagel s ,  i j z e rv i j lsel , d r aad , v e t , ol i e , zeep , • • •  ) we r d  
gestor t .  
0 Door bepaalde per sonen word t  bewe e r d  d a t  ARBED N . V .  even­
eens op h e t  perceel  8 00 e/2 zou g e s tort  hebben . Op d i t per­
ceel wor d t  i j z e r houdende aarde me t nag e l s  e . d . aang e t r of fen , 
wat d e z e  bewer ing s teunt . 
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I n  een interv i e uw op 9/7/19 8 5  bleek toch dat e r  naa s t  d e  boven­
g enoemde afval ook lood s tof , cyaanz outen en acc identeel l ood 
u i t  de lek k ende loodbaden we rd  g e stor t .  Er word t  g e s teld d a t  
a l l e s  w a t  recupe r e e rbaar w a s  naar recupe r a t iebed r i j ven w e r d  
g eb r ach t .  D i t  we rd later  beve s t i g d  in een inte r v ie uw op 
4 /4/19 8 6 . Na 1 9 6 5  ( 1 9 6 8  ? )  we rden de cyan iden door ARBED z e l f  
ontg i f t .  Het  onschade l i j k  mak en van cyan i d en gebe u r t  mee s tal  
door ox id a t ie in  alcal i sch m i l ieu waarb i j  het  cyan ide wor d t  
omg e z e t  tot cyanaa t  (� 1/1000 van g i f t ighe i d  v a n  vr i j  cyan i d e ) . 
CN + 2 OH - - > CNO
- + H2 0 + 2 e 
I n  aanwe z ighe id van een  overmaat ox idat iemidde l ( me e s tal  hypo­
chlo r i e t  of chloor g a s )  word t  het  cyanaat verder  geox i d e e r d  
tot s t i k s tof en kool d i oxyde . 
Ui t boveng esch e t ste  r e ac t i e s  b l i j ken  2 pathways mog e l i j k  wel k e  
sterk  door de p H  be ïnv loed worden . B i j  e en p H  8 - 9 wor d t  
vooral h e t  g i f t ig e  ch loorcyaan ( ClCN ) gevormd . B i j  e e n  pH 
11 ( met  NaOH ) daar entegen ve r k r i j g t  men hoofdz ake l i j k  h e t  
gewenste  cyanaat ( CNO- ) .  B i j  aanwe z igh e id v a n  e e n  ove rmaa t  
hypochlo r ie t  k an h e t  chloorcyaan verder  ox id e r en tot N2 e n  
co2 • 
Voor de ox id a t i e  van 1 kg cyan i d e - i onen tot cyanaat i s  theore­
t i sch 2 , 7 kg ch loor ve r e i s t � b i j  volled i g e  ox i da t i e  van cya­
n id e- ionen wor d t  d i t  6 , 8 .  Ge z ie n  de veel lag e r e  g i f t ighe i d  
van cyanaat be schouwt men deze  g ed e e l te l i j ke ox i dat ie mee s tal 
als voldoende . - 4 4  -
Het i s  dus best  mog e l i j k  dat in de ( beg in ) -per iode dat ARBED 
N . V .  de oxydat ie van de cyan i den h e e f t  doorg evoe rd er  p r oces­
techn i sche fouten z i j n  g emaak t ( te lage pH , te  we i n i g  hypo­
ch lor i e t )  zodat n ie t  het gewenste cyanaat werd bekomen maar  
wel de " g i f t ig e  chlo r u r e s " . Mog el i j k s z i j n  een aantal vaten 
daarvan naar  het  s tort  gebr ach t .  Het s tor ten van de cyan i d en 
( v66r het  toepa s sen van de ox idat i e ) , vervu i ld lood s tof e n  
u i tg e lopen z inkbaden zou trouwens volled ig  passen in d e  op­
t i e k  van " enkel s tor ten wat n i e t  r ecuper eerbaar i s " . 
S amenvattend k an g e s teld wor den dat volg ende afva l s t o f f en 
i n  mind e r e  o f  mee r d e r e  ma te op h e t  ARBED N . V . - s tor t z i j n  te­
rechtg ek omen : 
- afbraakafval 
- opk ui s a fval me t d aar in me talen , vetten , zepen 
- lood u i t  lekk ende loodbaden en lood s tof 
cyaanz ou ten en  eventueel n i e t  volled ig  on tg i f t ig d e  cyan i­
den 
- eventueel hulps tof fen b i j  d e  produc t i eprocédés n l . 
Z n-fos faat , NH4Cl , znc1 2 , zepen , kalk , • • •  
Kwan t i te i t van de g e s tar tte afval s tof fen 
0 Besch i k baar s tor tvolume : 
- pe rcelen 8 6 1  a/2 en 800 d/2 ( S cheld e-arm ) 
- opper vlak te  11 . 3 00 m2 en 7 . 8 6 6  m2 = 1 9 . 1 6 6  m2 totaal 
- g emiddeld e d i epte : 3 , 5  m ( g e r aamd ) 
- be sch i kbaar s tor tvolume + 6 5 . 000 m3 
0 Geg even s s tor thoeveelheden 
Volgens vervoe r d e r  Vyncke we rden gemiddeld 70  - 80 wagens  
( 2 , 5  m3  per wag e n )  per maand naar  het  s tor t gevoe r d . Reke­
nen we me t een s tor tper iode van 40  j aar  ( 1 9 2 8  - 19 6 8 )  d an 
komen we op een totale s tor thoeveelhe id v an : - 4 5  -
7 5  x 2 , 5  m3 x 1 2  x 40 = 90 . 000 m3 
Waar sch i j n l i j k  werd n iet  gedur ende de volle 40 j aar aan 
het opgegeven r i tme g e s tor t zod a t  de e e r ste r am ing , op bas i s  
van h e t  be sch i kbaar s tor tvolume waar sch i j nl i j k e r  l i j k t .  
Ac tue e l  ( 1 9 8 4 )  wor d t  j aarl i j k s  c a .  4 . 000 m3 a fval g epr odu­
ceerd ( z ie Tabel 8 en F iguur 1 3 ) . 
I n  Tabel 9 word t  een ruwe r am ing gemaak t van d e  ver sch i lle nde 
soorten g e s tortte a fval stof fen . 
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Tabel 8 Kwal i te i t  en kwant i te i t  van de afval s toffen van ARBED N . V .  
i n  1 9 8 4  volgens het me ld ing s formu l ie r . 
Nr . Aard van de afval s tof Ton pe r 
j aar 
163 I j z e r d r aad en sch r oot 1 . 160 
185 E lectr i sche  k abel s  8 
5 5 1  P la s t i e k  ( polyethyleen , 1 4 , 2  
polypropyleen 
8 7 6  Oud pap i e r  3 7 , 5  
1 9 1  S l ib van me taalbewe r ­
k ing ( wa t e r z u iver ing ) 
3 5 1  Afgewe r k te ol i e  
4 5 1  Opr u imafval ( pap ie r , 
kar ton ; v e t , z e ep , 
veeg s e l , aarde , be ton , 
plast i ek , d r aade inde s ,  
z aag s e l  me t ol i e  door­
drenk t ,  lampen , bez i nk ­
s e l  v a n  NaOH- , cuso4 -
baden , k e uk enafva l , 
i j z e r ox ide . 
1 . 700 
3 6  
8 3 5  
B e s temming 
Pvba Van d e r  Auwe r a ,  
Du f f e l , r ecupe r a t i e  
De Keuk elae r , Destelbe r g en 
recupe r a t i e  
Coverpla s t , Hern i k se n  
DPL , L ic h t e rvelde 
recupe r a t ie 
Van He r r eweghe , Gen t  
recupe r a t i e  
D e  Le tte r , We tteren 
Janssen C le an ing , Lok e r en 
' 
De Le t te r , We tte r en 
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Tabel 9 Kwal i t e i t  en kwan t i te i t  van de afval s tof fen van ARBED N . V .  
ge stort op d e  pe rce len 800 d/2 en 8 6 1  a/2 
in de per iode 1 9 2 8  - 1 9 6 8  ( r am ing ) 
Aa rd van de afval s tof Vol ume 
Afbr aakafval ca . 1 5 . 000 m3 
Opr u imafval ca . 4 5 . 000 m3 
Lood en lood s tof 0 , 1  - 20 m3 
Cyaanzouten en cyan iden ? 
Diverse  producten 5 . 000 m3 
Stor ttech n i sche aspec ten 
Het afval werd door ARBED N . V .  van 19 2 8  - 1 9 4 1  z e l f  naar h e t  
stor t g eb r ach t . Van 1 9 4 1  tot 19 6 2  was d e  f i r ma Vyncke vervoer ­
der van d e  afval . Van 19 6 2  tot 19 6 8  we rd  de f i rma Roggemans  
be last met de afvalafvoer . 
Over h e t  algeme en werd nat ge s to r t  d . w . z .  i n  d e  ond e r  water 
staande Schelde-bedd ing . De s to r tplaats was wel dege l i j k  om­
he ind en s tond onde r  toe z ich t van ARBED N . V .  zodat s lu i k s tor­
ten nor mal i ter  u i tg e s loten of  z e e r  m i n i em was . 
Volgens Vynck e  gebeurde de afdekk ing van h e t  s to r t  g r otend e e l s  
vanzelf doordat a f v a l  met een g rote hoeveelhe id aarde a l s  
e indafdek w e r d  gebr u i k t . Volgens ARBED N . V .  evenwel w e r d  h e t  
stort  in 19 6 8  b i j  h e t  beë ind igen van d e  s to r t ac t i v i te i ten 
vol le d i g  afgedekt  me t e en laag g r ond . 
Momenteel k an op h e t  s tort  als g e volg van de dunne afdeklaag , 
de afval p laatsel i j k  v i sueel wor den waarg enomen o . v . v .  s tuk j e s  
lood , afbr aakafval , z aag sel- i j z er e . d .  Doordat d e  laag teel­
aarde zeer dun is  k an men ook mee s tal me t de h andboor n i e t  
d ieper dan 2 0  - 30 c m  bor en . - 4 9  -
Een ger icht pe rcolaa tver z ame l ing s sys teem is  n i et  voorhanden . 
De aanwe z ige  g r ach t j e s  on tvangen we l l icht het door s i j pe lwater  
maar  dit  kan e igenl i j k  enkel  wor den afg evoerd  als  h e t  Schelde­
waterpe i l  voldoende laag s taat vermits  een  terug s lag k l ep op 
de afvoe r r iool in  d e  Sch elde voor z ien i s .  
2 . 2 . 4 . 2 .  Dive r se s tor t e r s  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
De in forma t i e  d i e  kon ing ewonnen worden over  de and e r e  s to r ­
ter s werd vooral bekomen lang s monde l inge weg .  
Ebe s 
H i s tor iek 
1911  Opr ic h t i ng van " Centr ales  E le c t r ique s de Fland r e s "  
1 9 1 2  Elec t r ic i te i tscentrale Lang e rbrugge  
Ve r sch i llende u i tb r e id ingen en  modern i se r ingen 
19 2 8  Fus i e  me t " Soc i é té d ' E lect r ic i té du B r aban t "  
19 61  E lec t r ic i te i tscentr ale Rodenhu i z e  
19 6 1  
19 6 5  
1 9 6 6  
19 7 4  
P roduc t ie 
E e r s te eenh e i d  
Tweede eenh e id 
Derde eenh e id 
V i e r d e  eenh e i d  
E lectr ic i te i t  u i t  
- kolen 
- s tookol i e  
- hoogoveng a s  
- 5 0 -
P roc édé 
Door het v e r b r anden van de energ i eb r onnen wordt  overve rh i tte 
s toom geproduceerd wel k e  tu rb ines aand r i j ven , d ie op h un beu r t  
v ia een a lternator electr ic i te i t  produceren . B i j d e z e  " energ ie­
verede l i ng " onts taan afvalpr oduc ten van de verb r and ing ( a s )  
en afvalwater van d e  water z u i ver ing . 
Afval s tof fe n  
0 A s  van d e  verbrand ing 
Alle Ebe s-cen tr ale s produc e r en j aa r l i j k s  ca . 4 70 . 000 ton 
vl ieg a s . C a .  130 . 000 ton wordt  verwe r k t  in bak s teen , cement 
en be ton e n  d e  r e s t  wor d t  g e s tor t .  
0 S l ib van d e  fys ica-chemi sche wate r z u i ve r ing .  
S tor tac t iv i t e i ten 
Na h e rh aalde rondvr aag b i j  Ebe s b leek  men daar van s tor t in­
gen op het be schouwde ter r e in n ie t s  a f  te weten . De a s se n  
zouden e ld e r s  z i j n  g e s tor t .  
Gemeente Gentbrugge 
Volg ens de ve rgunningen ( Tabe l 4 )  werd door de g emeente Gent­
br ugge op d e  percelen 8 6 8  a/2 , 8 4 5  a ,  848 a/2 en 800 a/2 ge­
s tor t .  V ia mondel inge weg werd ver nomen dat tevens op de per­
celen 8 6 1 , 8 6 2  en 800 f/2 g e s tor t we r d  door de gemeente Gent­
brugge . Een manuele u i tg r av ing beve s t i gde dat op het perceel  
800 f/2  h u i sv u i l  g e s to r t  werd . 
Gemeente Me lle 
Volgens de Heer Vynck e  we rd  ook door d e  g emeente Mel le in 
het g eb ied van de perce len 7 9 9 , 800 , 801 , 802 , 803 en 804 
ge s tor t .  De w e i d e  werd e e r s t  " openg e t r ok k e n " , h e t  afval werd 
gedumpt en daarna werd de we ide weer afgedek t .  Hoe d i ep de 
we ide wer d  u i tg eg r aven i s  n i e t  g eweten maar waa r sch i j nl i j k  
was d i t  s lech ts een 3 0- tal cm . 
Geme ente Heusden 
Door de g emeente Heusden zou , g ebaseerd op mondel inge infor­
rnat ig e ,  op  de perce len 802 , 803/2 , 803 , 803  a/3 en 804 a ge­
s to r t  z i j n .  Het zou  h i e r  voor al puin  en aarde  be t r e f f e n . 
N . V .  Bleu d ' Outr erner e t  Couleurs  de Mon t S a int Arnand 
D i t  bedr i j f ,  beter  g ek end als de " B l auwf abr i ek " , f abr iceerde 
u l t r arnar i j n  en d iv e r se  sche ikund i g e  p r oduk ten . Het fa i l l i se­
rnent we rd  u i tg e sproken op 21/3/1 9 8 6 . Volgens mondel inge infor­
ma t i e zou e r  g e s tor t z i j n  ter  hoog te van d e  p e r celen 801 , - 5 2  -
802 en  803 . Men s te lt dat de g r intweg en de weg nr . 15  l ang e 
t i j d blauw zag . 
Ande r en 
Volgens de Heer Vyncke h i eld de Heer  Burms inde r t i j d  toe z ich t  
op de s tor t ingen i n  h e t  NO-g edee l te van het  ter r e in ( pe rc e l en 
800 - 804 ) . 
I ed e r een kon e r  z i j n  afval kwi j t  m i t s  betal ing . Aldus  mag 
verwacht worden dat daar een g rote var i ë te i t  aan afva l s to f fen 
z a l  g e s tor t z i j n .  Op  alle nog n ie t  ve rme lde percelen werd  
door par t icul i e r en g e s tor t .  Het betreft  h ie r  vooral pu in en  
aarde . 
2 . 2 . 5 .  Lok al i s a t i e  van d e  s tor t i ngen 
Het lokal i s e r en van de plaatsen waar afva l s to f fen werden ge­
s tor t gebeurde op bas i s  van : 
- verg unn i n g sg egevens 
- kadaste rgegevens 
- luch tfoto ' s  
- topog r a f i sche gegevens 
- boor te sten me t e e n  handboor 
Ve rgun n i ngen we rden g evonden voor de pe rcelen 8 4 8  c/2 , 8 6 1  a/ 
b i s , 800 d/2 , 801 a ,  800 a en 7 9 9  a .  
S ter eoscop i sch ond e r zoek van een r eek s luch t foto ' s  ( 1 9 4 9 , 
19 5 6 , 19 6 8 , 1 9 7 0 , 1 9 8 2 )  werd sch e t sma t i g  samengevat in F igu­
ren 14  - 18 . 
De gegevens ove r  de luch tfoto ' s  d ie konden g e r aadpleegd en  
stereoscop i sch b e k e k en worden z i j n  opg enomen in de Tabel 10 . 
Alle foto ' s  z i j n  zwa r t-w i t .  
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Tabel 10 Gegevens in  verband me t d e  g e r aadpleegde luch t f o to ' s  
Her koms t Vluch tda tum Schaal Fotonumme r s  
Min i s ter ie van 
Openba r e  We r k en 02 . 05 . 1 9 4 9  1/5 5 5 5  7 9 2  - 7 9 4  ( 6 4 D )  
Min i s ter ie van 
Openbar e  we r k en 2 6 . 07 . 1 9 5 6  1/10 . 600 6 . 5 1 3 4-6 . 5 1 3 6  
( 6 3 A )  
Ae ro-S urvey 
( S int-N i k la a s )  11 . 04 . 1 9 6 8  1/20 . 000 6 1 5 3  - 6 1 5 5  
Min i s ter ie  van 1 8 . 06 . 1 9 7 0  1/15 . 000 7 . 09 1 5  - 4 8C 
Openbare We r ken 7 . 09 1 6  - 4 8C 
Min i s ter i e  van 14 . 05 . 1 9 8 2  1/15 . 000 7 . 2 809 - l 8 6E 
Openbare We r k en 7 . 2 8 10 - 1 8 6 E  
Ge ïnterp r e te e r de zone s 
I n  het  s tud i e g eb ied we r den op de luch tfoto ' s  v i j f  zon e s  opge­
zocht : 
- zone s waarb innen v ermoedel i j k  s tor tac t iv i te i ten pla a t sv in­
den : deze zone s z i j n  op de foto ' s te z ien als heldere vlek­
ken . N i e t  z e lden z i j n  er  ook v r achtwage n s  o f  and e r e  voe r tu i­
gen in  d e z e  zone s me rkbaar � 
- 5 4  -
- zones waarb innen vermoedel i j k  s to r tac t i v i te i ten pas be ë in ­
d igd we r den : ook deze  geb ieden z i j n  op de foto ' s  nog a l s  
vr i j  helde r e  v l e k k e n  te z ien doch e r  z i j n  r ee d s  spo r e n  van 
vegeta t ie me rkbaar : 
zones waarb innen sporen te z ien z i j n  van ve rmoedel i j k  voo r ­
mal ige  s tortac t iv i te i ten : d e z e  zone s z i j n  g r otend e e l s  be­
g roe id maar g even toch duidel i j k  een ande r , minder homog een 
beeld dan de omg evende percelen : 
- v i j v e r s  of bez inkbekkens gek enme r k t  door een z e e r  donk e r e  
vlek op d e  foto : 
u i tg r av ingen : d e z e  zones Z l J n  h ie r  gekarak te r i seerd  d oor 
de bl eke k leur en door de typ i sche topog r a f ie . 
Bepaalde g evallen konden n i e t  g e ïnte rpr e te e r d  worden . 
I n terpr e tat ie 
Toe stand in me i 19 4 9  
Het g r oot s te deel van d e  Scheldeme and e r  i n  h e t  be s tud e e r d e  
g eb ied i s  r eeds g ed empt .  E r  z i j n  ech ter i n  de meander twee 
g eb ieden me rkbaar waar nog g e s tor t wor d t . Een r e e k s  k le i ne 
w i tte v l e k k en op h e t  pe rceel 113a w i j zen op s tor tak t iv i te i­
ten . 
Op h e t  pe rceel 1 4 9 b  i s  er  een d u i de l i j ke d e n i v e l la t i e  te  z ien 
waar sch i j nl i j k  wor d t  er  zand ontg onnen . 
Toe s tand in ju l i  1 9 5 6  
D e  meand e r opvul l ing bez ig i n  1 9 4 9  gaat i n  19 5 6  nog s te e d s  
verder . Aan de z u idwe s t r and i s  de meander n u  nag e noeg volle­
dig  vol . I n  twee zon e s  bui ten d e  oude  Schelde-arm wor d t  e r  
ook g e s to r t  : het  Z l J n  pe rcelen 8 0 2  + 803 ( g ed e e l te l i j k ) en 
ongeveer de h e l f t  van 8 6 1  en 8 6 2 . 2  
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Toe s tand in apr i l  1 9 6 8  
D e  Scheldeme ander i s  nag enoeg volge s to r t  i n  1 9 6 8  : op 8 00 e 
wordt nog g e s to r t  t e r w i j l  er opn i e uw sporen van s tort- 2 
ac t i v i t e i ten te z i e n  z i j n  op 8 6 1 . Ook de pe rcelen 1 1 2 a ,  1 1 4 a ,  
1 1 5  en 1 1 6  ver tonen nu sporenb i s  van voorma l i g e  s to r t ac t i­
v i te i ten . Op de pe rce len 802 , 803 , 803 en 803 a wor d t  in apr i l  
g e s tor t .  2 3 
I n  1 9 6 8  z i j n  de w e r k en voor de aanleg van de E l 7  aan de g ang . 
Het i s  n ie t  u i tg e s loten dat bepaalde v e rg r av i ng en d ie te z i en 
z i j n  op het s tor t te r r e i n ,  zoa l s  op 803 a en op 804 a ,  h e t  g evolg 
z i j n  van d e z e  we r ken . 3 
Toe s t and in jun i 1 9 7 0  
I n  j un i  1 9 7 0  wor d t  e r  g e s tor t op d e  percelen 80la e n  800a . 
Ong eveer hal fweg 80la i s  er een b e z i nk ( ? ) v i j ver te z ien . 
Opval lend op d e  foto ' s van 1 9 7 0  i s  d e  bleke k le u r  van 1 1 3 a ,  
112 a ,  1 1 6 , 1 14 a ,  1 1 5  en BOOd ; d e z e  k an w i j zen op r ecente 
s tor tac t iv i te i ten o fwel �e t  g evolg z i j n  van ande r e  t i j ­
del i j ke e f fecten zoals b i j voo r beeld de voch t ig h e i d  van de 
g r ond . 
Toe s tand i n  me i 1 9 8 2  
I n  me i 19 8 2  i s  d e  toes tand waa r sc h i j n l i j k  v r i j  analoog me t 
de hu i d i g e . S to r t ac t i v i te i ten van k l e ine omvang z i j n  aan de 
g ang op 118 waar ook een v i j ve r  te z ie n  i s .  Het  noordoo s tel i j k  
s tor tg ede e l te i s  volled i g  afgewe r k t .  Onz ek e r h e i d  b e s taat over 
de rechterhe l f t  van h e t  perceel 8 6 1  ; u i t  d e  foto is  n i e t  
d u i de l i j k  a f  te l e iden o f  op d i t  percee l sg edee l te s tor t ac t i­
v i te i ten hebben p l a a t sg evonde n . 
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Tene inde de op voorg aande w i j ze v e r z amelde g eg e vens te k unnen 
control e r e n  ( en mede reeds in het kader van d e  k a r a k t e r i sa t i e ­
s tud i e )  werden me t de handboor e e n  aantal pr oe f bor ingen v e r ­
r ic h t  op de s tor tpla a t s . Daar toe we r d  e e n  r a s t e r  ( 5 0 op 5 0  rn )  
van boo rpunten u i tg e z e t  met p i ke t ten . Op e lk v an de punten 
( g enumme r d  me t een le tter-c i j f e r  sys teem) we r d  het n i veau 
bepaald en werd e en g r ondmonster genomen van de bovens te 25 cm 
( zo mog el i j k ) . I nd i e n  mog el i j k  we r d  verder g eboord tot - 1 2 5  cm 
om te bepalen of er al dan n ie t  g e s tor t i s .  Het r e s u l taat 
van d e z e  bor i ngen i s  wee rgeg even in F ig u r en 1 9  en 20 . 
Een eer s te sch i j nb a r e  tegenspr aak tus sen foto- en boorgege­
vens  be t r e f t  de oos te l i j ke hel f t  van pe rceel 8 6 1 . Waa r sch i j n­
l i j k  werd de we s te l i j ke h e l f t  u i tg eg r aven en werd de aarde  
op de oo s te l i j ke h e l f t  gedeponeerd zodat d i t  dan ook h og e r  
l i g t .  
Ve rder  i s  i n  h e t  me and e rperceel 8 00 g/2 geen a f val g e s to r t 
maar we rd d i t  waa r sch i j nl i j k  me t s l ib en aarde van de Schelde 
u i tg r av i ng opgevuld . 
Voor de r e s t  s ternmen d e  fo to- en boorg egevens z e e r  goed me t 
mekaar ove r een . 
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2 . 2 . 6 .  Ram ing van de hoeveelh e id afvalstoffen 
Het exact bepalen van de hoeveelh e id g e s tar tte a f val is  v r i j  
moe i l i j k .  I n  ieder  g eval kan evenwel een r am i ng worden u i tg e ­
voe r d  p e r  pe rceel aan de h and v a n  de oppe rvlak te van h e t  p e r ­
c e e l  en d e  g e r aamd e d i k t e  van d e  s tor tlaag . Deze  wor d t  bepaald 
op bas i s  van het g eme ten pe i l , het pe i l  van oml i gg ende onbe­
stor tte pe r celen ( u i t  de topog r a f i sche opme t ingen)  en d e  d i k t e  
van de teellaag ( u i t  de handbor i ng en ) . De a f v a l s tof f en z u l len 
in 2 g r oepen worden g e k lasseerd  nl . de a fval s to f fen a f kom s t i g  
van ARBED e n  d e  afva l s to f f en a fk oms t i g  van and e r e  s tor te r s  
( Gentbr ug g e , Mel le , and e r e )  ( Tabel 1 1 ) . 
Voor de percelen 8 6 1  en 8 6 2  werd a l s  bas i spe i l  4 , 05 m aang e ­
nomen .  Op h e t  ter r e i n  we rd noordel i j k  v a n  de punten C20 -
C21 ( pe i l  4 , 7 5  m) een du idel i j ke ophog ing s r and waarg enomen . 
Hoog s twaa r sch i j nl i j k  i s  de oos tel i j ke hel f t  van de percelen 
opg ehoogd me t afgeg r aven g rond van het we s te l i j k  g edee l te , 
tene inde een g r oter s tor tvolume te k unnen c r e ë r en . Ald u s  nemen 
we aan d a t  5 , 4 5  - 4 , 7 5  m = 0 , 70 m werd a f g e g r aven waar door 
we op h e t  b a s i spe i l  4 , 7 5  - 0 , 7  = 4 , 05 m komen . 
V i a  de ber eken ing k omen we tot 6 4 . 3 9 2  m3 afval a f koms t ig van 
ARBED ( in d u s t r ieel a fval ) en 1 8 9 . 105 m3 a f kom s t i g  van d i v e r se 
stor te r s  ( h u i shoude l i j k  afval) . I n  de S chelde-arm v inden we 
1 4 9 . 08 9  m3 tegenover 104 . 4 08 m3 op d e  omr ingende pe rcel e n . 
I n  totaal bedr aagt h e t  g e r aamde a f valvolume d u s  2 5 3 . 4 9 7  m3 . 
De berekende waarden w i j ken s te r k  a f  van de i n  h e t  reg i s tr a­
t i e formu l i e r  opg eg even c i j fe r s  n l . 1 . 2 20 . 000 m3 . 
H i e rvoor z i j n  v e r sch i l lende r edenen : 
- de oppe r v lakten van we iden en meande r ( we id e  7 h a , me ande r  
2 3  h a )  k l oppen n ie t .  
- n i e t  alle pe rcelen van d e  we i d en en meand e r  z i j n  be s tor t .  
- de d i k t e  van d e  s tor tlaag we r d  voor d e  me ander waa r s ch i j n-
l i j k  ove r schat . 
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Tabel 11 Raming van de afvalvolumes 
Perceel 
861 a/bis 
800 d/2 
848 c/2 
862 
861 
113 a 
112 a 
116 
114 a 
115 
118 
120 a 
119 a 
124 b 
800 c/2 
Oppervlakte 
(m2) 
11 . 300 
7 . 866 
6 . 320 
3 . 370 (1/2) 
30. 380 (1/2) 
12 . 560 
12 . 270 
3 . 070 
3 . 530 
1 . 230 
2 . 600 
3 . 9 58 
1 . 205 
7 . 124 
3 . 154 
Gemiddeld peil 
(m) 
5 , 75 
5 , 43 
5 , 49 
5 ,43 
5 , 45 
5 , 68 
5 ,68 
5 ,68 
5 , 70 
5 , 70 
5 , 70 
5 , 11 
5 , 11 
5 , 73 
5 , 86 
Aangenanen 
basispeil 
(m) 
2 ,00 
2 ,00 
2 ,00 
4 ,05 
4 ,05 
4 , 84 
4 , 84 
4 ,84  
5 ,03 
5 , 03 
5 ,03 
5 , 03 
5 ,03 
5 , 03 
2 ,00 
Dikte 
teellaag 
(m) 
0 ,30 
0,20 
0 , 30 
0,20 
0 , 20 
0,15 
0 , 15 
0,15 
0 , 20 
0 , 20 
0,30 
0,25 
0,10 
Dikte 
stortlaag 
(m) 
3 ,45 
3 , 23 
3 , 19 
1 , 18 
1 , 20 
0,69 
0 , 69 
0,69 
0,47 
0,47 
0 , 37 
0,45 
3 ,76 
Volume 
stortlaag 
(m3) 
38. 985 
25 . 407 
64 . 392 
20. 161 
1 . 988 
18 . 228 
8 . 666 
8 . 466 
2 . 118 
1 . 659 
578 
962 
3 . 206 
11. 859 
Storter (s) 
Ar bed 
Ar bed 
Diverse 
Diverse 
Diverse 
Diverse 
Diverse 
Diverse 
Diverse 
Diverse 
Diverse 
Diverse 
Diverse 
800 f/2 16 . 565 5 , 33 2 ,00 0,15 3 ,18 52 . 677 Diverse 
802 2 . 980 5 ,60 4 , 67 0 , 20 0 , 73 2 . 175 Diverse 
802/2 800 5 ,60 4 , 67 0,15 0,78 624 Diverse 
803/2 6 . 850 5 ,60 4 ,67 0 , 15 0 ,78 5 . 343 Diverse 
803 9 . 040 5 , 52 4 , 67 0,15 0,70 6 . 328 Diverse 
803 a/3 7 . 930 5 , 51 4 ,67 0 , 20 0 , 64 5 .075 Diverse 
804 a 1 . 120 5 , 51 4 ,67 0,20 0,64 717 Diverse 
801 a 17 . 840 (3/4) 6 , 31 4 ,49 0 , 15 1 , 67 22 . 345 Diverse 
800 a 17 . 075 (1/2) 6 , 43 4 ,49 0,20 1 ,74 14 . 855 Diverse 
799 a 5 . 810 (1/4) 5 ,68 4 , 74 0 , 20 o ,  74 1 .075 Diverse 
798 a 5 . 865 0 , 20 
189 . 105 
2 . 2 . 7 .  Globale m i l i e u techn i sche en s tor ttechn i sche a specten van 
de explo i tat ie 
Globaal genomen moe ten de stor t ingen in en rond de meander 
r eeds aan d e  gang z i j n  van kor t na d e  rech t t r e k k i ng d e r  S ch e ld e  
t . t . z .  vanaf ca . 1 8 8 0 . 
I n  ieder g eval werden zeer  d iv e r s e  a f v a l s tof fen g e s tor t waar­
onder waar sch i j nl i j k  g i f t ige afva l s tof fen ; zoals een van 
de bet rok kenen stelt  "Wa t  er ond e r  z i t daar zw i j g en we ove r . "  
Voor zover bekend werd geen aand ach t be steed aan het voo r ­
z ien van e e n  ond e r g r ondse afdekk ing in de w e i d en . I ntegendeel , 
mee s tal we r den de we iden " openge t r ok ken"  om daarna te  wor den 
b e s tor t .  H i e r door we r d  waa r sch i j nl i j k  een belang r i j k  deel 
van de alluv iale laag afgeg r aven . I n  de meander werd gewoon 
in het water ge s tor t tot het afval bovenkwam . Het enig  c r i­
ter i um b i j  het  " we r kplan "  van de s tor t ingen was we l l icht h e t  
goed ber i j dbaar houden van h e t  ter r e in . Daarom w e r d  d e  g r ove 
af val ond e r aan g evoe rd , terw i j l  een aardach t i g e  l aag of a f va l  
v a n  k le ine brokken bovenaan we r d  aang ebr ach t .  
Volgens somm i g en g ebeurde het bovenafdekken v ia aang evoe rde 
g r ond , volg ens and e r en me t de u i tg e g r aven g r ond van d e  we i­
den z e l f  en een nog andere ve r s ie s te lt dat d i t  van z e l f  g i ng 
verm i t s  de " schone " a fval waa r in veel aarde z a t  bovenaan w e r d  
aang ebr ach t .  
De afwater ing g ebeu r t  v i a  een aantal g r ac h ten . Het a fg evoe rde 
water word t  g r av i ta i r  naar de Schelde gevoe r d . De a fwater ing 
van somm i g e  laag gelegen percelen i s  z e e r  s lech t waar sch i j nl i j k  
omdat de bod em we i n i g  doorla tend i s .  Door dat het s tort in 
een laag gelegen zone l ig t , l i j k t  d e  d r uk voo r ver spr e id ing 
van de polluenten ook laag , z odat mag verwacht worden dat 
de ve rontr e i n ig ing zeer  lokaal z a l  z i j n .  
Het m i l i euhyg i ë n i sch r i s ico s i tuee r t  z i ch we l l i cht voor a l  
ten aanz ien v a n  d e  lokale contac tmog e l i j kheden me t de v e r ont­
r e inig i ng n l . het telen van g r oen ten op een poten t ieel ver­
ont r e i n igde bodem , h e t  reg elma t ig onder ( ve r vu i ld )  water komen 
van een d e e l  van de we iden waa r op d ie r en g r a z en ,  het d r enken 
van vee me t water u i t  of van ond e r  h e t  s tor t .  - 6 9 -
3 .  B a s i sgegevens i . v . m .  de omgev ing 
3 . 1 .  Fys i sche k a r a k te r i sa t ie 
3 . 1 . 1 .  Opbouw van de ond e rgrond 
3 . 1 . 1 . 1 . Besch i kbare gegevens 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Kaar ten 
In verband me t de ondergrond van h e t  be studeerde geb ied z i j n  
e r  d r ie kaar ten , waarvan één atlas , be sch i kbaar : 
1 .  De g eolog i sche k aa r t van Belg i ë , kaar tb lad 5 5  Gent-Me l le , 
schaal 1 : 40 . 000 , dater end van 1 8 9 7  ( DELVAUX )  
2 .  D e  su r veyatlas van Oos t-Vlaande r en , schaal 1/100 . 000 , 
dater end van 1 9 60 (MARECHAL , DE MOOR & VERME I RE )  
3 .  De bodemkaar t van Belg i ë , k a a r tblad 5 5E - Mel le , schaal 
1 : 20 . 000 ( g epub l i cee r d ) , 1 : 10 . 000 en 1/5 . 000 ( we r k documen­
ten) dater end van 1 9 6 3  ( LEYS & AMERYCKX ) . 
De re levan te g eg evens ove rgenomen van d e z e  k a a r ten worden 
in volgende p a r ag r a f e n  besproken . 
We tenschappe l ij ke b ijd r agen 
Dr ie r ecente wetenschappel i j ke b i j d r agen behandelen de onde r ­
g rond ten oos ten van Gent e n  waren besch i kbaar voor ond e rha­
v ig onde r z oek . D e  g e sch r i f ten z i j n  van JACOBS ( 19 6 8  1 9 7 3 )  
en van DE MOOR & GEETS ( 19 7 3 ) . Ook d e z e  wer k en werden aange­
wend voor h e t  ops te ll e n  van volgende p a r ag r afen . 
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Arch iefgegevens 
D iver se a r ch ieven wer den g e r aadpleegd ten e inde meer i n f o r ­
ma t i e t e  bekomen o v e r  de onde r g rond . Het z i j n  d e  arch i even 
van 
1 .  De Admi n i s t r a t i e  voor Ru imtel i j k e Ordening en Leefm i l i e u  
( AROL ) van het M i n i ster ie van de Vlaamse Gemeenschap i 
2 .  De Belg i sche Geolog i sche D i e n s t  ( B r u s s e l ) van het M in i s te­
r ie van Econom i sche Z aken 
3 .  De D i e n s t  van Natuur l i j k e  R i j k dommen en Ene r g ie van h e t  
Min i s te r ie van de Vl aamse Gemeen schap ; 
4 .  Het M i n i s ter i e  van Openbare We r k en , D i r ec t i e  d e r  Weg e n , 
Gent 2 ,  waar h e t  arch ief  van de voorma l i g e  I ntercommuna­
le voor d e  Autoweg E l7 is ond e r g eb r ach t ; 
5 .  P r ivate bedr i j ven d i e g r ondonde r z oek ver r ich ten en d i e 
met het ak koord van opd r ach tg eve r s  r e s u l taten van g rond­
onder z oek besch i kbaar s tellen i 
6 .  Het Ri j k s in s t i tuut voor Gr ondmechan ica . 
De re levan te g eg evens u i t d e ze a r ch i even werden verwe r k t  tot 
k aar ten , p r o f ielen e n  ove r z ich ts tabel len d i e  ve r d e r  b e sp r ok e n  
worden . 
3 . 1 . 1 . 2 .  Ove r z icht van d e  opbouw van d e  ond e r g r ond 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 . 1 . 1 . 2 . 1 .  Documenta t i e  ( F iguur 2 1 )  
Op een documentat i ek aa r t  ( F i g u u r  2 1 )  z i j n  d e  puntwaarnemin-
g en r ond het b e s tudeerde s tor t t e r r e i n  g e s i tueerd . De aange­
wende symbolen z i j n  deze van d e  N a t ionale Comm i s s ie voor G r ond­
mechan i sche Ka r te r i ng ; me t le t te r s  en c i j fe r s  z i j n  de h e r ­
komst e n  h e t  numme r  van d e  oor spronkel i j ke dos s i e r s  aang ege­
ven . 
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De voor ond e rhav i g e  s tud ie belang r i j k s te waarnem i ngen z i j n  
de bor ing en en sond e r ingen u i tg evoe rd voor de aanleg van d e  
E 17 . De z e  g eg evens z i j n  verwe r k t  in l i tolog i sche door snede n . 
3 . 1 . 1 . 2 . 2 .  De bod ems ( F iguur 22 ) 
De bodemk aar t g ee f t  in forma t i e ove r  de ond e r g r ond tot op e en 
d i epte van c a .  1 , 2 5  m .  De kaart 5 5E - Me lle werd opg enomen 
in 1 9 4 9  - 1 9 5 0  en i s  volled ig g e r e v i seerd in 1 9 6 1  - 19 6 2 . 
Op F i guu r 2 2 , d ie een vereenvoud i gde wee rgave van de bodem­
k a a r t  i s , valt de a lluv iale Scheldevlak te goed op : in d ie 
vlak te komen z waar d e r e  l eem- en k l e i g ronden voor . Daa r r ond 
worden z andg eb ieden aang e trof fen . 
Het be s tudeerde s tor t te r r e in l i g t  nag enoeg vol l e d i g  op k l e i­
of le emg r onden d i e  echter s te r k  an t r opog ene i nv loeden v e r ­
tonen : d . w . z .  d a t  i n  d e ze g eb i eden o . a .  a l l e r h ande v e r g r a­
v ingen hebben plaa t sg evonden . Het z andsub s t r aat beg int e r  
op g e r ing e d i epte ( 0 , 80 tot 1 , 20 m) . 
Op de bodemkaar t z i j n  in en rond h e t  b e s tudee rde s tor tte r r e i n 
ook ON- g r onden ( opgehoogde ter r e inen)  aang eg even ; de u i tb r e i­
d i ng van d e z e  g r onden l i j k t ,  i n  v e r g e l i j k ing me t h e t  luch t fo to­
beeld op de bodemk aar t evenwel te g root aang eg even . 
3 . 1 . 1 . 2 . 3 .  De kwar ta i r e  a f z e t t ingen 
De s lech t doorla tende laag KDL 
De kwar t a i r e  a f z e t t i ng en kunnen in h e t  s tud i eg eb i ed in d r i e  
pak k e tten worden ond e r g eb r ach t .  D e z e  z i j n  d u i d e l i j k  te z ie n  
op de l i tolog i sche doo r s neden A-A ' ( F i g u u r  2 3 )  en B-B ' ( F i­
guur 2 4 ) . De e e r s t e  door snede vol g t  d e  El7 , de tweede loopt 
in de Scheldepolder . 
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Bovenaan bestaat h e t  Kwar ta i r  u i t een slecht doo r l atende d e k ­
laag ( KDL ) d ie opg ebouwd i s  u i t  de alluv iale bodem met d a a r ­
onder k l e ihoudend f i j n  zand tot f i j nz andhoudende k l e i  me t 
vr i j  veel veenhoudende lagen . Hyd r ageolog i sch kan d e z e  l a ag 
globaal a l s  slecht door la tend wor den be stempe ld wannee r  men 
ze verge l ij k t  met h e t  ond e r l iggende pak k e t . Op lokale schaal 
ech ter kan de laag KDL echter wel vr ij goed doo r l atend z ijn 
vooral wanneer  z e  s t e r k  ve r s toord is g eworden door an t r opog ene 
invloeden . 
De d i k t e  van KDL var i e e r t  van ca . 1 tot ca . 5 m .  
I n  Tabel 1 2  z i j n  d e  fys i sche kenme r k en van de laag samenge­
brach t .  D e z e  r e s u l ta ten werden bekomen u i t  h e t  l abo r a to r i um­
onder zoek op g r ondmon s t e r s ,  u i tg evoe r d  ten behoeve van d e  
aanleg van d e  autosne lweg E l 7 . 
De goed doorla tende laag KZ 
Ond e r  de laag KDL komt een goed doo r l a tende watervoe rende 
laag ( K Z )  voor . D e z e  i s  ove rweg end opg ebouwd u i t  f i j n z an d  
d a t  af en toe leem- of k le ihoudend i s .  Op bepaalde n i veaus 
komen sche lpenlaag j es voor . 
Op de door snede A-A ' ( F iguur 2 3 )  i s  d e  d i k t e toename van d e  
laag K Z  d u i d e l i j k  t e  z ien ; nab i j  d e  B ru s s e l s e s teenweg in 
Gen tb r ug g e  i s  d e  laag z e e r  dun t e rw i j l  z e  nab i j  de ve rk e e r s­
w i s selaar E l 7 /R4 mee r  d an 20 m d i k i s .  
Tabel 1 3  g ee f t  d e  e ig e n schappen van d e  laag K Z  wee r . E r  d i e n t  
gewe z en te wor den op d e  vr i j  k l e i ne waarden van de doo r l a tend­
he id scoë f f i c i ën t  : d e z e  moe ten ech te r  als we i n ig r ep r e s en­
tat ief  wor d en b e schouwd . De k-waa r d e  ve r k r eg en door een l abo­
r ator iumond e r zoek op e e n  ong e r oe r d  mon s t e r , dat  nag enoeg s te e d s  
k l e in i s , i s  imme r s  s l e c h t s  r epr e senta t i e f  voor e e n  z ee r  bepe r k t  
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T a b e l  1 2  E i ge n s c h a p p e n  van d e  s l e c h t  d o o r l a t en d e  l aa g  KDL 
Parameter 
Korre lverde l ing 
FIV ( 2 00 �m - 2 mm ) 
F I I I ( 5 0 �m - 2 0 0  �m) 
FI I ( 2  �m - 5 0  �m) 
FI ( <  2 �m )  
S l ibgehalte 
Vloe igre ns ( W  ) L 
Uitrolgrens ( WP ) 
Plasti c iteits index 
( i  ) 
p 
humusgehalte 
kalkgehalte 
volumema s s a  y 
drogemassa y
d 
watergehalte 
por iënvo lume n 
verzadigings graad 
doorlatendhe idskoë f­
ficiënt ( k )  
cap i l laire opst i j g ing 
Samendrukkingscanstan­
te ( C )  
Ontlastings canstante 
( A )  
Schi j nb . cohe sie (c  1 )  
cohe sie (c ) 
inw . wri j vi ngsh . ( { )  
( s chij nb . ) 
inw . wr i j vingsh . ( � ) 
x = gemidde lde 
max . =  maximum 
s 
N 
Eenheid 
s r 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
m/s 
m 
0 
0 
x 
3 , 6  
1 1 , 4 
5 3 , 8  
3 1 , 2 
5 8 , 2  
89 , 8  
3 8 , 6  
5 1 , 3  
4 , 2 5 
9 , 9 2 
1 ,  6 3 4  
1 , 1 7 4 
58 , 84 
5 7 , 7 1  
9 5 , 1 4 
1 3 , 5 5 
7 8  
0 , 1 6 
0 
9 
2 7 , 2 5 
standaardafwij king 
aant al monste rs 
s 
5 , 3  
1 0 , 6 
2 4 , 5  
1 9 , 6  
1 9 , 7  
4 3 , 4  
1 5 , 3  
2 9 , 3  
3 , 9 
9 , 8  
0 , 2  
0 1  1 
3 4 , 2  
5 , 1  
1 ,  8 
3 , 1 4 
1 4 , 7  
0 , 1 
2 , 8  
8 , 1  
Min . Max . 
0 , 5 
0 , 5  
3 9 , 5  
1 4 ,5 
3 4 , 5  
5 8 , 8  
2 7 , 2  
2 5 , 2  
1 3  
2 5  
7 7  
5 9 , 5  
88 
1 7 4 , 8  
69 , 2  
1 0 5 , 6  
1 , 5 9  1 0 , 1  
1 , 3 8  2 3 , 9  
1 , 3 2 3  1 , 7 7 5  
0 , 9 6 8  1 , 2 8 9  
3 6 , 1  1 2 5 , 7 
5 1 , 3 6 63 , 4 7 
9 3 , 1  9 7 , 3  
-1 o  - 7  � , 3 3 . 1 0 3 , 9 9 . 1 0 
1 0  
69 
0 , 1 0 
7 
2 1 , 5  
1 7  
9 5  
0 , 2 2 
1 1  
3 3  
min . = minimum 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
4 
4 
6 
5 
6 
5 
4 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
N 
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Tabe l 1 3  Ei g e n s chappen van d e  goed door l a t e nde l aa g  K Z  
Parameter 
Korre lverde l ing 
F I V  ( 2 00 �m - 2 mm ) 
FI I I  ( 5 0  �m - 2 0 0  �m ) 
F I I  ( 2  �m - 50 �m ) 
F I  ( <  2 �m) 
S l ibgehalte 
Vloeigrens ( W  ) L 
Uitrolgrens ( WP ) 
Plasticite i ts inde x 
( i  ) 
p 
humusgehalte 
kalkgehalte 
vo lwnemas sa y 
drogemas s a  y
d 
watergehalte 
poriënvo lume n 
ve rzadigingsgraad 
door latendhe idskoë f­
fi ciënt ( k) 
cap i l laire opst i j ging 
Samendrukkings canstan ­
t e  (C )  
Ont lastingscanst ante 
( A )  
Schi j nb . cohe sie (c ' )  
cohe s ie ( c ) 
inw . wr i j vings h .  ( U ' )  
( s ch i j nb . )  1 
inw . wr i j vingsh . ( � )  
x = gemidde lde 
max . = maximum 
Ee nhe id 
s r 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
m/ s 
m 
kg/ cm2 
kg/cm2 
0 
0 
x 
1 3 , 8 3 
6 7 , 5  
1 5 1 5  
5 1 8  
9 , 9  
2 1 , 8  
1 9 1 6  
3 1 3  
0 1 92 
1 , 6 5  
1 1 7 4 5  
1 1 5 2 7  
1 4 1 44 
4 2 1 3 6 
5 0 1 7  
0 , 6 1  
7 3  
5 8 2 , 7  
0 1 3 3 3  
s 
1 3 , 3  
1 3 1 9  
9 1 6  
0 1 8 
2 1 1  
3 , 9  
1 1 6  
1 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1  
0 , 1  
6 , 9  
2 1 4 
1 8 1  1 
0 1 1  
3 7 1 4  
4 5 1 2  
s = standaardafwi j k ing 
N aantal monsters 
min . 
1 
4 9  
7 1 5  
5 
8 
1 7 , 2 5 
1 7 1 90 
2 1 4 
0 1 3 9 
1 ,  1 2  
1 1 6 6 6  
1 1 4 1 3  
1 0 1 1 8  
3 9 1 0 2 
3 6 1 6  
max . 
3 8 , 5  
8 1  1 5  
3 2  
7 
1 3  
2 7 , 1  
2 1 1 0 5 
4 , 6  
0 1 6 8 
2 , 1 3 
1 1 8 3 3  
1 1 6 1 6  
2 9 1 7  
4 6 1 7  
9 0 1 0  
- 6 - 6 1 , 09 . 1 0  2 1 0 4 . 1 0  
0 1 5 1  0 1 6 7  
3 3  1 0 7  
5 4 0  6 3 0  
min . minimum 
N 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
3 
3 
5 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
4 
3 
3 
1 
- 7 7  -

gedeelte van de b e t rokken laag . Daarenboven i s  het  mee s ta l  
i n  de goed door latende gedee lten van een laag dat d e  en tname 
van ong e roerde mon s te r s  z elden s laag t . Ve rder d ient men e r  
ook r ekening mee t e  houden d a t  d e  door l atendhe i d  in h e t  labo r a­
tor ium b i j na s teeds volgens de ver t i kale r i ch t i ng wor d t  b epaald . 
Daar de door la tendh e id van d e  g r ond volgens d e  ver t i kale r i ch­
t ing normale rw i j z e  k l e iner i s  dan volgens de hor i z on tale , 
z ul len de in het l abo bepaalde K-waarden van wate rvoe r ende 
g r onden ook k l e iner z i j n  dan deze  bepaald met behulp van pomp­
pr oeven . 
De slecht doo r latende laag KL 
Zeer plaatsel ijk z i j n  in d e  laag K Z  s lech t doorlatende l e n z e n  
( KL )  aangeboor d . Z e  b e s taan u i t  le em- of k le ihoudend f ijn 
zand , leemhoudende k le i  of veenhoudende k le i . 
De late r a le u i tb r e i d ing en de d i k te ( ca .  0 , 5  m)  z i j n  we i n i g  
belang r i j k  in h e t  b e stek van d i t  hyd r ag eolog i sch onde r z oek . 
3 . 1 . 1 . 2 . 4 .  De ter t i a i r e en oud e r e  a f z e t t ingen 
De goed doo r l a tende laag Pld 
De watervoer ende laag Pld ( " Pan i se l i aan " , z and van Vl i e r z e l e ) 
be staat u i t  g r oen h ornogeen g laukon i e t- en g l imme rhoudend f i j n  
zand waa rvan h e t  totale leem- en k le i g eh a l te de 14 % n i e t  
ove r sch r i j d t .  H e t  bevat soms h a r d e , ond e r b r ok e n  zand s teenlag en . 
De d i k te van de laag Pld i s  ca . 10 rn 
Tabel 14  g e e f t  de f y s i sche k enme r k en v an d e z e  laag wee r . 
- 8 0 -
T a b e l  1 4  E i ge n s c h a p p e n  van d e  g o e d  door l a t e n d e  l a a g  P 1 d 
Parameter 
Korre lverde l ing 
FIV ( 2 0 0  J.Lm - 2 m m )  
F I I I  ( 5 0  J.Lm - 2 0 0  j.Lm) 
FII ( 2  j.Lm - 50 J.Lm ) 
FI ( <  2 j.Lm) 
S libgehalte 
Vloeigrens ( W  ) L 
Uitro lgrens ( W  ) p 
Plasticite i ts index 
(i ) 
humusgehalte 
kalkgehalte 
volumemas s a  y 
drogemassa y
d 
water ge halte 
poriënvo lume n 
p 
verzadigingsgraad 
doorlatendhe idsko ë f ­
fic iënt ( k )  
cap i llaire opst i j g ing 
Samendrukkings canstan­
te ( C )  
Ont las t ingscanstante 
( A )  
S chi j nb . cohe sie (C 1 )  
cohe s ie ( c ) 
inw . wr i j vingsh . ( ( ' J  
( s chi j nb . ) 
inw . wr i j vings h . ( :; )  
I 
x = gemiddelde 
max . = maximum 
Eenheid 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
m/s 
m 
0 
0 
x 
4 , 1 4 
86 , 3 6 
1 0 , 2 5 
2 , 6 3 
1 0 , 3  
2 7 , 2  
2 5 , 7  
2 , 9 5  
0 , 5 2  
1 ,  5 
1 , 89 3  
1 , 5 0 4  
2 5 , 9  
45 , 3  
88 , 9  
0 , 46 
85 , 6  
5 3 1 , 7 
0 , 0 2 
0 , 0 1  
3 5 , 5  
3 7  
0 , 4 2 3  
s 
2 ,  1 
6 , 7  
7 , 3  
1 ,  7 
8 , 6  
2 , 6 
2 , 4 
1 ,  8 
0 , 3  
0 , 5  
0 , 03 
0 , 0 3 
2 , 2  
2 , 5 
6 , 0  
1 6 , 9  
5 3 , 6  
0 , 0 3 
0 , 0 1  
2 ,  1 
0 , 2  
s = standaardafwij k ing 
N aantal monsters 
min . 
1 , 5 
7 4  
1 ,  5 
0 , 5  
4 
2 4 , 3  
2 4 , 0  
1 ,  7 
0 , 3  
1 ,  0 
1 , 85 3  
1 , 4 70 
2 4 , 0  
4 1 , 9  
8 3 , 2  
- e  I , 0 9 . 1 0 
6 6 , 9  
4 9 4 
0 
0 
3 5 , 5  
0 , 05 4 5  
max . 
8 
9 2 , 5  
1 9  
4 
1 5 , 5  
2 9 , 1  
2 7 , 4  
4 , 2  
1 ,  0 
2 , 3 
1 , 9 1 5  
1 , 5 4  
2 8 , 8  
4 9 , 7 
9 5 , 1  
- s  1 , 6 . 1 0 
99 , 6  
5 9 3  
0 , 04 
0 , 0 2 
3 8 , 5  
0 , 6 2 9  
min . minimum 
N 
7 
7 
4 
4 
5 
3 
2 
2 
5 
5 
4 
4 
4 
8 
3 
6 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
7 
- 8 1  -
De s lecht door la tende laag Plc 
De s lecht door latende laag Plc ( " P an i se l i a an " , k l e i  van P i t­
tem) i s  mee s tal b e sch r even als g r i j sg r oene tot donk e r g r oene 
sterk  g laukon i et- , g l immer - en z andhoudende k l e i  tot k l e i hou­
dend f i j n  z and . Dez e samenvattende benaming g ee f t  ech t e r  n i e t  
d e  ech te opbouw van h e t  Plc wee r . Mee s tal imme r s  wor d t  e e n  
afw i s se l ing v a n  subhor i zontale laag j e s  g r i j z e z andhoudende 
klei  tot k l e i  en l aag j e s  donk e r g r oen k l e i- , g l aukon ie t - e n  
a l  of n i e t  g l imme rhoudend f i j n  z and aang eboor d .  De d i k t e  van 
deze laag j e s  var i e e r t  van enkele m i l l ime t e r s  tot een paar 
decime t e r s .  E r  wor d e n  ook talr i j ke n i e t  doorlopende fos s i e l ­
houdende , kalk- e n  k i e z e l z and s tee nplaten ( " velds teenbank e n " - )  
aang e t r o f fen . Gez i en d e  z e e r  k le i ne doorla tendhe i d  van h e t  
Plc wor d t  d e z e  laag i n  h e t  be stek  v a n  d i t  ond e r zoek a l s  
sub s t r aat beschouwd . 
De d i k te van de slecht door latende laag Plc var i e e r t van c a . 
10 tot ca . 1 5  m .  
D e  fys i sche e igenschappen van h e t  Plc z i j n  v e r z amel d  i n  Tab e l  
1 5 . 
De d i epe r e  t e r t i a i r e  e n  oud e r e  a f z e t t ingen 
Daar de d i epe r e  a f z e t t ing e n  n i e t  r e c h t s t r e e k s van belang z i j n  
in d e z e  s tud ie worden ze s lechts summ i e r  behandeld . E en t e r ­
r e indoo r snede tot op g r ote d iepte i s  voor g e s teld op F iguur  2 5 . 
Onder de s lecht doo r latende laag Plc k omt de door l a tende , 
wate rvoe r ende z andlaag Yd ( " I epe r i aan" , z and van Egem ) voor 
d i e  c a .  15 m d i k  i s . D e z e  laag w e r d  v e rmoed e l i j k  be r e i k t  op 
2 3  m d iepte i n  d e  sonder i ng AD U 2 9 2 /S 7  ( z ie F iguur  2 1  voor 
de l igg i ng e r v an , F i guur  24 voor het d i ag r am ) . Het Yd r u s t  
op d e  k le i  Y c  ( " I epe r i a an " , k le i  van Vlaand e r e n )  d i e z e e r  
s lecht doo r latend i s  en ca . 1 2 0  m d i k .  - 8 2  -
T a b e l l 5  E i g 2 n s c h a ppen van s l e c h t  d o o r l a t e n d e  l a a g  P 1 c 
Parameter 
Korre lverde l ing 
FIV ( 2 00 1JID - 2 m m )  
F I I I  ( 5 0  �m - 2 0 0  �m ) 
FII ( 2  1JID - 50 �m) 
FI ( <  2 �m ) 
Slibgehalte 
Vloe igrens (W ) L 
Uitrolgrens ( WP ) 
Plas ti cite its index 
( i  ) 
humusgehalte 
kalkgehalte 
vo lumemas sa y 
drogemas s a  yd 
watergehalte 
poriënvo lume n 
p 
verzadigingsgraad 
doorlatendhe idsko ë f ­
f i ciënt ( k )  
cap i l l aire opst i j ging 
Samendrukking s canstan­
te ( C )  
Ontl as t ingscanstante 
(A)  
Sch i j nb . cohes ie ( c 1 ) 
cohe s ie ( c ) 
inw . wrijvingsh . (� ' )  
( s chi j nb . )  
inw . wr i j vings h . (� ) 
x = gemidde lde 
max . = maximwn 
Eenheid 
s r 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
m/s 
m 
0 
0 
x 
2 , 7 5 
58 , 7  
2 8 , 5 8  
1 1 , 6 7 
2 6 , 2  
4 3 , 8  
2 5 , 2  
1 8 , 6  
0 , 6 
1 7 , 5 5 
1 , 8 5 6  
1 , 4 3 3  
2 9 , 5 3 
4 5 , 9  
1 ' 2 1  
4 9 , 4 5 
3 6 , 5  
0 , 0 79 3  
s 
2 , 2  
6 , 6  
1 3 , 3 
1 ' 7  
3 , 3 
7 , 3  
2 , 5  
6 , 0  
0 , 2  
3 , 9 
0 , 0 5  
0 , 0 3  
1 ' 6  
1 ' 1  
0 , 5 
6 , 9  
3 , 3 
0 , 0 8  
s = standaardafwi j king 
N aan tal monsters 
min . 
1 
5 1  ' 5  
1 9  
9 , 5  
2 2 , 5  
3 6 , 5  
2 0 , 4  
1 0 , 6  
0 , 3 
1 3 , 2  
1 , 8 0 5  
1 , 40 1  
2 8 , 4  
4 4 , 9 
max . 
6 
6 7  
54 , 5  
1 3 , 5  
2 9 , 5  
5 5 , 4  
2 7 , 9  
2 7 1 5  
0 , 8  
2 2 1 5  
1 1 8 8 9  
1 1 4 6 0  
3 1  1 4  
4 7 , 1  
5 , 2 5 . 1 0 ""'1° 6 1 3 6 . 1 0 -:l 
0 1 6 1  1 1 5 1  
4 4 1 6  5 4 , 3  
3 3 1 5  4 0  
0 1 0 1 6 2 5  0 1 1 8 4 5  
min . minimum 
N 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
- 8 3  -
Peil 
(m TAW) 
0 
-50 
- 1 00 
- 1 50 
-200 
-250 
sw 
Merelbeke 
x = 1 07 620 
y = 190 1 25 
Kwartair en Paniseliaan 
leperiaan Y d 
Ie periaan Y c 
Sokkel 
SCHELDE 
stort I 
Gentbrugge 
F iguur 2 5  Schema tische weergave van de opbouw van de diepere ondergrond 
NE 
Destelbergen 
x 1 1 0 040 
y = 1 94 020 
Het Landen i aan wor d t  aangetrof fen ond e r  het Yc . He t i s  bovenaan 
ove rwegend z and i g  terw i j l  onderaan me er k le ihoudende a f z e t t in­
gen voorkomen . De d i k te i s  ca.  3 0  m .  
Het Kr i j t  komt voo r op het pe i l  - 1 8 5  te Gentb r ugge ; de d i k te 
i s  ongeveer 2 5  m.  De a f z e t t ing is  voorname l i j k  opg ebouwd u i t  
w i t  k r i j t  dat ve rmoedel i j k  slecht door latend i s . 
De paleozoï sche sok kel wordt aang e t r o f fen te Gentbrugge 
oms treeks  h e t  pe i l  - 2 5 5 . De g e s teenten bes taan u i t  fyll i e te n  
en kwar ts ieten . De s o k k e l  i s  wa te rvoer end waar er sple ten 
voor komen . De d i k te e r van is onbekend . 
3 . 1 . 1 . 3 .  De ond e r g r ond van het b e s tudee r de s tor tte r r e i n  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Hoe de h i e r boven g e schetste lag en z ic h  voordoen ond e r  h e t  
bes tudeerde s tor t te r r e in kan men r ee d s  gedee l te l i j k  z i en op 
de l i tolog i sche door sneden ( F iguur  2 3  en 2 4 ) . 
De slecht doo r l atende l aag KDL w i s se lt in d ik te van ca . 2 
tot ca . 5 m e n  i s  voo r al naar ond e r  toe v r i j  z and i g . 
De bas i s  van het goed door l atend watervoer end pakket b e s taan­
de u i t  d e  lagen K Z  en Pld ( 1 3  tot 1 7  m d i k )  komt d i eper te 
l i ggen naarma te men z ich naar het noor doosten verplaatst : 
aan de z u i dwe stel ijke r and van het s tor t te r r e i n  is  het Plc­
subs traat te ve rwach ten oms treek s h e t  pe i l  - 8 , t e r w ij l  a a n  
de Schelde h e t  pe i l  ve rmoede l ijk -15 tot -16 bed r aagt . 
Eén van d e  doel s tel l i ngen van h e t  u i tvoe r en d e r  d i epsond e­
r ing en t i j dens de tweede onde r zoek s f a se is het  bepal en van 
de top en d e  b a s i s  van het Plc . 
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3 . 1 . 2 .  Grondwa te r s tr om i ng en gr ondwa terwinn i ng 
3 . 1 . 2 . 1 .  Gr ondwater s t r om ing 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
I n  het b e s tudee r d e  s tor tte r r e in Z l J n  e r  geen pe i lbu i zen waar ­
door het th ans n ie t  mogel i j k  i s  een prec i e s  beeld van d e  g r ond­
wat e r s t romi ng te ve r k r i jg en .  De d ic h t s tb i j  gelegen pe i lb u i zen 
bev inden z ich in  h e t  s tor tg eb ied ten zu iden van de autosne l­
weg El7 : daar z i j n  e r  rond het bagger s l i b s to r t  van Ghen t  
D r edg ing 4 waarnemingspunten . E r  z i j n  ons ech ter geen r e su l ta­
ten van s t i j g hoog teme t i ngen in d e z e  bu i zen bekend . 
3 . 1 . 2 . 2 .  Gr ondwate rw inn ing 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 . 1 . 2 . 2 . 1 .  Ve r g unde g r ondwate rw inn ingen 
I n  het g eb ied tot ca . 1 km van h e t  bes tud eerde s tor tter r e in 
komen e r  3 vergunde g r ondwaterw inn i ng e n  voor . Z e  Z l J n  aange­
du id met I ,  I I , I I I  op de F iguur 2 1 .  In de T abel 16  z i j n  de 
relevante g egevens ove r  deze w inn i ng e n  opg enomen . Het g r ond­
water word t  door de bedr i j ven aang ewend voor : 
- san i t a i r  g e br u i k  : NMVB - s telplaat s , TUBEL N . V . ( =  AMEGA) 
- proc e swater : UCO N . V .  
Gez ien d e  a f s tand van h e t  s tor t te r r e in k a n  n u  r eeds r ed e l i j k e r ­
w i j ze g e s teld worden d a t  d e z e  w inn i ngen z ich bu i ten de i nv loed 
van h e t  s to r t  bev inden . 
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3 . 1 . 2 . 2 . 2 .  Onve rgunde w inn ingen 
Op het te r r e in werden onver gunde w inn ingen i n  de onm i d de l l i j ke 
omgev ing van het s tor tter r e in opg e zoch t .  Er werden z e s  cnv e r ­
gunde w inn ingen gevonden in e n  om h e t  s tor tte r r e in ( Tabel 1 7 ) . 
Het water wor d t  mee s tal g ebru i k t  voor h u i shoude l ijke doe l­
e inden en als d r i nkwater voor d i e r en .  Het deb i e t  is ove r h e t  
algemeen vr i j  g e r i ng .  Op F iguur 2 1  z i j n  deze  w inn i ng en aang e ­
duid  me t d e  c i j f e r s 1 t o t  en me t 6 .  Dez e  gegevens s teunen 
vooral op mondel inge informat ie . 
3 . 1 . 3 .  Ontg i n n i ngen en s to r t zones in de omgev ing van het be s tu­
dee r de ter r e in 
3 . 1 . 3 . 1 .  Voormal ige en h u i d i g e  on tg inn i ngen van z and of k le i  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ten behoeve van d e  aanleg van d e  El7  werden v r i j  veel z and­
w inn ingen u i tg ebaa t .  De ontg inn i ng en in de buu r t  van het be­
studeerd s tor tte r r e in z i j n  op d e  F iguur  26 aang egeven me t 
de lette r s  A ,  B en C .  De w inn i ng spu t ten , d ie tot 20 m d i ep 
k unnen z i j n ,  werden evenwel n ie t  opg evuld en worden than s 
g eb r u i k t  voor r e c r ea t ie . 
De zone aanged u i d  me t F op de F ig u u r  2 6  i s  een voorma l i g e  
v e rg unde ontg inn i ng waar alluv iale k l e i  g edolven werd voor 
de fabr icage van bak s tenen . Er z i j n  geen g egevens bekend ove r 
de geome tr ie en de eventuele opvul l i ng van de g r oeve . Thans 
is e r  een woonw i j k  op g eve s t igd . 
De z one G op F ig uu r  2 6  i s  vermoede l i j k  een g e l i j k a a r d ige ont-
g inn ing ze we r d  a f gele id u i t  d e  b e sch i kbare lucht foto ' s . 
D ie zone i s  nad ien bedolven onde r  h u i svu i l .  
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Tabe l 1 6  Gegevens in verband met de ver gunde winningen ( gegevens AROL )  
Nr Naam Adres Lambert -koördinaten Hoogte Aanta l  diepte 
x y ( m  TAW) putten ( m )  
I NMVB Dendermondse - 1 0 7 . 62 5  1 9 3 . 9 2 0  + 7 1 1 2  
steenweg 1 8 5 
De ste lbergen 
I I  u co Ni j verheids- 1 0 7 . 9 4 0  1 9 3 . 60 0  + 5 4 3 8  
straat 1 2  3 8  
De ste lbergen 45 
5 0  
I I I  AMEGA Kouter straat 1 0 7 . 9 7 3  1 9 3 . 3 7 5  + 6 3 5 
(TUBE L )  7 9  Gent- 1 5  
Gentbrugge 40 
Tabe l 1 7  Ge gevens in verband met de onvergunde winningen ( monde l inge in format ie ) 
Nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ex:> 
ex:> 
Plaats 
Oude S che ldewe g 5 
Oude Sche ldewe g  7 
Oude Sche ldewe g  9 
Voetbalterrein R . C .  
Gentbrugge 
per ce e l  1 1 2 a 
perceel 1 2 4b 
Lambert-koördinaten Hoogte Aantal diepte 
x y (m TAW) ( m)  
1 09 . 1 60 1 9 3 . 1 1 0  + 5 1 40 
1 0 9 . 3 1 0  1 9 3 . 1 00 + 5 1 4 0  
1 09 . 3 6 0  1 9 3 . 0 2 0  + 5 1 4 0 ?  
1 0 8 . 4 40 1 9 2 . 9 1 0  + 5 1 2 1  
1 0 8 . 7 0 0 ?  1 9 2 . 89 0 ?  + 5 1 ? 
1 09 . 9 2 0 ?  1 9 2 . 7 8 0 ?  + 5 1 ? 
Laag Debiet 
( mJ per j aar ) 
Kwartair 4 1 0 0 ( 1 9 8 2  
Panise l iaan ? 4 9 2 0 6 5  ( 1 9 8 3 )  
Pan isel iaan 
Ieperiaan 
Ie per iaan 
Kwartair 8 2 0  ( 1 9 8 2 ) 
Kwartair 
Ieper iaan 
Laag opmerkingen 
Ieper iaan klein debiet 
Ieper iaan ste rk i j zerhou-
Ieper iaan dend ( l igniet ) 
wat e r  
Pan ise liaan sterk kalkhou-
dend 
? handpomp 
? stenen put ge -
boord tot in 
11 
schelpen laag 
11 
3 . 1 . 3 . 2 .  S to r t z on e s  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
De oude Scheld eme ander  d i e aanslu i t  b i j  het  be s tude e r d e  s tor t­
ter r e in werd waar sch i j nl i j k  r eeds voor de Tweede We r e ldoor log 
gedeeltel i j k  g ed empt , ve rmoedel i j k  me t h u i svu i l . De opv u l l ing 
duurde voo r t  tot op h e t  e inde van de j ar en v i j f t i g  z oa l s  b l i j k t  
u i t  luch t foto ' s . 
De zone aang edu i d  me t D op d e  F iguur  2 6  i s  verg und voor h e t  
u i tbaten van e e n  z andg r oeve e n  voor het nad i en vol s tor ten 
me t h u i svu i l  door d e  S tad Gen t . In werk e l i j khe i d  we r d  e r  nau­
we l i j k s  ontgonnen ( p l aa t se l i j k  3 tot 4 m }  en is er voo r a l  
3 tot 4 m bovenop h e t  maa i veld g e s tor t .  
De zone E op F i g u u r  2 6  i s  vergund voor het opspu i ten door 
de f i rma Ghent Dredg ing N . V .  van bagge r s l i b  u i t  d e  Schelde . 
De opspu i t ing g ebeur t  in fasen en bovenop hu i s vu i l d at voora l  
t i j d en s  d e  j ar e n  z e s t i g  en z even t ig we r d  gedepone e r d . 
Thans i s  men b e z i g  me t de ee r s te f a se waarb i j  ca . 7 , 5 ha z a l  
wor den volge s tor t .  
De besp r e k ing van d e  ve rgunn ings toes t and van de s to r t z ones 
valt bu i ten het be s t ek van d i t onder z oek . 
3 . 1 . 4  Kl ima tolog i e  
Voor d e z e  i nforma t i e  worden de g eg evens g eb r u i k t d i e  opg eme ten 
worden te Me lle . I n  F iguur 27 wor d t  de nee r sl ag ve r g e l e k en 
me t de evapo r a t i e  ( g emiddeldes van 1 9 6 2  - 1 9 8 0 ) .  
I n  Tabe l 1 8  v indt men tevens de g em iddelde waarden ( 19 6 2  -
1 9 8 0 )  van ande r e  p a r ame ter s zoa l s  tempe r a t u r en , i n s t r a l i ng , 
Aan de h and v an d e z e  g egevens b l i j k t  d a t  h e t  g emiddelde n e e r ­
slagove r schot ( 1 9 6 2  - 1 9 8 0 ) p e r  j aar + 1 7 7  mm i s .  
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j an 
fe b 
mar 
apr 
me1 
jun 
j ul 
aug 
s ep 
okt 
nov 
de c 
T a b e l  1 8  
R .  U .  G .  - Fak . Landb ouw - Le e r s toel voor Plantent e e lt 
W e e rkundige waa rn emin g en te Melle ( s o a  5 9 ' N. B . , 3 °  49 ' 0 .  L . , 1 1  m hoo gt e ) 
G emiddelden 1 9 6 2 - 1 9 8 0  ( 1 9  jaa r )  
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 5 , 6 
1 2 , 2 
1 8 , 5 
1 9 ,  8 
l 7 ' 7 
8, 1 
l l ' 4 
2 2 ,  1 
2 1 ,  0 
1 6 ,  1 
1 4, 2 
1 6 , 7 
1 9 , 7 
1 6 ,  9 
2 3 , 9 
1 7 '  3 
2 2 , 4 
2 7 , 8 
2 6 , 6 
2 7 , 2  
2 1 ,  3 
2 3 ,  0 
1 7 ' 0 
1 8 , 4 
1 8 , 9 
1 8 , 2 
2 1 , 4 
2 1 , 0 
2 1 , 2 
1 9 , 3 
2 2 , 1 
3 2 ,  0 
2 6 , 0 
2 1 ,  3 
2 0 ,  0 
2 1 ,  8 
t emp . in hut ( ° C ) 
m1n . max. 
- 0 , 4 
0 ,  1 
1 ,  6 
1 ,  2 
0 , 2 
0 ,  7 
0 , 4 
2 , 6 
2 , 5 
2 , 8 
4, 0 
4, 7 
6 , 6 
7 , 3 
8 , 3 
9 ,  I 
1 0 , 2 
l l ,  0 
l l '  5 
1 2 ,  0 
1 2 ,  3 
I 2 , 8 
I 2 , 5 
1 0 ,  8 
I 0 ,  7 
9 , 6 
8 , 9 
8 , 6 
6 ,  I 
6 ,  3 
4, 7 
3 , 3 
2 , 7 
1 , 5 
I , 3 
0 , 3 
4, 2 
5 , 2 
5 , 9 
6 ,  5 
5 , 6 
7 ,  3 
.7 ' 8 
9 , 4 
1 0 , 2 
1 1 , 0 
1 3 ,  0 
1 3 , 6 
1 6 ,  0 
1 7 ' 4 
1 7 '  8 
1 9 ,  8 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 4 
2 1 , 8 
2 2 , 7  
2 2 ,  I 
2 0 , 9 
2 0 , I 
1 8 ,  8 
1 8 , 0 
1 6 , 9  
1 4, 5 
I 3 ,  1 
1 0 , 6 
8 ,  9 
7 , 8 
6 , 6 
6 ,  0 
5 ,  I 
m + M  
2 
1 , 9 
2 , 6 
3 , 7 
3 , 9 
2 , 9 
4, 0 
4, 1 
6 ,  0 
6 , 3 
7 ,  0 
8 , 5 
9 , 2 
1 1 , 3  
I 2 , 4 
I 3 ,  1 
1 4, 4 
1 5 , 3 
1 5 ,  8 
I 6 , 5 
1 6 , 7 
1 7 ' 1 
1 7 '  8 
I 7 , 3 
1 5 , 8 
I 5 , 4 
1 4, 2  
1 3 , 4 
1 2 ,  8 
I 0 , 3 
9 , 7 
7 , 6 
6 ,  1 
5 , 2 
4, 0 
3 , 7 
2 , 7 
.:: •.-i 
8 --
u .:: 0 
0 .._, N 
ro 00 
- 2 , 5 
- 2 , 2 
- 0 , 4 
- 1 ,  I 
- 2 , 2  
-2 , 4  
- 2 , 7 
0 , 2 
- 0 , 5  
- 1 ,  0 
0 ,  1 
l ,  4 
3 ,  I 
4, I 
5 , 2 
5 , 7 
7 '  1 
8 , 5 
8 , 9 
9 , 4 
9 . 7  
1 0 , 0 
9 , 8 
7 , 6 
7 , 6 
6 , 2 
5 , 7 
5 , 6 
3 , 0 
3 , 2 
2 , I 
1 ,  I 
0 , 4 
0 , 7 
- 1 , 0 
- 1 , 5 
3 , 3 
3 , 6 
3 , 8 
3 ,  8 
3 , 6 
3 , 9 
3 , 9 
5 , 2 
6 '  1 
6 , 9 
8 , 2 
9 , 6 
1 1 ,  I 
I 2 ,  8 
I 3 , 9 
1 5 ,  I 
I 6 , 4 
I 6 , 6 
I 7 ' 4 
I 7 , 7  
l 7 ' 9 
I 8 , 3 
I 8 , 0 
I 7 , I 
I 6 , 4 
I 5 , 4 
I 4, 6 
I 3 , 6 
1 2 ' 0 
I 0 , 9 
9 , 3 
7 ' 8 
6 , 9 
5 , 6 
5 , 0 
4, 2 
zonn e s chijn 
1 9 ,  5 
2 5 , 6 
2 0 , 7 
2 2 , 9 
2 4, 5  
3 5 , 6 
3 5 , 8  
2 6 , 9 
3 2 , 2 
3 5 ,  4 
40, 0 
40, 8 
42 , 8 
46 , 2  
40 , 5 
46 , 9 
43 , 1 
3 9 , 6 
4I , I 
3 4, 3 
3 9 ,  1 
42 , 2  
45 , 2  
47 , 1 
43 , 2  
44, 5 
40, 8 
40 , 0 
3 9 , 7 
3 4, 6 
2 9 , 7 " 
2 5 , 2 
2 4 , 5 
2 2 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 9 
' N ....., 
Cl) I I 
� s s -� o v 
1 97 
2 46 
2 6 6  
3 42 
440 
6 02 
7 0 1  
7 1 1  
8 6 3  
1 0 47 
1 2 1 3  
1 3 1 0  
1 47 7  
1 6  8 8  
1 6 6 6 
1 7 32 
1 7 3 8  
1 6 87 
1 7 02 
1 5 1 2  
1 5 3 4 
1 5 1 1  
. 1 409 
1 3 43 
1 1 8 8  
1 0 67 
9 0 I  
7 7 8  
6 41 
487 
3 67 
2 85 
2 37 
2 02 
1 7 4  
1 7 4  
2 , 9 9  0 , 6 1 
3 ,  46 0, 85 
3 , 5 8  0 , 8 1  
3 , 3 0  0, 9 4  
3 ,  1 5  0 ,  9 9  
2 , 9 2  1 , 3 8  
2 '  9 6  1 ' 49 
3 , 3 8  1 , 6 8  
3 ,  2 0 1 '  87 
3 , 1 3  2 , 3 0  
3 ,  02 2 ,  6 5  
3 ,  0 0  2 ,  6 6  
2 ,  7 0 3 ,  43 
2 , 5 8  3 , 82 
2 ,  5 5  3 ,  8 8  
2 , 2 6  4, 3 5  
2 , 3 5  4, 3 3  
2 ,  5 8  4, 5 1  
2 ,  3 3  5 ,  02 
2 ,  3 8  4, 2 0 
2 , 3 3  4, 2 7  
2 ,  3 0  4 ,  9 3  
2 ,  2 9  4 ,  5 8  
2 ,  2 0  4, 2 8  
2 ,  48 3 ,  85 
2 , 3 1  3 , 2 8  
2 ,  2 9  2 ,  8 4  
2 ,  4 3  2 ,  43 
2 , 3 6  1 , 9 2 
2 ,  5 0  1., 6 9  
3 , 0 1  I , 2 4  
3 , 5 8  1 , 0 8  
3 , 2 7  0 ,  89 
3 , 2 8  0 , 8 4  
3 ,  3 0  0 ,  7 7  
3 , 5 2  0 , 7 2  
T .  B eh a e ghe , J.  Traet s ,  R .  Pauw e l s  
0 , 7 
l J 4 
2 , 0 
2 , 6 
3 , 3 
4, 1 
7 , 3 
9 , 2 
1 2 ,  3 
1 3 , 8 
1 7 ,  1 
1 9 '  1 
2 5 , 5 
2 9 , 4 
3 2 , 8 
3 3 , 3 
3 2 , 8 
3 3 , 2 
3 3 , 7 
3 0 , 3 
3 3 , 4 
3 0 , 5  
27 , 5  
27 ; 2  
1 9 , 3 
1 5 , 7 
1 2 , 7  
9 , 5  
6 ,  8 
5 , 4 
2 ,  8 
2 , 3 
l '  3 
l , l 
l ,  0 
-f) ,  9 
HETEO-GEGEVENS ( HELLE 1 GEH. I S 6Z- 1 9 8 9 )  (�) 
I BS �----------------------�------------------------� 
95 
91! 
85 
as 
7 5  
7 9  
6 5  
69 
55 
59 
15 
4 9  
3 5  
39 
Z5 
28 
IS 
19 
5 
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l1FT!- 0-GF.GF.:'J F.: N S  t"!EU .. E ( f. F.:t-1 . 1 9 6 2 - 1 9 8 0 ) 
NEER S L AG E VAP O I� AT i t=:  
( MM )  (; "'' M )  
J AN . 4 �-, , 3  4 .  1 
FEB . 4 5 . 6  1 0 I 0 
M A AR T 54 . 5  28 . 8  
AP R I L 4 '7 . 0  5 0 1 0  
t'I E J  6 0 . 5  87 . 7  
J U N I  6 7 . 5  9 9 . 3  
JUL I 75 . 1 97 . -4  
A U G . 5 8 . 4  85 . 2  
SEP T . 58 , 5  4ï . 7  
O K T . 6 1 . 5  2 1 . 7  
NOV . 8 0  I "1 6 . 4 
D E C . 6 3 . 1  3 .  0 
TOTAAL 7 1 8 '  1 54 1 7 . ..., 
Figuur 2 7  
, , _ r.:-
I '  L. 
( MM )  
·4 2 r 2 
3 5 , .':J 
':) c.- 7 '- ' J . ;  
- 3 . 0  
- ':> '7  ':) ,_ .;  • '-
- 3 1 . 8  
- � 'J -: '- '·- . ,..,� 
-26 . 8  
1 0 . 8  
3 9 , 8  
'7 7  7 ·' ...._; ' .� 
6 0 . 1  
1 �7 6 . 8 
NEERSLAG 
EVAPORATIE 
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3 . 1 . 5 .  Land schapskenme r k en 
De alg emene aanb l i k  van het stor t t e r r e in i s  deze  van een ver­
ru igde weide  waar  g een aanw i j z ingen z i j n  van een s t o r tp la a t s . 
Gepos teerd op de s tor tplaats hee f t  men de indruk van een r u s t i ­
ge zone wanneer men NW e n  W k i j k t . D i e  r u s t  word t  enk e l  v e r ­
s toord door d e  d r uk te van d e  El7 . 
3 . 2 .  Chem i sche k a r a k te r i sa t i e  
3 .  2 . 1 .  Bodem 
3 . 2 . 1 . 1 .  Mons t e r name 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
D iver se bodemmons ter s werden genomen door ver sch i lle nde i n ­
s tant i e s . De loka l i sa t ie van d e  mons te r name wor d t  aang eg even 
op Figuur 2 9 . ( De monster nameplaa t sen van het S t ad s labor a to­
r ium z i j n  n iet g ekend ) 
Mon s ternr . Besch r i j v ing 
1 G r ond w e i d e  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Grond we i d e  + lood 
Gr ond 
Grond tu i n t j e 
Gr ond w e i d e  me t chloro­
t i sch g r a s  
Gr ond d r enkplaats  
paardenwe ide me t chloro­
t i sch g r a s  
Gr ond op w e i d e  
Gr ond u i t  tu i n t j e  
Gr ond aarde weg 
Ins tant i e  
Labo voor Analy t i sche 
en Ag r ochem i e  
" 
" 
IJ 
Ri j k s s ta t ion voor S ie r ­
plantenteelt 
11 
S ta d s labo r ator ium 
" 
11 
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De mon s te r s  z i j n  telkens oppervlak k i g e  g r ond s talen ( 0  - 10 cm ) 
en werden w i llekeu r i g  genomen op bedoe lde plaats . 
Monster 1 - 6 we rd genomen in me i 1 9 8 3 , 7 - 9 in 1 9 8 4 . 
3 . 2 . 1 . 2 .  Analyse 
0 0 0 0 0 0 0  
Aang e z ien d e  toeg epaste analysetech n i e k  een g rote invloed 
hee f t  op de r e su ltaten , wor d t  d e z e  h ier k o r t  toeg e l i ch t , spe­
c i f iek voor d e  z wa r e  me tale n . 
Monsternr . 
1 - 4 
5 - 6 
7 - 9 
Totaa lanalyse 
Toeg epaste analyseme thode 
Totaal analyse me t kon i ng swater 
NH4 0AC - pH 4 , 6 5  
Totaal analyse me t kon i ng swater 
De totaal analyse i s  van toepas s i ng om een algemene bodemveront­
r e i n ig ing op te sporen . Voor de ana ly t i sche bepa l ing k unnen 
ver sche i d ene me thod e s  a angewend worden n l . r ech t s t r eek s op 
de vaste s tof of na voor afg aande oplos s ing .  De totaal analy se 
na extr ac t i e  me t kon i ng swate r , z o a l s  toegepas t  b i j  het Labo­
rator i um voor Analy t i sche en Ag rochem i e , leve r t  r e su lta ten 
ove r  hoeveelheden van een bepaald elemen t  we l k e  nog voldoende 
mob i l i te i t bez i t ten om in aanme r k i ng te komen voor een mog e ­
l i j k  e f fec t .  D e  bepaalde f r ac t ie i s  mee stal g r oter dan h e tg een 
d i r ect b e sch i kbaar i s ,  maar gee f t  een in de loop der j a r en 
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poten t i ële besch i kbare hoeveelhe id aan . De gevonden gehal ten 
omvat ten zowel geadsorbeerde als g ecomplexeerde en voor een 
n iet onaanz i enl i j k  deel nee rgeslagen , maar toch n iet al te 
sterk vastgelegde vormen van de be schouwde elementen . 
Per g r am g r ond wor d t  7 , 5  ml geconc . HCl en 2 , 5  ml geconc . 
HN03 toeg evoegd en in een er lenmeyer me t g e s lepen s top g e ­
b r ach t .  Afdekken en ove rnach ten op k ame r temper a tuur ( m in imum 
12 u ) . Z ach t j e s  koken onder r e f lux gedur ende 2 u .  De koe l e r  
spoelen me t 3 0  m l  H2o .  F i lteren op e e n  zuurvaste f i lter . D e  
f i lter 5 maal me t warm 2 M HN03 spoelen en n a  a f koelen aanlengen 
me t 2 M HN03 • De h i e r  toeg epa s te ver dunn ing bed r oeg 1/200 . 
Extrac t ie met ammon iumac etaat 
De hoeveelheden v an de ver sch i l lende elementen welke i n  op los­
s ing g eb r acht worden in een 0 , 5  M ammon i umac e taat 0 , 02 M EDTA 
ph 4 , 6 5  oplo s s ing , g even gehalten aan welke in h e t  algemeen 
als ' be sch i kbaar ' voor plantenopname b e s tempeld kunnen worden 
en omvatten tevens de oplosbar e f r ac t i e  b i j  pH 4 , 6 5  evenal s  
d e  u i tw i s selbare e n  d e  organ i sch g ebonden f r ac t ie . 
Extrac t iemiddel : 0 , 5  M NH4 0Ac + 0 , 5  M HOAc + 0 , 02 M EDTA 
ph 4 , 6 5  : 3 8 , 5  g NH4 0Ac op los sen in een men g s e l  van 500 ml 
H20 en 2 5  ml a z i j nz uu r , 5 , 8 4 5  g EDTA toevoegen en aanlengen 
tot 1 1 met g ed e s t i lleerd water . 
Extrac t ie : 20 g luchtdrog e  g r ond i n  een e r lenmeyer van 300 ml 
wegen , 100 rnl e x t r ac t ie vloe i stof toevoeg en en 30 m i nu ten 
schudden . De s u sp en s i e  f i l t r e r en op pap i e r f i l ter  en h e t  f i l­
traat opvangen in een polye thyleen fle s j e . Op d i t  ex t r a c t  
worden d e  bepa l i ng e n  u i tg evoe r d . 
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3 . 2 . 1 . 3 .  Re sultaten en interpr e tat i e  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
De r e sultaten van d e  bodemanalyses z i j n  in Tabel 19  en F i ­
guren 3 0  - 3 5  wee rgeg even . 
Interpr e ta t i e  van d e  r e sulta ten d i ent te gebeu r en na toe t s i ng 
aan r e f e r en t iewaarden ( z ie h i er onder en ook Tabel 2 0 ) . 
( 1 )  { 2 )  ( 4 )  ( 5 )  E lement Gen tb r ugge 
mg/kg DS mg/kg DS mg/kg DS 
( 3 )  
mg/kg mg/kg DS mg/kg DS 
Fe 207 - 4 7 . 3 6 8  
Mn 4 1  - 3 9 3  
Z n  5 3  - 17 . 8 2 4  
C u  3 - 2 . 14 1  
Co 0 , 5  - 4 1  
Pb 1 9  - 1 3 8 . 000 
N i  4 , 5 - 5 6  
Cd 0 , 2  - 10 
Cr 0 , 01 - 6 5  
800 
10 - 300 1 5 0  
2 - 100 2 5  
1 - 50 20 
0 , 1  - 10 5 0  
1 - 100 4 0  
0 , 01 - 1 1 
1 - 100 20 
luch t-droge 
g rond 
300 
100 
50 
100 
50 
3 
100 
150 3 00 
50 100 
50 100 
30 50 
1 3 
50 
( 1 )  Spr e id i ng van d e  g ehalten aan zware me talen i n  norma le g ron­
den . FAO - S o i ls Bullet in nr . 2 7  ( 1 9 7 5 )  
( 2 )  De Temme rman e t  a l  ( 1 9 8 2 )  ( g r e n swaarden ) 
( 3 )  Kloke ( 1 9 80 }  ( g r e n swaarden ) 
( 4 )  EEG-voo r s tel voor r ic h tl i j n  
( 5 )  EEG-voor s tel voor r ic h t l i j n  
R i c h twaarde ( 19 8 4 ) 
Dw i ng ende waarde ( 19 8 4 ) 
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Tabel 19 Bodemanalyses 
NR. MJNSTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PARAMFn'ER 
--- -
pH (�0) 7 , 00  8 , 30 6 , 75 7 , 45 7 , 1  6 , 8  
pH (KCl) 6 ,35 7 , 90 6 , 10 6 , 60 7 ,o 6 , 8  
Zoutgehalte (l-I S) 356 248 
N (ng/kg) 8 7 
p (ng/kg) 48 79 
K (ng/kg) 161 80 
Ca (rrg/kg) 17 . 750 23 . 850 -
Mg (ng/kg) 215 595 
Na (ng/kg) 38 17 
Cl (rrg/kg) 178 213 
Fe (ng/kg) 47 . 368 29 . 377 21. 128 12 . 208 313 207 10.046 7 .021 10. 005 
Mn (ng/kg) 393 210 164 164 179 41 
Zn (ng/kg) 9 . 527 17 . 824 1 . 424 426 100 6 . 850 966 168 53 
Pb (ng/kg) 13 . 939 138 . 002 2 . 843 3 . 822 19 19 . 150 57 . 739 529 108 
Cd (ng/kg) 6 , 38 9 , 92 2 , 29 7 , 56 0 , 2  4 , 2 2 ,48 1 ,88 1 ,74 
Cr (ng/kg) 64 ,9 19 , 5  59 , 4  19 , 5  0,01 2 ,4 
Ni (ng/kg) 50,9 56 , 2  25 ,8  14 ,9  4 ,5 8 , 2  
Co (ng/kg) 18 , 7  4 1 , 0  11,7 22 , 2  0 , 5  2 ,6 
Cu (ng/kg) 1 .002 2 . 141 145 65 , 5  3 ,3 665 192 40, 8  6 , 43 
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Tabel 2 0  Koncentratiek l a s sen voor de verschi l lende elementen in de bodem , 
u itgedrukt in mg/kg droge s tof 
. .  
e l e m e n t  n i e t  a a n g e r i j  k t  m a t i g s t e r k  
v e r o n tr e i n i g d  v e r o n t r e i n i g d  v e r o n t r e i n i g d  
a r s e e n  < 1 0  1 0  - 2 0  2 0  - 4 0  > 4 0  
c a d m i u m  < 1 1 - 3 3 - 6 > 6  
k o p e r  < 1 5  1 5 - 1 0 0 1 0 0 - 3 0 0  > 3 0 0 
k w i k  < 0 , 1 5 0 ,  1 5 - 0 , 5 0 0 , 5 0 - 2 > 2 
l o o d < 5 0  5 0  - 1 0 0 1 0 0  - 3 0 0  > 3 0 0  
z i n k < 1 0 0 1 0 0 - 3 0 0  3 0 0  - 6 0 0  > 6 0 0  
Met be t r e k k i ng tot de hoofde lementen in de bodems talen me r k en 
we de hoge g eha lten op aan Ca , Mg en Fe . 
Voor Ca i s  een concentrat ie van ca . 3 . 000 mg/kg normaal i n  
landbouwg r ond . De kal kaanr i j k ing kan eventuee l  ve r k la a r d  wor­
den door g eb r u i k  van kalk als z eep b i j  het t r e k k en van d r aad 
en het gebr u i k  van k a l k  voor de ' on t sme tt ing ' van s to r t e n . 
De hoge Ca- koncent r a t ie vormt ons inz i ens inz ake ve ron t r e i n i ­
g i ng geen prob le em . 
Voor � i s  een normale concentr a t i e  c a .  100 mg /kg g rond . We 
v i nden evenwel 2 1 5  - 5 9 5  mg/kg . Een v e r k la r ing h i e r voor k an 
n ie t  d i rect g evonden worden maar d e z e  waar d en z i j n  tox i colo­
g i sch waa r sch i j nl i j k  van we i n i g  belang . 
De hoge Fe-concen t r a t i e s  ( z eker voor mon s t e r s  1 en 2 )  mog e n  
practi sch me t z e k e rh e id toegeschr even worden a a n  de ARBED­
s tor t ing en . Tox icolog i sch z i j n  ze  tevens van we i n i g  belang . 
Van g root belang daar entegen z i j n  d e  analys e s  naar zware me ­
talen waa r u i t  een du idel ijke v e r on tr e in ig i ng bl i j k t aan P b ,  
Z n ,  Cu e n  Cd . 
Lood , z in k  e n  koper z i j n  zonde r  tw i j f e l  t e  v e r k la r en door 
de ARBED-s tor t i ngen . De waarden ove r sch r i j den de r ic h twaarden 
met een f ac tor 10 - 100 . De  v i suele waar nem i ng en van de boven­
l iggende me talen op h e t  perceel 8 00 d/2 ( zu id e l i j k )  wor d e n  
beve s t ig d  door de analyse . Door d a t  op de mon s t e rp l aa t s en 3 
en 4 de laag teelaarde waar sch i j nl i j k  d i k k e r  i s , me r k e n  we 
du idel i j k  l ag e r e  conc e nt r a t i e s  ( hoewel s teeds boven de nor ­
men )  voor d i e punten . 
De Cd-ve rontr e in ig i ng i s  minder f r appant ( fac tor 2 - 3 boven 
de norm ) maa r  moe t g e z ien z i j n  g lobale ve r sp r e id i ng ( me t  i nbe­
g r ip van de tu i nt j e s )  in acht g enomen worden . 
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NR . MONSTER 
Cr 
RICHTWAARDE : 5B 
De gehalten aan N i  en C r  w i j zen eveneens op een z e k e r e  v e r ont­
r e inig ing s g r aad , maar s taan vol l e d i g  in de schaduw van de 
4 voornoemde elementen . 
B i j de evaluat ie van de analyse s  d ie n t  de ( po ten t i ële ) in­
v loed van het Scheldewater ( v ia ove r s trom ing en )  en van de 
zware me talen em i s s i e langs de El7 te worden nagegaan . 
De zware me taalconcent r a t i e s  in h e t  Scheldewater l iggen i n  
volgende g rootte-ordes  ( !HE geg even s 1 9 8 4  - 1 9 8 5 ) 
Pb ( mg / 1 )  
C d  ( rng /1 ) 
Cr ( mg / 1 )  
0 , 010 
0 , 050 
0 , 050 
Men me r k t  dat de b ijd r age van d e  Schelde verwaar loosbaar i s .  
Voor de invloed van de El7 op d e  aanr i j k ing aan zware me talen 
wor d t  g e s teund op het werk van Hoek s , I n s t i tuut voor Cul tuur­
techn iek en Wa terhu i shoud ing ( Wag en i ngen)  • In Tabe l 2 1  wor d t  
een ove r z icht gegeven van z i j n  in Nede r l and v e r r i ch t te ond e r ­
zoek . 
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Tabel 2 1  B e l a s t ing van de bodem me t zwar e me talen ( ppm) i n  
de onm idde l l i j ke nab i j h e i d  van r i j k sweg en 
E lement Laag 
cm 1 m 
Afs tand tot d e  wegver h a r d i n g  
2 , 5 m 5 m 1 0  m 2 5  m 
EEG-
50 m normen 
Pb 
Zn 
Cu 
N i  
Cr 
Cd 
0 - 20 2 6 5  9 7 1  2 6  3 2  4 8  100 
20 - 40 9 5  9 3  9 2 7 1 9 
0 - 20 115 41  4 3  17 7 6  6 2  3 00 
20 - 40 5 3  1 3 1  18  7 1 4  4 5  
0 - 2 0  1 5  10 10 6 1 1  14  100 
20 - 40 27  8 5 2 4 10 
0 - 20 9 5 5 5 8 10 50 
20 - 40 9 6 5 3 5 1 4  
0 - 2 0  1 4  10 1 2  8 1 5  1 5  
2 0  - 40 13 8 9 6 1 2  2 1  
0 - 20 0 , 5  0 , 2  0 , 3  0 , 2  0 , 3  0 , 4  
20 - 40 0 , 5  0 , 3  0 , 1  0 , 1  0 , 1  0 , 3  
De bemon s t e r i ng spunten voor Gentbrugge l i ggen tus sen 100 en 
250 m van de El7 v e rw i j de r d . 
U i t  de tabel b l i j k e n  enkel Pb e n  Z n  in noeme nswaa r d i g e  ma te 
te worden ver spr e id v ia de u i tlaatg a s sen . De g enoteerde be­
las t ingen , u i t  h e t  Ned e r land s onde r zoek , k unnen evenwe l de 
vergel i j k i ng n ie t  doo r s taan me t d e  waarden wel k e  in s i tu wer­
den vastg e s teld . A l s  beslu i t  geld t dan ook dat d e  i nvloed 
van de E l 7  op de v e r on t r e in i g i ng aan zware me talen op het 
be schouwde s tor t ve rwaar loosbaar i s .  
3 
- 1 0 6 . 
3 . 2 . 2 . Oppe r v lak tewater 
3 . 2 . 2 . 1 .  Mon stername 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Inzake oppervlak tewa ter  we rden s lech t s  2 mon s te r s  ond e r z oc h t ,  
telkens van een d r enkplaats voor d ie r en . De loka l i sa t ie van 
de mon s t e rnamepunten is op b i j g aande f iguur wee r gegeven . Op­
n ieuw we r den de mon s t e r s  door ve r sch i l lende i n s t an t i e s  g eno­
men en geanalyse e r d . 
Monsternr . 
1 
2 
Besch r i j v ing 
Poel aan we ide El7 
Wa t e r d r enkplaat s  
d i e r en 
I n s tant ie 
R i j k s s ta t i on voor S ie r ­
plantente e l t  
S tads labo r ator ium 
Monster 1 we r d  genomen in me i 1 9 8 3 , monster  2 in 1 9 8 4 . 
3 . 2 . 2 . 2 .  Analyse 
0 0 0 0 0 0 0  
De analyseme thod e s  van be ide labo • s  z i j n  analoog en z i j n  de 
normale analyseme thod e s  voor opp e r v l ak tewa t e r s .  
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3 . 2 . 2 . 3 .  Re s u l t a t e n  en i n t e rp r e ta t i e  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabel 2 2  Oppe r v l a k t ewater analy s e s  
Mon s t e r  1 2 ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 
P a r ame t e r  
pH 7 , 4  6 , 5 - 9 , 0  5 , 6 - 9 , 0  5 , 5 - 9  6 , 5 - 8 , 5  
Gele idbaa r h e i d  
( � S )  9 20 1 . 000 
Z ou tge h a lte 
( mg/1 ) 4 9 6  
Kat ionen 
- NH4 ( mg /1 ) o , o  1 , 0  3 , 1 5 , 0 
- Na ( mg/1 ) 1 9 , 0  2 . 000 
- K ( mg /1 ) 1 2 , 0  
- C a  ( mg /1 )  1 8 2 , 0  1 . 000 
- Mg ( mg /1 ) 9 , o  5 00 
- Mn ( mg /1 ) o ,  7 
An ionen 
- Cl ( mg /1 ) 4 3 , 0  200 1000-2000 200 
- so4 ( mg /1 ) 1 4 1 , 0  1 5 0  1 . 000 
- N03 ( mg /1 ) 3 , o  4 5  10 4 00 1 1 , 3  
- N02 ( mg/1 ) 0 , 0  o , o  
- P0 4 ( mg /1 ) o , o  0 , 6  0 , 1 5 0 , 3  
- F ( mg /1 ) 0 ,  6 6 , o  
Zwa r e  me ta l e n  
- Cd ( mg/1 ) 0 , 04 0 , 04 0  0 , 00 2 5  < 0 , 010 0 , 005 0 , 00 5  
Cr ( mg /1 ) 0 , 01 0 , 05 0  0 , 050 0 , 05 0  
- Cu ( mg /1 ) 0 , 02 0 , 0 2 9  0 , 0 50 1 , 000 0 , 03 0  
- N i  ( mg / 1 )  0 , 3 1  0 , 05 0  
- Co ( mg /1 ) 0 , 06 
- Pb ( mg /1 ) 0 , 0 1  0 , 0 4 0  0 , 05 0  0 , 05 0  0 , 05 0  
- F e  ( mg/1 ) 0 , 5 0 0 , 4 6  
- Z n  ( mg /1 ) 0 , 0  0 , 3 5 0 , 200 
( 1) e n  ( 2 ) Mon s te r s  
( 3 ) Bas i skwal i t e i t  van zoet opp e r vl a k tewa t e r  IMP 1 9 8 0  - 1 9 8 4  
Koot 1 9 8 0  
( 4 ) Kwal i t e i t s e i se n  voor v e e d r enk ing . Koot 1 9 80 - 1 0 8 -
( 5 ) EEG - R i c h t l i j n  1 9 7 5  
( 6 ) KB 3 - 3/ 8 /1 9 7 6  Kwal i t e i t so b j e c t i e v e n  
B i j  de interpr etat ie van bovens taande g eg evens l i j k t  h e t  ons 
nood zake l i j k  een g r ote omz ich t igh e id aan de dag t e  leggen . 
De ' oppe rvlak tewater s '  waarvan h i e r  mon ster we rden g enomen , 
z i j n  een poel of een g r ach t ( lokale a fwa ter ing sg r ach t )  w e l k e  
e e n  derma te k l e in d eb iet e n  volume v e r t eg enwoo r d i g en dat een 
bepe r k te acc i d entele verontr e in ig i ng van recente aard ( v b . 
u i tg ie ten van een hoeveelh e id v loe i bare afval in de g r ach t ,  
lo zen van a fvalwater vanu i t  de c a f e ta r ia op d e  E l 7 -par k ing , 
het in de g r acht goo i en van a fval vanaf de E l 7 -pa r k i ng e . d . ) 
een volled i g  ver tekend beeld kan g even van de s i tu a t i e . 
Deze opme r k i ng en in ach t g enomen s te llen we toch e en du i d e l ijke 
ve rontr e in iging aan Cd en N i  va s t . 
De afwez i g h e id van h oge conc en t r a t i e s  en Pb en Zn k an w i j z en 
op een bepe r k te mob i l i te i t  van d e z e  elementen g e z ien d e  r e la­
t i e f  hoge pH we lke in de g r onden en het water werd g enote e r d . 
B i j  de i n terpr e t a t i e  van g r ondwate r - en oppervlak tewa t e r ana­
lyse s s te lt z ich opn i euw de v r aag naar de invloed van h e t  
Scheldewater , z ek e r  g e z i en de ove r s tr om ing en d ie h ebben plaats­
gehad ( 1 9 8 1 ) . H i e rb i j  d i ent men z ic h  voor eer s t  een beeld t e  
vormen v a n  d e  kwal i t e i t  van h e t  S ch e ldewate r . De chem i sche 
k a r a k t e r i s t i eken van h e t  Scheld ewa t e r  v66r ( Zw i j naard e )  en 
na de s tor tplaats ( Me ll e ) ( z ie F ig uu r  3 6 )  we r d en door het 
IHE geanalys e e r d  en z i j n  weergeg even i n  Tabellen 2 3  - 2 5 . 
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f\ 4 0 b 0 ó  1 3 1 5  li s 5 il ,  3 1 ll , t. 2 0  1 ' 5  u 1 • 6 0 1 • 9 1  1 2 D L  U , O tJ O  D l  3 5 , 5 0 1 8 .  4 
1> 4 1 0 1 0  1 2 3 5  , 1(, 7 9 , 1 U  O , t> 2 0  3 , U O 0 , 9 1 0 , 9 6  '1 D L  O , O !o O  D L  u .  3 3  D L  1 7 . 2 6 , 3  
11 [ ,\ fl 7 , 8 5 o , t. v o  3 , 6 0 1 • 1 2 1 ' 1 9 1 U  0 , 0 1'1 9  0 , 0 0 1 U , 5 6 9 I , 3 4 6 , 0  2 1 1 7 7 , �  
tt l ll 5 , U H u . (' (, 0 , ' !I  u 0 . 9 1  0 , 8 2 � 0 , 0 5 0  0 , 0 0 !>  U , 5 3 0 , 2 Y 3 B , ti  1 7 .  z t. , 6  
1 1 A X  9 , 1 0  () ' 6 6 (1 6 , 5 0  1 ' 6 0 1 I 9 1  1 2 u ,  1 1!  !> 0 , 0 0 5  U , 5 9 3 5 , !> 0  5 3 , 2  2 B 1 1 1 1  • 5 
I I E !J 8 , 3 U  U , L 1 9 3 , V U 0 , 9 5  0 , 9 5  9 0 , 0 5 9  o , o o o  U 1 � 2  0 , 3 2  3 8 , 7  1 B ,  3 6 , 2  
O A T E  ,, P l\ 0 .  H y  t lt g lt Çl f P b  t P b  P b f c h l o 8 P A H  t • F I B ( b )  F e < k H e ( a )  p li g h i P  I P 
U \J / l  u g / l  u q / l U Q / l  u g / 1  u g / l u a / l n a / l  n p / l  n g / l  n g / l n g / l n g / 1  n p / l 
.. 
-
-
-
-
-
_ _ _ _  .,.. _ 
- -
- -
- - - -
-
-
-
-
- - - - -· -
-
-
-
-
-
-
_ _  .,. _ _ _  
- - - -
-
- - - - - - - - - - - - -
_ _  .., _ _ _  - · - - - - - - - · - - -
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
8 4 0 2 2 2 1 1. 3 0  1 0 Y u , t. 3 u .  2 1  li L  1 2 ,  1 5 , ts U O L  7 , 9 0 
t 4 0 5 0 3  1 1 !1  0 4 2 1,  U , 2 9 ll , 1 B u , 2 u 1 2 .  4 2 ,  1 u - 1 2 1! , 4 0 
s t. o s o e  1 3 1 5 8 5 5  [I L 6 , 3 0  5 1! , 1 0 
ll L 1 U 1 0  1 2 3 �  1 1  (r 7 U , 2 0  D L  s , u u O l  5 , 8 0 3 , �  3 , 6  D l  lJ L  D L  O L  D l  
m A  u u , 3 6 u ,  1 5 o , v 7 , 2 .  2 t. , ll O 5 0 , 0 5 
�1 1 N 0 , 2 9  u .  1 8  U , 2 U 1 2 '  1 2 , 1 U  5 , 8 0 
11 A X 0 , 4 3 ,, ' z  1 U , 2 U 1 2 '  I, 6 , 3 U - 1 ? 8 , 4 0 
I� E IJ 0 , 2 8 u .  1 7  U , IJ U 1 2 .  0 5 , U U 7 , 8 9 
- �
-
·- --
�
-
- -
-
- -
-
� -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
-
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
t-' 
...... 
t-' 
Tabel 2 4  Zwi j naarde ( 1 9 8 5 )  
4 5 0  S C H E L D �  Z W I J N A A :< ::> E 
: = == = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = � = = = = = = = = = = � = = = = = = = ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
0 AT E H P RO . T p H  K S . M .  0 2  0 2  0 2  1 2 0  3 0 0 5  d i  l .  f C O D  T O C  T . H .  S 0 4 = c l - F -
o e  u S / c m m g / l rn g / l  r. m g l l  ffi 9 / l m g l l m g C / l  o F  m g / l m g / l m g l l 
8 5 0 1 3 1  1 4 3 0  7 6  6 , 0  ? , s a 7 4 0  4 0  s , s  7 0 , 5 o , s  3 , 6  2 7 0  a , ? 3 6 ,  3 9 8 6 6  Q , 2 6 
5 5 0 5 0 3  1 1 5 0 7 o 4  n ,  s 7 , o o 8 3 0  5 ,  5 5 4 , )  o , o  z , o  2 4 2  1 Q ,  3 3 9 , 1  '} 4  5 3  0 , 5 3  
3 5 0 9 1 8 1 2 4  5 2 1  7 9  1 7 , 0  7 , 3 0 9 6 5  1 ,  3 1 3 ,  7 o , o  2 , 4  2 8 3  1 4 ,  1 3 3 , 9  1 0 9  8 8  a ,  z o  
6 5 1 1 2 0 1 1 1  5 2 7 2 4  6 , 0  7 , 3 0 9 9 0  •J , Q o , o o , o  l. , g  2 1 0 4 1 6 ,  2 3 8 , 9 1 2 Q g s  Q , 5 2  
M E A N  1 0 , 6  7 , � 2  d 3 1  3 , 3  3 ,., 7 Q , 1  3 , 2 2 7 5  1 2 , 3  3 7 , 0  1 0 8 7 3  0 , 3 3  
D A T E  H P R O . N H 4 +  K j  d .  N N 0 2 - �., J 3 - c - ?  t - P Q .  I .  ? h e n .  M 8  A. S  C N - C d  C r  H g ? b  c h l 0 a 
m g N / l m g N I L rr :; � I L  "' " N I  l m " P / l m :< P I l "' � / L  m g / L m g l l  u g l l u g l l U ':j / L u g /  L u g / l  
!! 5 0 1 3 1  1 4 3 0  7 o  2 , 9 0 0  5 , 7 0 tJ , 1 5 0 ? , J u  o , ; z  ·) , 3 3 9 O L  0 , 1 1 5  0 , 0 1 0 Q , 6 3  2 1! , 2  D L  7 , 3 0 3 , 4 0  
8 5 0 5 0 d  1 1 5 0 7 6 i,.  5 , 9 0 0  7 , 7 0 oJ I 3 ;) !)  4 , 2 �  o , a g  1 I 1 fJ 9 D L  0 , 1 2 5 D L  0 , 3 9 7 ó l 9  o ,  1 3  3 , 9 é)  5 8 , 3 0  
3 5 0 9 1 0 1 2 4 5  2 1  n 1 !) , 2 0 0  1 2 I 0 ()  1 , 8 0 !] o , 4 ó  1 , 6 0  1 , 4  3 1 1  O L  o , z s o  D L  0 1 1 4  3 3 , 3  D L  s , 4 o  3 4 , 0 0  
3 5 1 1 2 0 1 1 1  5 2 7 2 4  ç , o u o  1 1 ,  O ·J o , o 1 2 Q ,  C) 3 9 , Q Q  1) , 6 4  1 2 :; , G 1 t) Q , 5 4 5  o , o 1 o  0 ,  8 9  1 2 9 , 9  o , o s  a d o  1> r 9 0 
;1 tö A N  ? , Q U O  9 , 1 0  0 , 3 6 �  2 1 9 2  :: u  0 0  1 , J 1 1 •) Ij ,  (.i ::; 2 0 , 2 5 9  0 , 0 0 5  0 I 5 1  6 7 , 1  0 1 G 4 6 - 3 5  2 6 , 9 0 
D A T E  H P R il .  f' A H  t • F l  <l ( ç  ) F  :? ( k )  F :J < a l  'i' : :;  h i p l P  
n g l l n g /  L n q / L n .;; / L n o l l n ; I L n c; I L 
5 5 0 1 3 1  1 4 3 0 7 6  
3 5 0 5 0 8  1 1  5 0 7 ó 4  
a 5 0 9 1 S 1 2 4 5  2 1 79  
a s 1 1 2 0 1 1 1  5 2 7 2 4  2 1 3 3 6  , �  - �  1 û 1 3 s �  1 7  
�I E A N  
- - - -
-
- -
- - - -
- -
- - - -
-
-
- - - - - - - - - -
-
- - - - -
- -
- -
-
- - - - - - - -
- - -
-
- -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
-
-
- - - - - - - - - - -
-
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I-' 
Tabel 2 5  Mel le ( 1 9 8 4 )  
4 6 0  S C  I r  E L ll E !', [ l L E  B R U G  
c = = = = = = = = = = = = = = = = = � = = = r = � = = = = = � = : : : : : : : s c : : e : c : : : = � � = = = = � : c c : c � = = = = = = = ; = � = = = : c : e 
IJ l\  11: 
. 
- - - - -
t: _L. 0 2 2 3  
b 4 0 ') 0 /, 
li t.{l t, O 'J'  
ó l. 1 ll 1 1 
D fl l l  
- - - - - -
h 4 0 2 2 3  
t\ 4 0 5 0 4  
& t. O h O Y  
� 1, 1 0 1 1  
( IA 1 E 
. - - - - -
tl t. 0 2 B  
b 4 0 5 0 t, 
B t. o t; o <;  
8 4 1 0 1 1 
1 1  
1 0 2  � 
1 0 1 U  
Y 3 5  
1 0 (1 ') 
I J  
1 0 t 5  
1 0 1 0  
Y 3 5  
1 0 0 5 
1 1  
1 0 2 5 .  
1 0 1 0  
9 3 5  
1 0 0 5  
r rw . T 
o C  
- - - - - -
1 1 0 t. , O  
t. 2 (J 1 6 '  u 
!-- 5 6  2 ,  ' ') 
1 1  (, ') 1 5 '  u 
11 Ui l i , t, , , 
11 I r� 4 I lJ 1 1  '' ll. 2 1  I 5 
PI f :J 1 5 I U 
P fl u .  N lt 4 +  
Pl\1 11 / l  
- - - - - -
1 1  0 4 , 6 U O  
4 7 !>  6 I (1 U U  
ll � t>  6 , r. u u  
1 1 6 Y  r. , 3 U U 
11 E f d l 5 ' 3  z 5 
1·1 I U 1.. , 3 0 0  
1 1 1\ X  6 , 4 U U  
1 1 � 0  4 , 5 9 9  
P R O ,  C r  1 
u g / l  
- - - - - -
1 1 0  7 , 4 
'· 2 6  3 , 7  
8 5 6  
1 1 6 9 
1 \ l  " '' 5 I !J 
11 I 11 3 I 7 
l l fi X 7 I I, 
J l [ lJ 3 , (. 
'' " I( � • J ' ·  u 2  
"'l !> I  t 111 01 9 / l  �� y / l  
- - - - - - - ... - .... - - - - - - - - - - - - - -
7 ,  5 0 9 U 3  3 0  b , 2 
7 '  � 0 6 7 U 5 ,  9 
7 , 7 0 6 1 0  1:1 '  5 
7 , ?.  0 7 � ll  -� ' I!  
7 , i.. l 7 3 1  6 , t.  
7 ,  2 0 6 1 U  3 , tl  
7 , 7 U 9 U 3  ts l 5 
7 , ·� 9 6 7 U  5 , 8  
K j  n ,  1! •; u 2 - f, u 3 - o - P  
11o 11 ! .  I l ,. , o  '1 / l  r . g iJ / l l" q p 1 \  
- - - - - - - - - - - - _ _ _  ... _ _  
2 5 , 0 0 0 , 2 b 0  b , 4 0 0 , 9 1  
7 , 't 2 (1 , 7 2 U  3 , 3 0  , • , 0 
(o 1 3 6  0 , 3 7 0 1 ' 1 0 1 .  6 0  
1 2 ,  '· 6 0 ,  3 1 u 3 , 6 0 0 , 9 5 
, i! .  Q 3 0 , 4 1 �  3 , 6 0 1 .  1 4  
6 , 3 C> U ,  Z C• !!  1 ' 1  0 0 .  9 ,  
<' ':1 , 0 0 0 , 7 2 U  6 , 4 0 , , 6 u 
7 ' ., -1 v , 3 U 'il  3 , 2 Q 0 , 9 4  
tl •l l li g H g  f P b  t 
u .; / l  u q / 1  v g / l  u g / l  
- - - - - -
- -
· -
- - - - - - - -
u '  1 3  \) 1 ,  9 0 , 0 3 1 2 , 1  
u '  4 1 0 I 1 5 0 1 0 9  6 , 7  
li , U 5 
u ,  1 1  
ll ' 2 7 0 1  1 2  0 , 0 6 9 , 4 
0 , 1 3  1.1 , 0 5 0 , 0 3 6 , 7  
0 I 1. 1  ll ' 1 y 0 , 0 9 1 7 I 1 
u ,  1 2 V ,  1 U 0 , 0 2 6 1 6  
() é' 0 2  1 2 0 1> 0 0 5  d I  l .  F c u u  l O C 
>. rn n / l "' !'1 1  l m g / l m g C / l  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -t-. 4 , 6 2 '  1 f, ' 1 1 3 1 7 , ' 
6 1 , 7 O , û  3 ,  2 2 6 2  ll , 4 
9 ö , 7 o , u 7 , 6  { 5 �  1! , 7 
3 ó , Y  (I 1 0  3 , 0  � 4 8  1 1 1 C 
6 6 , U  0 ,  !I 5 ,  0 2 4 9  I! I Y  
3 8 , �  0 , 0  3 , 0 1 3 1 7 I "  
9 li , 7 "è , 1 7 ,  f, 2 t-. 2  1 , 1 2 
6 1 , 7  l' , 0 3 '  1 2 t, b  b , 3  
t - P  CJ • I • P h e n .  �I S A S  ( 11 - C d  t 
r,� g l' / 1 m P / l  m g / l  m g / l  u g / l  
- - - - -
-
- - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 , 9 2 9 O L  0 , 1 5 5 u l o o s  0 1 5 8 
1 ' 1 7 1 0 D l  0 , 0 6 0  O L  0 , 2 4 
1 I 7 9  9 O L  o , O t� 5  D L  
U l 9 7 9 O L  0 1 0 4 5 U I 0 0 5  
1 1 2 1 9 0 , 0 1> 1  0 , 0 0 2  0 , 4 1  
U , Y 2  9 0 , 0 4 5 0 1 0 0 5  0 , 2 4  
1 1 7 9 1 0 0 ,  1 5 5 u , u o 5  0 , 5 8 
u , <r b  s- U 1 0 5 9 o , o o o  0 , 2 3 
P b  P b  f c h l o  !I P A H l • F l  B ( b )  F 
u g / l  u p / l  u g / l  n g / l  n 9 / l  n g / l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l U , U U D L  1 3 , 7 0 
4 , 3 U  D L  1 4 0 1 7 0  
5 , U U 5. 3 1 1 0  
4 1 2 0 1 1 , 6 0 6 1 , 7 6 1  ' 7 O L  
5 1 o 7 5 t. , 7 7 
4 1 2 0 1 1  , 6 0 
1 !1 1 V O  � 1 4 U , 7 0 
J, , Z S< 1 3  , 6 Y  
( 2 - 4 h 1 U U V U O )  
1 • 11 • 
O f  
-
-
- - - -
3 7 ,  5 
3 4 ' l, 3 2 , t>  
3 4  ' 11  
. H , t>  
H , '>  
3 {, , 3  
C d  
u y / l  
- - - - - -
0 1 3 6  
0 1  1 (I 
0 1  1 7 
0 1 2 2  
U 1 2 3 
U I l 6 
0 , 3 1l 
0 I 1 6  
ll ( k )  F 
n g / l  
-
- - - - -
O L  
s o t. = 
mg / I  
- - - - - -
1 3 1:! 
1 2 4 
1 0 3 
1 1 3  
1 2 0 
1 0 3 
1 3 1!  
1 1 3 
( d  f 
u g / l  
- - - - - -
D L  
U L  
lt ( li ) P  
n g / l  
- -
- - - -
D L  
C l - F -
m g / l  rng / l  
- - - - - - - - - - - -
6 5  o , o u 
:59 , , 2 ll  
6 U U , 1 0  
6 9  O L  
5 1:1  0 , 4 7 
3 Y  u '  1 u 
6 Y  1 ' 2  u 
6 U O , O Y 
C r  t C r  
U !J / l  u g / l  
- - - - - - - - - - - -
5 5 I 0 B , 'Y  
3 6 , 6  2 1, 1 9  
Z f'. , Z  
. 1 � 1 ')  
1, 5 , 8  2 6 1 4  
3 6 , 6 H l ,  5 
5 5 , 0  3 3 1 '1'  
3 6 , '>  Z t. , li  
!l y h 1 P  I P 
n g l l  n g / l  
- - - - - - - - - - · -
D L  O L  
�
· -
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
- -
-
-
-
-
- -
-
· -
-
·
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- ·
- -
-
- -
- -
-
-
-
- -
-
- -
-
- -
· -
-
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
De pH , ge l e idbaarhe id en de concen t r a t ies  aan mob i e l e  e l emen­
ten zoal s S04 --�=�_f= e . d .  z i j n  v e r g e l i j kbaar voor Sch e lde­
water en oppe rvlak tewa ter van het s tor t .  Het chr oomgeh a lte 
l igt mee s tal hog e r  in het Scheldewater . Lood l i g t  in d e z e l fde 
g r ootte-or de . C admium daarentegen l ig t  veel lag e r  in h e t  S ch e l­
dewate r . 
De wate r k wal i t e i t  van de Schelde wordt ook vastg elegd i n  e e n  
chemi sche kwal i t e i t s index . ( De chemi sche kwal i t e i t s index van 
een mons t e r  wor d t  bepaald aan de h and van de parame te r s BOD 5 , 
% o2 , N04
+ en var i ee r t  van 3 tot 1 5 . )  Dez e  l ig t  te Me lle t u s sen 
9 en 10 en te Z wi j naarde tus sen 9 en 1 2  wat op een z ware v e r ont­
r e i n ig ing w i j s t ( wanne e r  men de r e su ltaten r e latee r t  t . o . v .  
de E . E . G .  kwal i t e i ts ob j ec t i even van water b e s temd voor men s e ­
l i j ke consumpt ie 1 9 8 0 )  
Volgens d e  g eg evens van d e  d i enst  van d e  Z ee schelde t e  An twe r ­
pen bl i j k t h e t  Scheldewater n i e t  tox i sch t e  z i j n .  
Deze bewe r ing steunt op volg ende g e g evens 
- I n  B e r l a r e  b i j voor b e e ld z i j n  er laag ten in de d i j k ,  waar ­
door b i j  spr i ng t i j  d e  lande r i j en ove r s t r oomd wor den tot 
aan een twe ed e  d i j k .  De ove r s t r oomd e g eb ieden b l i j ken z e e r  
vruch tbaar t e  z i j n  e n  er wer den nog noo i t  k l achten van boe­
ren g ehoord . 
- B i j  d roog te wor d t  Scheldewater  op v e r sc h i llende plaatsen 
als i r r i g a t i ewater g ebru i k t .  Daarb i j  z i j n  g een neg a t i eve 
g evolgen gekend . 
- I n  d e  zomer van 1 9 7 6  we r d  Scheldewater gebr u i k t  a l s  d r ink­
water  voor de koe ien z onde r  n e f a s te g evolgen . 
Als b e s lu i t  g e l d t  d a t  voor de g eanalys e e r d e  oppe r v lak tewate r s  
op h e t  s to r t te r r e in z ich een doo r z e t ten van de Cd-ve r on tr e i n i ­
g ing man i fe steer t .  De i nvloed v a n  d e  Schelde i s  ve rwaar loos­
baar . 
- 1 1 4  -
3 . 2 . 3 .  Gr ondwat e r  
3 . 2 . 3 . 1 . Mon s t e r name 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Twee g rondwatermon s te r s  werden g eanalyseerd  op h e t  s tor t te r ­
r e i n .  Ten z u iden van d e  El7 we rden ook g rondwa t e r analy s e s  
verr ich t in b e s taande pe i lputten . 
Monsternr . B e sch r i j v ing I n s tant i e  
1 Wa te r analyse pomp in R i j k s stat ion voor 
we i d e  S ie rp lantentee l t  
D i epte ? 
2 Wa t e r  g e s token put S tadslabo r a tor ium 
D i epte ? 
3 Pe i lput ten z u iden van Labo voor Analy t i sc h e  
E 1 7  en Ag r ochemie 
4 11 11 11 11 11 11 
5 11 11 11 11 11 11 
3 . 2 . 3 . 2 .  Analyse 
0 0 0 0 0 0 0  
De analyseme thod e s  voor b e i d e  labo ' s z i j n  analoog nl . d e  con­
vent ionele analy s e t echn i eken voor d r i nkwater . 
- 1 1 5  -
3 . 2 . 3 . 3 .  Re sultaten en interpr e t a t i e  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mon s te r  
P a r ame ter 1 2 3 4 5 ( 6 )  ( 7 )  
pH 6 , 9  7 , 4 5  7 , 8 0 7 , 7  6 , 5 - 9 , 2  6 , 5 - 6 , 8  
Gele i dbaar h e id (ll S )  1 5 6 0  3 60 9 3 0  9 80 2100 4 00 
Z ou tg ehalte ( mg/1 ) 8 5 6  
NH4 ( mg /1 ) 2 9 , 9  0 , 4 8  1 , 9 4 11 , 1  0 , 5  0 , 05 
Na ( mg /1 ) 1 6  150 2 0  
K ( mg/1 ) 4 2  5 , 1 5 2 4 , 5  11 12 10 
Ca ( mg /1 ) 2 1 3  9 2 , 2  190 209 2 7 0  100 
Mg ( mg /1 ) 3 3  3 , 2 1  1 5  17 , 3  50 3 0  
Mn ( mg /1 ) 0 , 9  0 , 05 0  0 , 020 
Cl ( mg /1 ) 1 8  5 9 , 7  9 0 , 4  9 8 , 5  200 2 5  
804 ( mg/1 ) 8 0  3 5 , 8  8 4 , 8  6 8 , 1  250 
N03 ( mg/1 ) 3 , 0 0 , 3 8  0 , 1 1 0 , 17 50 2 5  
N02 ( mg/1 ) 0 , 0  0 , 00 4  > 2 1 4 0 , 004 0 , 1  
P04 ( mg /1 ) o , o  2 , 20 0 , 8 3  0 , 8 3  5000 4 00 
F (mg/1 ) 0 , 8  1 , 5  
Cd ( mg /1 ) 0 , 04 0 , 0 3 2  0 , 005 
Cr ( mg /1 ) 0 , 01 0 , 050 
Cu ( mg/1 ) 0 , 06 0 , 02 3  0 , 1-1 , 0  0 , 1 - 3 , 0  
N i  ( mg /1 ) 0 , 4 2 0 , 050 
Co ( mg /1 ) 0 , 10 
Pb ( mg /1 ) 0 , 06 0 , 027 0 , 050 
Fe ( mg /1 ) 4 , 7 2 , 4 1  0 , 10 0 , 050 
Z n  ( mg/1 ) 0 , 3  0 , 1 3 5 , 10 0 , 1- 5 , 0  
1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 : G r ondwate rmon s t e r s  
( 6 }  Dr inkwaternormen volg ens K . B .  2 7 /4/19 8 4 . 
( 7 )  Rich tl i j n  van d e  E . E . G .  voor d e  kwal i t e i t  van water be s temd 
voor men se l i j ke con sumpt ie 15/7 /19 80 - 116 -
Opme r k e l i j k  i s  de h og e  ammon iumconc entr a t ie we l k e  in s taal 
1 we rd v a s tge s te ld . Gez ien de mob i l i te i t  van d i t  e l ement en 
gez ien het f e i t  dat veel hu i shoude l i j k  a fval ( me t  hoge g e h a l­
ten aan organ i sch ma t e r iaal ) we r d  g e s tor t ,  i s  d e z e  waar d e  
evenwel n ie t  u i t z onde r l i j k  ( natuu r l i j k  we l boven d e  normen ) . 
Analys e s  van percol a t i ewater van h u i shoudel i j ke s tor ten leve­
r en gema k k e l i j k  NH4 +-waarden van 100 - 500 mg/1 . Wanne e r  d an 
een wate rput g eboord wordt v l ak boven een s tor tplaats i s  h e t  
ook n i e t  v e r wonde r l i j k  d a t  me n ca 30 mg NH4 +/l bekom t . 
I n z ake z ware me talen v inden we een ove rmaat aan Fe , Pb , N i  
en Cd . 
Beslui tend kan g e s t e ld worden dat een du ide l i j k  maa r  te v e r ­
wachten g r ondwa t e r v e r ontr e in ig ing k an worden vastg e s t e ld e n  
d a t  d i e nteng evolge h e t  gebr u i k  v a n  h e t  putwa t e r  zowel voor 
veedrenk ing als voor d r inkwa ter moe t  vermeden worden . 
3 . 2 . 4 .  Vege t a t i e  
3 . 2 . 4 . 1 .  Mon s t e r name 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
De bemons t e r ing van d e  veg e ta t i e  i s  g ebeurd zowel voor g r a s s e n  
als voor g r oenten . B e schr i j v i ng , s i tu e r i ng e n  mon s te r nemer 
z i j n  opgegeve n . 
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Monster name 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3 . 2 . 4 . 2 .  Analyse 
0 0 0 0 0 0 0  
B e sch r i j v ing 
Geel g r as 19 8 3  
Paardewe ide park ing 
El7 
Groen g r a s  1 9 8 3  
Paardewe ide pa r k ing 
El7 
Gr a s  op we i d e  1 9 8 4  
Gr a s  aardeweg 1 9 8 4  
S la ( b innenste bl . ) 
1 9 8 3  volks tu in 
S la ( bu i tenste b l . ) 
1 9 8 3  vol k s t u i n  
Spinaz i e  1 9 8 3  
vol k s t u i n  
Aar d appelen 1 9 8 4  
vol k s t u in 
P r e i  1 9 8 4  
vol k s t u in 
Selder 19 8 4  
vol k s t u i n  
Spr u i ten 1 9 8 4  
vol k s tu i n  
I n s tant i e  
Labo voor Analyt i sche 
en Ag r ochem i e  
11 
S tads labo r ator ium 
11 
Labo voor Analyt i sche 
en Ag r ochem i e  
11 
11 
S tad s labo r ator i um 
11 
11 
11 
Een r epre senta t i e f  plantenmon s t e r  wor d t  in e e n  d roog s toof 
op 7 0 ° C  g e d r oogd en f i j n  vermalen . Ve rvolgens past men e e n  
n a t t e  d e s t r uc t i e  toe zoal s beschr even op p .  9 7  v a n  ' Chem i sche 
kar ak te r i sa t ie van bodemv e r on t r e i n ig i ng - A. Cotten ie en 
M.  Ver loo 1 9 8 5 11 • 
De verde r e  analys e  gebeur t  me t d e  k la s s i e k e  techn i e k e n . 
Deze me thode werd toegepas t  door a l l e  d r ie de l abo ' s .  
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Tabel 2 7  Gra sanaly s e s  
MONSTERNR . 1 2 3 4 ( 5 )  ( 6 )  
PARAMETER 
F e  
Mn 
Z n  
Pb 
Cd 
Cr 
N i  
Co 
Cu 
( rng/kg DS ) 4 2 8  2 4 3  1 4 4  1 9 9  3 0-300 
( rng/kg DS ) 3 8 , 2  7 1 , 6  1 5 - 2 50 400- 2000 
( rng/kg DS ) 7 9 6  3 1 5  5 5 , 8  1 9 , 4  1 5 - 1 5 0  150-200 
( rng/kg DS ) 219  1 9 , 7  3 1 , 8  3 3 , 4  2-15  20- 100 
( rng /kg DS ) 0 , 2 7 0 , 1 3 0 , 4 7 0 , 5 1 0 , 1-1 5-700 
( rng/kg DS ) 1 , 6 6 2 , 4 6 0 , 1-1 5-20 
( rng/kg DS ) 4 , 6 6  1 , 8 8 0 , 1-5 , 0  30-100 
( rng/kg DS ) < 1 , 1 < 1 , 1  0 , 01-2 10-5 0  
( rng/kg DS ) 4 1 , 0  15 , 4  6 , 1 2 4 , 2 6  3 - 2 0  5 - 7 0  
1 - 4 : g r a smon s t e r s  
( 5 )  Normale conce nt r a t i e s  i n  planten ( A .  Cott en i e  en M .  Ver loo , 
19 8 5 )  
( 6 )  Fytotox i sche c oncentr a t i e s  i n  p lanten ( A .  Cot t e n i e  e n  
M .  Ve r loo , 1 9 8 5 )  
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Tabe l 28 Hoevee lheden Sb , Pb , Cu en Z n  ( in rng/kg en in % t . o . v .  
de totale hoeveelheden ) geëxtraheerd in functie van de pH 
in de zandgrond en de kle igrond ( grondlaag 0 - 5 cm) 
G rond 
zan d  
� --- -
klei  
p H  p H  
ingesteld fi ltraat 
p H  grond 4 .  lO 
4 4. 1 0  
.., 3 . 1 5  .) 
.., I - 2 . 1 5  1 1 . 30 
�o.s  __  - �" ss 
p H  gro n d  
() 
-+ 
0 .5  
I 
I 
7. [ ( )  
fJ .  1 5  
-UlO 
2 .20 
( l . :l i l  
' 
Sb 
ppm 
9 . 1 
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9 .6  
12 .8  
58.5 
1 94 . 0  
(I 
( )  
3 . 1  
-+ . 2  
6 . S  
Sb I I 
0�, tOV l totaal  
1 . 5 I 1 . 5 I l . n 
2. 1 
9 . 7  
32 . 0  
·---- · - f 
- 1 1  I 
( I  
( I .  -i 
( 1 . (1 
l l  l) 
' 
! 
100% �----------------------� 
zandgrond 
75% 
50% 
25% 
?b 
;:p m  
1 .0 
1 . 3 
1 .5 . 8  
: ..:6 
�98 
- : �  
I J  
: ) 
: ) . S 
: SI .  ( I  
i 
Pb 
% tov 
totaal 
0. 1 
0 . 2  
Î Î 
zo·.-+ 
69. 3  
] ()() 
0 
() 
{ ) .  l 
3 . 1 1  
(1� .2  
kleigrond 
Cu 
ppm 
0 
0 . -+  
4 . 9  
32.2 
70 . 0  
ïi U s  
n . -+  
n.s  
0 .6  
S . O  
l l  1 3  
I 
I ' I 
! ' 
' 
I 
; 
' 
' 
Cu Zn 
% tov ppm 
totaal 
0 -
0.5 -
6 .2  -
..J- 1 . 0  -
88.9  -
1 00 -
·--r-I 
I 0 . 4  9 . 4  0 . 5  I 1 9 . 0  
O . ó  i fi() ] 
7 . 7  3fl43 
1 oo -1-:n4 
' I 
I 
I 
! 
I 
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l 
! . 
' 
! 
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Zn 
% tov 
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-
-
-
-
-
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0 . 2  
l l  . ..J. 
1 3 . 7  
ïO . J.l  
t on 
I 
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5 4 3 2 1 0 . 5 pH 8 7 6 5 4 3 2 1 0 . 5  pH 
i' i guur 37Mobiliteit van Sb, Pb en Cu in de zandgrond en van Sb. Pb , Cu en Zn in de kleigrond (grondlaag 0-5 cm; uitgedrukt in % t.o.v. 
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totaal) in funktie van de pH 
Tabel 29 Groentenanalyses 
NR. Ml:'!STER 5 6 7 8 9 10 11 {12) 
PARAMETER 
--·--------
Fe (IIYj/kg DS) 94 ,7  496 446 39 , 4  96 , 5  195 85 , 1  
Mn (IIYj/kg DS) 21 ,4  61 , 2  58 , 2  
Zn (IIYj/kg DS) 108 261 333 25 ,0 77 , 5  77 , 3  71 , 2  575 
Pb (IIYj/kg DS) 9 , 02 58 , 6  10,4 1,08 2 , 90 10,9  2 , 63 39 
Cd (IIYj/kg DS) 0,42 1 , 87 0,71 0,43 1 , 61 0,73 0,46 2 , 1  
Cr (IIYj/kg DS) 0,87 0,87 0,87 
Ni (IIYj/kg DS) 0,94 2 , 81 0,94 
Co (IIYj/kg DS) 1 , 1  3 , 48 3 ,48 
Cu (IIYj/kg DS) 1 ,03 1 ,03 0,55 12 ,8  18 ,0 17 , 2  13 ,0 24 
5 - 11 Groentenmonsters 
(12) Spinaz ie geteeld op teelaarde Plantsoenendienst De Pinte 1984 
(13) Prei geteeld op teelaarde Plantsoenendienst De Pinte 1984 
(14) Concentratieklasse van verontreinigde voedingsgewassen 
(15) Concentratieklasse van sterk verontreinigde voedingsgewassen 
(13) {14} (15) 
66 3oo-5oo 500 
.... 
9 , 0  10-15 15 
0 ,84 0 , 2-o , 4  0,6  
8 , 7  20-30 30 
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3 . 2 . 4 . 3 .  Re sultaten en in terpr e t a t i e  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Me t betrekk ing tot de gr a s s talen b l i j k t  dat g e z i en de concen­
trat ie s  aan Z n , P b , Cr , Cu er k an ge spr oken wor den van r el a­
�i e f  zware v e r on t r e i n ig ing . ( Tabe l 2 7 )  
De Pb-concentrat i e s  i n  de gr assen k unnen voor een k le in g e ­
deelte v e r k laard worden door sed imenta t i e van me taalhoudend 
stof lang s de autosne lwegen . Re f e r e r en we te r ug naar de Neder­
land se s tud i e  d an me r k en we  d a t  op een a f s tand van c a .  50 m 
van de r i j k sweg 10 - 20 ppm Pb in ( op)  de g r a s sen werd vast­
g e s teld . B i j  eventuele la t e r e  analy s e s  z a l  moe ten nagegaan 
worden we lk aand e e l  a fkoms t i g  i s  v ia opname lang s de wor t e l s  
en w e l k  g edeelte  a f kom s t ig i s  v a n  oppe rvlak tecont aminat i e . 
B i j  de inte rpr e ta t ie van de r e su lta ten komt ook h e t  beg r ip 
biolog i sch act ieve f r ac t i e aan d e  orde t . t . z .  d e  hoeveelh e id 
van een bepaald ion dat be sch i kbaar i s  voor de plant . D i t  
wordt o . a .  bepaald door de bodemk a r a k te r i s t ie k e n  ( pH ,  k l e i ­
gehalte , gehalte organ i sch mate r i aal ) e n  de a a r d  van het me­
taal ion . 
De invloed van d e  pH op de mob i l i t e i t  van d e  zwa r e  me talen 
wordt voorg e s teld in volgende Tabel 28 en F iguur  3 7 . 
Gez ien d e  pH van d e  onde r z och te g rond s talen ( > 7 , 0 )  i s  wel­
l icht slechts een min imaal gede e l te van de me ta l en b ic- ac t i e f . 
Di t verk laa r t  waarom de concent r a t i e s  in d e  p lanten veel min­
der d r amat i sch z i j n  d an in  de g r ond . 
Ook me r k e n  we i n  d e  analyse s  d u i de l i j k  h e t  e f fe c t  van de v e r ­
sch i llende mob i l i sa t i epa tronen van Pb t . o . v . Z n . Hoewel in 
de g r ond en mee s ta l  veel me e r  Pb we r d  aang e tr o f fen dan Z n ,  
b l i j k t d it laat s te e lement in d e  g r a s s ta len toch r e l a t i e f  
ste r k e r  opg enomen t e  wor den . 
Vragen s te l le n  z ic h  naar de tox icolog i sche a specten van op­
name van g econtam i ne e r de g r a s sen door schapen , r unde r en , paar­
den , enz . ( AD I , . • •  ) evenal s  d e  eventuele accumu la t ie van z wa­
re me talen in d ie r l i j ke wee f se l s  we lke door de mens wor d en 
g econ sume er d .  
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Ve rg e l i j k en we de zware me taalconcentrat ies  in de groenten 
( T abel 2 9 )  me t de conc en tr a t i ek l a s sen opg eg even door de H e r en 
Cotten ie en Ve r loo ( T abel 3 0 ) , dan vallen een aantal s ta l e n  
in de k la s sen ve ront r e in igd tot zwaar veront r e i n igd . And e r z i j d s  
vallen d e  concent r a t i e s  opg eg even voor g ewassen g e teeld op 
teelaarde van de P l an t soenend ienst evenwe l ook in d i e k l a s se . 
Deze teelaarde i s  waa r sch i j nl i j k  g eme ngd me t hu i svu i lcompo s t  
e n  daar door ook de rmate me t z ware me talen aang e r i j k t  d a t  d e z e  
waarden n i e t  ech t a l s  controle k unnen funge r en . 
Over h e t  alg emeen s te llen we hog e  conc entr a t i e s  aan Cd va s t .  
De geanaly s e e r de g r oenten vallen d an ook i n  d e  k la s s e  van 
" s terke tot z ee r  s t e r k e  opname ' ( z ie Tabe l 3 1 )  ( met u i t z onde­
r ing van aardappelen waar inder daad een r e la t i e f  lage opname 
wordt g enoteerd ) .  
Voor Pb , Z n  en Cu kan g lobaal g enomen g e sp r ok e n  worden van 
l ichte aan r ijk ing tot veront r e in i g ing me t enk e l e  u i t sch i e ­
te r s  zoal s h i e rboven vermeld . 
Voor de contam i na t i e  van de vege t a t i e  in h e t  algemeen k unnen 
we spr ek e n  van een minder man i f e s te maar toch du id e l ij k e  v e r ­
ont r e i n ig i ng in ve rg e l i j k ing me t de g rondconc entr a t i e s , waar­
sch i j nl i j k  doordat hoge pH waarden d e  mob i l i sa t ie van de z wa r e  
me talen verh i nd e r en . 
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Tabel 3 0  Koncentratieklas s en met betrekking tot gehalten aan zware metalen in voedingsgewa s sen 
k l a s s e  
. .  
k o n c e n t r a t i e g e b i e d m g / k g  d r o g e  s t o f  : 
a r s e e n  c a d m i u m:: k o p e r  l o o d z i n k  k w i k 
1 . n i e t  v e r o n t r e i n i g d  < 1  < 0 , 1 < 1 0 < 5  < 1 00 < 0 , 1  
2 .  l i c h t e  a a n r i j k i n g  1 - 3 0 ,  1 - 0 , 2  1 0  - 20 5 - 1 0  1 0 0 - 3 0 0  0 ,  1 - 0 , 3  
3 . v e r o n t r e i n i g d  3 - 1 0  0 , 2 - 0 , 4  20 - 3 0  1 0  - 1 5  3 0 0  - 5 0 0  0 , 3  - 1 
4 .  s t e r k  v e r o n t r e i n i g d > 1 0  > 0 , 6  > 3 0  > 1 5  > 500 > 1 
i n  mg / k g  v e r s g e w i c h t . 
Tabel 3 1  Opname van cadmium door groenten en vruchten 
op verontre inigde gronden . 
Indel i ng i n  klassen 
k l a s s e  1 : z e e r  l a a g b o o n  
a a r d a p p e l e n  ( g e s c h i l d )  
p o mp o e n  
ap p e  1 ,  k e r s , p r u i m  
k l a s s e  2 : l a a g  t o m a a t  
m a ï s ( k o l f )  
e r w t 
k om k o mm e r  
a a r db e i  
k l a s s e  3 : m a t i g k o o l r a a p , r a ap 
! 
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b l o e m k o o l ,  w i t t e  k o o l , r o d e  
i 
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; I s c h o r s e n e r e n  
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� k o o l ( o u d e  b l a d e r e n )  
k l a s s e  5 : z e e r  v e e l  a n di j v i e  
s l a ( o u d e  b l a d e r e n )  
w a t e r k e r s  
s p i n a z i e  
b i e s l o o k  
. 
s e l d e r  ( b l a d  e n  k n o l )  , w i t t e 
s e l d e r  m i n d e r  d a n  g r o e n e  
l I 
I 
I 
� 
I 
' 
I 
I 
I 
' 
i ; 
-
I 
' 
: 
! 
: 
' 
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! 
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3 . 2 . 5 .  D i e r en 
Tot op h eden werden , noch v ia de R i j k sunive r s i te i t van Gent , 
noch v i a  d e  e ig enaar , g egevens g evonden b e t r e f fende onde r zoek 
op d ie r en op de s tor tplaats . 
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3 . 3 .  B iolog i sche k a r a k te r i sa t i e  
3 . 3 . 1 . B iolog i sche waarder ing 
B i j  naz icht op de b i olog i sche waa rde r ing s k aa r t  ( z ie F ig u u r  3 8 )  
en de b i j hor ende v e r k l ar ende t e k s t  s i tuee r t  de s tor tplaats 
z ich in h e t  alluv i aal Scheldegeb i e d . 
De cr i te r ia we lke werden toegepa s t  voor de b iolog i sche waar­
der ing z i j n  
- zeldzaamh e id : waa r d e schaal 1 - 4 
- b iolog i sche kwal i te i t  : waa rde schaal 1 - 3 
- kwe t sbaarhe id : waarde schaal 1 - 3 
- ve rvangbaarhe id : waarde schaal 1 - 3 
T i j dens de laat s te dec enn ia we rd v ia bemal i ng , z andw i nn i ng , 
opspu i t ingen , aanleg van autowegen , g r aven van v i sv i j v e r s 
en r ec r ea t ie , de waarde van de alluv iale vlak ten s te r k  v e r ­
minde r d . 
Een aantal waardevol le b iotopen bleven evenwel behouden en 
z i j n op o r n i tholog i sch v l ak als  r u s tg eb ieden belang r i j k .  
Van b i j zond e r e  waarde i s  onderme e r  de Damvalle i waar van h i e r  
d e  be sch r i j v ing vol g t  ( ve r k l a r ende tek st p .  7 2 ) . 
Kle i nschal i g  land schap me t oude me and e r s  ; r i j ke wat e r - en 
oeve rveg e ta t i e s , s oor tenr i j ke h a l f n a tuu r l i j k e  g r aslanden op 
ven ige ond e r g r ond waaronder blauwg r a s land , hoo i landen van 
het Dot t e r v e r bond , zegg emoe r a s sen , moe r a s sp i r earu i g ten en 
roe sof iele hoo i lande l emen ten . 
Ve rder i s  e r  ook E l zenbroek , e u t r oo f  W i lg e n s t r uweel , mee s ta l  
me t popul i e r  beplan t ,  w a t  ve r r u i g i ng me t z ich me ebr ach t .  
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F i guur 3 8  
Voorkomen van een aantal zeldz ame soor ten ( somm i g en u i te r s t  
zeldz aam voor d e z e  s t r e e k )  : Krabbe scheer , Wa te r d r i eblad , 
Grote bote rbloem , Mattenb ies , Zwanebloem , B r eedblad ige o r ­
ch i s ,  Moe r a skar telblad , B lauwe k noop , Moer a s l a thyr us . 
Doordat d e  Damvalle i een s te r k  geva r i e e r d  geb ied i s ,  h e r b e r g t  
het ook een g root aantal vog e lsoor ten , aan ver sch i llende b io­
topen gebonden . Enk el e  interes sante soorten z i j n  Zome r ta l i ng , 
S lobeend , Mee r koe t ,  W ielewaal , R i e tg o r s  en R i e t z ange r . 
De Damvalle i k r e eg een z e e r  zwa r e  k lap door de aanleg van 
de El7 en de g r ote r ing rond Gen t . Het k l averblad van d e z e  
twee wegen w e r d  pr ec i e s  i n  d e z e  waardevolle val le i g epla a t s t . 
H ie rdoor v e r dwenen een aantal z e e r  waardevolle hoo i l anden 
en werd h e t  g e b i e d  opg e sp l i ts t  i n  v i e r  delen . 
Ook de vele week endve r bl i j ven me t de r ecente v i sv i j ve r s  en 
exo t i sche beplant i ng doen afbreuk aan de waarde van de Dam­
valle i .  
Ten z u id e n  van d e  s to r tplaats , over de E 17 , bev i nd t  z ic h  
eveneens een waardevol g eb ied dat s taat aang eg even a l s  e e n  
we i land me t z e e r  veel s loten en/of mic rorel i ë f  en een z e g g en­
veg e tat ie . 
Spec i f i e k  voor de onmiddell i j k e omg ev ing van h e t  be schouwde 
s tor t te r r e in ( s tr aa l  1 km) bl i j k t dat het h ie r  g aat om we i l an­
den me t e e n  we i n i g  d i v e r s e  beg r oe i i ng . Een nad e r e  b iolog i sche 
k a r ak te r i sa t ie van de veg e tat ie volgt evenwel in de k a r ak te r i­
s a t i e stud i e .  
Ver d e r  v inden we i n  d e z e l fd e  zone nog volgend e  aanme r k ingen 
Uv r ec r e a t i e zone 
B s  akk e r s op z and i g e  bodem 
Hp g r aa swe ide me t Eng e l s  zaa i g r as en r ol k l aver 
Hx z e e r  soo r tenarm g r a sland 
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I n z ake f auna en av i f auna werd g e d u r ende de t e r r e inbezoeken 
de aanwe z ighe id van mollen ( voor a l  op t e r r e inen d ie met h u i s­
houdel i j k e afval z i j n  g e s tor t )  vastg e s teld , evena ls de aanwe­
z ighe id van w i lde kon i j nen wel k e  gedur ende hun g r aafwe r k  d i k­
w i j ls afval naar boven br eng en . Spec i f i eke k olon i sat ie van 
h e t  gebied door vog e l s  we r d  n i e t  waarg enomen . 
Al b i j  al kan g e sproken worden van een v r ij banale f auna en 
f lor a .  
Inz ake b iolog i sche waarder ing van de hydr ogra f i e wor d t  geg r e ­
pen naar de b iot i sche index . U i t  d e  b iolog i sche wa terkwa l i t e i t  
0 ( 1 )  bl i j k t  dat de Schelde zeer z waar v e r ont r e i n igd i s .  De 
b iot i sche ind ex l i g t  in be ide mon s te r namepun ten tu s s en 1 en 
2 ,  waar een waarde van 5 à 6 reed s op een k r i t i sche toe s tand 
du idt . 
( 1 ) 0 De b iolog i sche kwal i te i t sbeoordel ing i s  g e s teund op 
de mac ro- inver tebr aten fauna in de wa ter lopen . Aan de 
hand van d e  aar d , de d ive r s i t e i t  en de hoeveelhe id mac ro­
inve r t ebraten , bemon sterd me t een handnet wor d t  de b io­
t i sche i ndex b e r ek end . D e z e  index l ig t  tus sen 0 en 10 . 
3 . 3 . 2 .  Ve r on tr e i n iginga e f fec ten 
Me t b e t r e k k ing tot de veront r e i n i g i ng se f fec ten op fauna en 
f lora spec i f i ek g e ï nduceerd door de s to r tplaats konden we i ­
n ig g egevens wor d e n  v e r z ameld . 
B i j  de g edane te r r e inb ezoeken ( ap r i l  19 8 6 )  werden geen dode 
d i e r en ( zoal s mol len , kon i j nen , r a t ten , voge l s ,  • • •  ) aang e­
trof fen alhoewe l voldoende contac tmog e l i j kheden met de a fval­
s tof fen aanwe z ig z i j n .  
De afwater i ng ag r acht r ond h e t  s tor tter r e i n  k ende op h e t  og en­
b l ik van de te r r e i nbez oeken e en snelle a f v loe i met helder 
wate r . Ge z ien de lage tempe r at u r e n  we r d  nog g e en b iolog i sch 
leven in de a fwa t e r i ng sg r acht bespe u r d . - 13 0 -
Globale veron t r e i n i g ing se f fec ten op de veg etat ie z i j n  vanop 
de g rond moe i l i j k  vast  te stelle n . Ve r sch i llende r edenen k unnen 
h ie rvoor wor den aang evoe r d , nl . 
- h e t  bepe r k t e  ove r z ich t wat men hee f t  wannee r  men op h e t  
te r r e in z e l f  s taa t .  
- n a  d e  s trenge w inter staat all e s  dor zodat geen ond e r sch e id 
kon g ema ak t wor d en tus sen natuu r l i j ke en fy totox i sche a f s te r ­
ving . 
Luch t fotog r a f i e  me t k le u r i n f r ar ood zou h ie r omtrent wel l i c h t  
mee r  informa t ie lev e r en . 
Plaatsel ijk me r k t  men de chloro t i sche toe s tand van h e t  gr a s . 
D i t  i s  mee s t  f r appant in de Schelde- arm ter hoog te van d e  
w i lgen ( z ie foto)  waar veelvuld ig loodpa r t i k e l s  t e  v i nden 
z i j n .  
Het bomen- e n  s t r u i kenbe s tand r ond d e  meande r ,  welk g e z ien 
z i j n  lang du r ig poten t ieel contact met de v e r on t r e i n ig i ng een 
goede ind i c a tor zou moeten z i j n  v an b iolog i sche e f fec ten , 
ver toont n ie t  d i r ec t  fytotox i sche e f f ec ten . Noch tans wor d t  
door b e t r ok k enen w e l  g e s te ld d a t  e r  ove rma t ig e  a f s te r v ing 
van de bomen r ond de Sche lde-arm is opg e t r ed en . 
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4 .  Globale evalua t i e  van de or iënter ende gegevens 
Aan de hand van d e  lucht foto ' s  en de proefbor ing en kon e en 
vr i j  goed beeld v e r k r egen wor d e n  van de lok a l i sa t ie van de 
afval s tof fen . D i t  was n i e t  zonderme e r  e v i d ent verm i t s  h e t  
s to r t  z ic h  vol led ig onde r  h e t  maa iveld bev i ndt e n  r e e d s  lange 
t i j d wee r  als we ide u i tgebaat wor d t . 
Omtrent de aard van de ge s tar tte a f val s tellen z ich evenwel 
vele vr agen . Aan d e  hand van een analyse van het produk t i e ­
proces van ARBED k an wel aang egeven wor den w e l k e  produk ten 
g ro s so modo mogen ve rwacht wor d e n  maar door d e  h e t e r ogen i te i t  
van de a f val en de g rote oppe rvlak te van het s to r t te r r e in 
i s  h e t  voo r a l snog moe i l i j k  de a f val te k a r a k te r i se r en .  Voor 
de percelen waar n i e t  door ARBED ,  maar door and e r en ( g emeen­
ten , pr ive-pe r sonen , • •  ) afval w e r d  g e s tor t zal de k ar ak t e ­
r i sat ie z o  mog e l i j k  nog moe i l i j k e r  z i j n .  
Op bas i s  van d e  be sch i kbar e g rondanalys e s  kan voor d e  zone 
waar door ARBED werd g e s tor t ,  g e sp roken wor d en van e en zware 
bodemv e r on t r e in iging door zwar e me talen vnl . Pb , Z n ,  C u  e n  
Cd . Op de n ie t  ARBED percelen we rden g een analyses ve r r i c h t  
zodat h i e r op geen z ic h t  kon ve r k r egen worden i n z a k e  pol l u t i e . 
De genoemde veron t r e in ig ing v inden we t e r ug in het grondwa ter 
en de vege t a t i e  d ie a l s  verontr e i n igd kon omsc h r even wor de n . 
De veron t r e i n i g i ng d r u k t  z ich h ie r  wel minder f r appant u i t ,  
hoog s twaar sch i j nl i j k  wegens de bepe r k te mob i l i te i t  van d e  
me talen b i j  pH > ·  7 , 0 .  
Me t b e t r e k k i ng tot d e  s te l l i ng d a t  de u i tg evoe rde analys e s  
tegenstr i j d ig e  r e sultaten h ebben opg eleverd d i ent g e z eg d  dat 
niet  de r e sultaten maa r  wel de i n t e rpr e t a t i e  e rvan tegens t r i j ­
d ig i s  t . t . z .  d e  norm d ie gehan t e e r d  wor d t  om d e  bekomen r e su l­
taten aan te toe t sen . Een voorbeeld h ie r van i s  h e t  v e r g e l i j ken 
van een g eme ten concentr a t ie in een g roente met een g r oente 
d i e g e teeld is op g r ond d i e  eveneens zwaar is  veron t r e i n i g d  
e n  dan t e  s tellen dat e e n  " normale samenste l l ing " wor d t  vast­
g e s teld . 
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Op bas i s  van e e r d e r  u i tgevoerd ond e r zoek ( sonde r ing en , bor in­
gen , . • •  ) kon een e e r s te indruk van de hyd ro-geolog i sche toe­
s tand van het g eb ied v e r k r egen wor den . De voor ons belang ­
r i j k s te lagen z i j n  ach ter eenvolgens een we i n i g  doo r la tende 
en 2 wate rvoer ende lagen , wel ke d i eper g aan in NO- r i c h t i ng 
( d i epte over s tor t te r r e in va r i ë r end van 1 5  - 2 0  m ) . 
Ove r de r i cht i ng van de g r ondwa te r s trom ing i s  we 1 n 1 g  g e k end . 
Ve rmoed word t  dat d e  g e t i j denwe r k ing van de S chelde e en i n ­
v loed zal  u i toef enen . Ande r z i j d s  wordt v e r ond e r s teld dat de 
veront r e i n ig ing z ic h  v i a  de g r ondw a te r ta f e l s  s le c h t s  in z e e r  
bepe r k te ma te z a l  v e r spr e id h ebben . 
Een 3 -tal v e r g unde g r ondwate r w i n n i ngen werden g e lok a l i se e r d  
maar bev inden z ich op relat i e f  g rote a f s tand van de stor t­
plaats . Een aantal onvergunde g r ondwate r w i nn i ngen s i tu e r e n  
z i ch evenwel aan de r and o f  op h e t  stor t te r r e in ,  waardoor 
de verontr e in ig in g sp r oblema t i e k  z ic h  h i e r  waa r sch i j nl i j k  sch e r ­
per z a l  a f te k enen . 
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5 .  Ond e r zoek spr ogr amma k a r ak te r i sa t i e  
De karakte r i sa t ie staat i n  funk t ie van d e  u i te i ndel i j ke 
r i s ico-analyse en d i e nt z ich u i tgaande van de g e ïnventa r i se e r d e  
g eg evens h i e r op t e  r i ch ten . Boor- en mon s t e rnameprog r amma 
d i enen op elkaar te worden afges teld tene i nde een max imurn 
aan informat ie te kunnen ver z ame len . B i j  de u i tvoer i ng van 
het onde r zoek sp r og r amma zal aanvanke l i j k  een z e k e r e  r e se r v e  
op h e t  budg e t  wor den aang ehouden vermi ts t i j dens d e  s tud ie 
n ie uwe e leme nten k unnen opdu i ken welke supplementa i r  ond e r z oe k  
vergen o f  onve r wachte kos ten me ebreng en . 
5 . 1 .  Afval s to f f e n  en bodem 
Reeds e e r d e r  i s  gewe z e n  op de h e t e r ogen i t e i t  van de afval 
zodat een ééndu i d i g e  d e termina t ie t i j d r ovend en duur i s .  H e t  
l i j k t ons aangewe z en naa s t  de r ech t s t r e e k se analyse v a n  e e n  
aantal afvalmon s t e r s  ( 10 )  e e n  g root aantal analyses  te ver ­
r ich ten op g rond en g rondwater en op d i e  rnan i e r  de afvals tof­
fen onrech t s tr eek s te k a r ak te r i s e r en ( u i t  de inventar i sa t ie 
i s  imme r s  geble k en d a t  h e t  pol l u t i epatroon van de afval , g rond 
en g r ondwater vr i j  goed ove r e e n s t emmen ) .  De v e r ontr e in i g i ng 
ble e k  voo r al t e  z i j n  g e s teund op d e  aanwe z ig h e i d  van zware 
me talen . H e t  analyseprog r amma zal d an ook h i e r aan wor den a an­
g epa s t . 
- Afval s to f f e n  
De afval s to f fenmon s t e r s  worden g enomen op 1 rn d i epte v e rm i t s  
g ebleken i s  dat d e  laag beteelbare g r ond s teeds m i nd e r  dan 
30 cm d i k  i s .  De plaatsen van d e  mon s te r name z i j n  wee r g eg e­
ven op b i j g aande F ig u u r  3 9 . 
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8 we r ke l i j ke a fva lmons ters  word en g enomen en 2 g r ondmon­
s te r s  van onb e s tor t te t e r r e inen in de onmidde l l i j k e nab i j ­
h e id van de s tor t z one . Een analyse van deze  2 r e f e r en t i e ­
mon s t e r s  i s  nu t t i g  vermits u i tg e loogde veron t r e i n ig ing en 
mogel i j k s adsorbe r en aan bodembe s tanddelen . 
- Bodem : 
De verontr e i n ig ing sg r aad van d e  bodem vormt een z e e r  lok a a l  
e n  acuut r i s i co . De bodem kan ( en i s  d a t  waa r sch i j n l i j k )  
veront r e i n igd z i j n  doordat de a f val s toffen onvoldoende w e r ­
d e n  afged ek t of d e  tee llaag i s  wegge ë r odeerd of doordat 
door kwelwe r k ing de onder de p e r celen aanwe z i g e  veront r e i n i ­
g ing wordt opg e s tuwd . De r i s i co ' s h i e r a an verbonden z i j n  : 
+ r ech t s tr e e k s e  kontak tmog e l i j kheden me t de afval 
+ veront r e i n ig ing van de veg e t a t i e  welke op d e  verontr e in ig ­
d e  bodem wor d t  g e teeld . 
+ opname van verontr e in igde vegetat i e  door men s  of d i e r . 
Een 20- tal bodems talen z u l len wo rden geanaly seerd naar de­
z e l fd e  parame te r s als  de afval s to f f e n . 
- Percolaatmon s t e r s : 
In  fe i te i s  g e e n  d u i d e l i j k  pe rcolaatver z ame l sy s teem voorhan­
den . Toch z u l len e e n  3- tal wate rmon s t e r s  wo rden g e analy s e e r d  
( b i j  I g r ondwater s tand ) van d e  r ing s loot r ond het  s tor t .  
D i t  water wordt ond e r meer gebru i k t  in de volk s tu in t j e s . 
De mon s t e r s  g e lden tevens a l s  oppe r v lak tewa t ermon s t e r . 
- S l ibmon s te r s : 
Nu een conc r e e t  beeld i s  g evormd van de bes taande toe s tand 
l i j k t  h e t  analy s e r en van s l ibmon s t e r s  we i n i g  z invol . We 
stellen d an ook voor d e z e  te v e r vang en door supplementa i r e  
g r ondmon s t e r s .  
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5 . 2 .  Hyd rog eolog i e  
De hyd rageolog i sche s tud i e  moe t  e e n  beeld g even van d e  d i epe r e  
verontr e in i g ing en van d e  ver spr e id ing e rvan i n  3 -d imen s ionaal 
op z ich t . 
- Sonder i ng en 
Deze moe te n  een beeld g even van de lokale g eolog i sche g e ­
s teldh e id .  
1 sond e r ing z al g e s i tueerd worden i n  de oude Schelde-arm 
(NO-hoek van het s to r t )  tene inde de exacte d i epte van de 
vroeg e r e  Schelde te k unnen bepalen ( van g roo t be lang voor 
het ber e k enen van de a fvalvolume s )  ( F i guur 4 0 )  • Tevens z a l  
h i e rme e e e n  i d e e  v e r k r egen worden ove r  de a anwe z ighe id van 
een ondoo r la tende of moe i l i j k  doo r l atende s l iblaag . 
De twe e d e  sonde r ing wor dt g e s i tu e e r d  z u idwe s tel i j k  aan d e  
r and van h e t  s to r t te r r e in .  Door aan de u i te r s te r anden van 
het be schouwde te r r e in te sond e r e n  k r i j g en we een b e t e r  
beeld van l igg ing e n  hell ing van d e  g eolog i sche lag en e n  
kunnen d e  bor ingen b e t e r  g eprog r ammee r d  worden . 
- Res i s t i v i te i t sp r of i le r ingen : 
De geoë l e k tr i sche prof i l e r ingen vormen eveneens een o r i ­
entat i e  voor de d iepbor ingen en g even e e n  ruw beeld ove r 
de ver spr e id ing v an de v e r ontr e i n i g i ng .  
Een 5 - t a l  p r o f i le r ingen ( el k  4 00 m leng t e )  z u l le n  worden 
u i tgevoe r d . De a s s en van de r a a ien z ullen ove reenstemmen 
me t h e t  r a s t e r  d a t  i s  gebru i k t  b i j  d e  proe f bor ingen me t 
de handboor ( F i g u u r  4 0 ) . 
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- Bor ingen : 
De bo r ingen z u llen qua d iepte worden aang epa s t  aan d e  loka­
le hyd r ag eolog i sche s i tuat ie voor z ove r r e  d ie bek end i s  
u i t  d e  inventar i sa t i e , de sond e r ingen en d e  prof i l e r i ng e n . 
Ook zal n i et h e t  volled ig voorprog r amma ineens worden a f g e ­
we r k t  maa r  z ullen in eer ste i n s tant ie op 3 boor lok a t i e s  
rond h e t  s to r t  een h andg e spoe lde bor ing tot op ca . 5 m d i epte 
u i tg evoe r d  worde n . Op ba s i s  van d e  analy s e s  d i e  op d i t  g r ond­
water u i tg evoe r d  worden zu llen de e i g enl i j ke bor ingen g epro­
g r amme e r d  wor den . Ten we sten z a l  g eboord wor d e n  me t pe i lput­
ten op 5 en 10 m .  
Ten oos ten op 7 , 5  en 12 , 5  m .  
D e  pomppu t  h e e f t  pe i l f i lte r s  op 6/12 en 2 5  m .  
- Grondwate r analyse s : 
Tene i nde de v e r sp r e id ingsg r aad v an de v e r on tr e i n i g ing goed 
te k unnen k a r ak te r i s e r en zu llen op ver sch i l lende d iept e s 
g r ondwa t e r analy s e s  worden u i tg evoe r d . D e z e  analy s e s  z i j n  
tevens belang r i j k  voor het i j k en van het ver spr e i d i ng smo­
del . De g r ondwate r analyses  vallen ond e r  d e z e l fd e  f a s e r ing 
als de bor ingen . 
5 . 3 .  Ri s ico-analyse 
- Veg e ta t i e  en g r oenten : 
Aanvank el i j k  w a s  voorge steld naa s t  de analyse i n  s i tu van 
de g ewa s sen , ook e en aantal potp r oeven op monokoty len en 
d i kotylen u i t  t e  voe r en i n  h e t  l abo . We menen evenwel d a t  
h e t  analy s eren van ve r sch i llende plantensoor ten e n  g rond­
stalen op h e t  s to r t t e r r e i n  z e l f  een r e al i s t i scher  beeld 
zal g even d an een e e r der ar t i f ic i ë le l abop roe f .  De potp roeven 
worden dan ook v e rvangen door s uppleme n t a i r e  g r ond- en 
veg e ta t ie-analy se s .  Mon s t e r s  z u ll en wor d en genomen in de 
tu i n t j e s , we iden e n  oml iggende a k ke r s . 
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- U i tlog ingsproeven : 
Deze  d ienen te wor den toeg epas t  e e r d e r  op afvalmon s te r s  
dan op g r ondmon s t e r s  vermi ts h e t  g r oot s te potent i e e l  aan 
nalever ing van tox i sche elementen z e k e r  van u i t  d e  afval 
zal komen . Een nad e r e  be sch r i j v i ng van de u i tlog i ng sproe­
ven zal ten g ep a s te t i j d e  gegeven worden . 
Een samenvatt ing van het volled i g  mons te rname- en analyse­
progr amma word t  g eg even in Tabel 3 2 . D i t  progr amma i s  u i te r ­
aard nog voor mod i f icat ies  vatbaar i n  func t ie van d e  behoe f­
ten . 
Tabel 32 Monstername- en analyseprogramma 
Aard 
Afvalstoffen 
- 8 monsters (1 rn) + 2 monsters referentie 
Badermonsters 
- 0 - 20 cm (x) 
Oppervlaktewater 
- uitloop r ingsloot bij 3 1 grondwaterstanden 
Grondwater 
Ondiep grondwater (handspoelbor ingen) 
- Ondiep grondwater 1-t.. 5 m) ( stortwater , 
geboorde putten, privé) 
- Diep grondwater (1 .020 rn) 
(geboorde putten, privé) 
Vegetatie 
Vegetatie en groenten 
- Potproeven 
Uitloging 
Slib + percolaat 
Monsternarne- Analyse (x) 
periode 
juni ' 86 10 (3)  pH, 
Cr , 
apr il ' 86 20 (15) pH, 
Cr , 
Parameters 
as , zout, buffer , 
Ni , Fe ( 0 ) 
as , zout, buffer , 
Ni , Fe ( 0 ) 
juni ' 86 3 (5 )  Cfr . bodem + afval + 
Pb, Zn, Cu ,  Cd ,  
Pb, Zn, Cu ,  Cd ,  
NH
4 ' 002 ' N03 , so4 , Cl, Br , CN ,  CDD , ro4 
juni ' 86 3 ( 5 )  Cfr . oppervlaktewater 
juni ' 86 15 ( 8 )  Cfr . oppervlaktewater 
juni ' 86 15 (8 )  Cfr .  oppervlaktewater 
juni ' 86 20 (10) OS ,  Pb, Zn, Cu, Cd ,  Cr , Ni ,  
Fe ( 0 ) 
0 (10) 
juni ' 86 20 (10) 
0 (6 )  
( 0 ) In enkele analyses zullen bepaalde zware metalen aangevuld worden met andere zoals Hg , As ,  Co, • • •  
(x) De getallen tussen haakjes geven het in de offerte voorgesteld aantal analyses weer . 
B I J L A G E 
- -- - - - - - - - - - -
Contac tad r e s sen voor i n forma t iever z ame l ing 
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Bijlage Contactadressen voor informatieverzameling 
Overzicht inventarisatie van de bestaande gegevens 
De inventarisatie van de basisgegevens van de stortplaats en omgeving werd tussen 
de drie betrokken partijen verdeeld zoals in onderhavig schema weergegeven. 
Uitvoerende partijen : 
B = Belconsulting 
G = Leerstoel voor TOegepaste Geolog ie (091/22 . 57 . 15) 
A = Laboratorium voor Analytische en Agrochemie (091/23 . 69 . 61) 
Gegeven Informatie Firma of dienst 
(net contactpersoon) 
Uitvoer .partij 
B G A 
===================================================================================== 
Geografische 
situering 
Wegenkaart 
Topografische 
kaart l/25 .C:CO 
en 1/lO.C:CO 
NATIONAAL GEXX;RAF'ISOI INSTI'IUUT X 
Dienst Kaartenverkoop 
Louizalaan 306 B5 
lC:CO Brussel 
Topografisch plan tel. 02/648 . 52 . 82 
Topografisch plan MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN X 
Dienst Topografie en Fotogramme­
trie (Cfr . luchtfoto) 
Mr .  Sterckx 
Em. Jacqrnainlaan 158 
WTC Tbren 3 (lste verd . )  
lC:CO Brussel 
tel . 02/212 . 31 . 84 
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN X 
Dienst Wegen 2 
(vroeger dienst E3-aanleg) 
Mr .  Vanderheyden 
Walstraat lOl 
9219 Gentbrugge 
tel . 091/30. 40 . 10 - 1 4 2 -
Gegeven Informatie Firma of dienst 
(met contactpersoon) 
Uitvoer .partij 
B G A 
===================================================================================== 
Luchtfoto 
STUDIEBUREAU S .W.K. (werken in 
opdracht van dienst Wegen 2) 
Mr .  Diependale + Mr .  Van Moorse! 
Eedverbondkaai 242 
90CO Gent 
tel. 091/21. 46 . 56 
BELFOI'OP 
Mr .  E.  Cornelis 
J. Vander Vekenstraat 158 
1810 Wermnel 
tel . 02/479 . 19 . 03 
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
Dienst Topografie en Fotograrnme-
trie 
Em. Jacx:,pnainlaan 158 
wrc Toren 3 (lste verd . ) 
lOCO Brussel 
tel. 02/212 . 31 . 84 
NATIOOAAL GIOC:GRAFISCli INSTITUUT 
Abdij Ter Karneren 13 B5 
lOCO Brussel 
AIRPRINT pvba 
Mr .  Daniël Philippe 
Rood Kloosterlaan 39 
Kampenhout 
tel. 02/762 . 45 . 73 
x 
x 
x 
x x 
x 
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Gegeven Informatie Firma of dienst 
(net contactpersoon) 
Uitvoer .partij 
B G A 
===================================================================================== 
Historiek Eigendanstoestand POLITI.ECXl-1MISSARIAAT GENIEROGGE X 
Gebruiksteestand Commissaris Claeyssens 
Vergunnings- Braemkasteelstraat 29 
toestand 9219 Gentbrugge 
Bestemming tel . 091/23 . 24 . 25 
Milieutechnische 
en storttechnische 
aspecten 
ARBED 
Mr .  Knockaert 
Kerkstraat 106 
9219 Gentbrugge 
tel.  091/30.16 . 41 
VYOCKE AI..R:'NS 
Kerkstraat 216 
storttechnische aspecten 
9219 Gentbrugge 
tel. 091/31 .03 . 73 
Andere firma ' s  en private 
personen 
O.C.M.W. GEmBRUGGE 
Braemkasteelstraat 29 
9219 Gentbrugge 
tel. 091/30. 27 . 47 
hoofdzetel 091/23 . 59 . 15 
EBES 
Witte Molenstraat 9 
9110 St. -Amandsberg 
tel. 091/28 . 52 . 38 
x 
x 
x 
x 
x 
- 1 4 4  . 
Gegeven Inforrna tie Firma of dienst 
(rret contactpersoon) 
Uitvoer .partij 
B G A 
===================================================================================== 
Kadaster 
Gewestplannen 
EBES 
Mr .  De Creus 
Fr . Rooseveltstraat 1 
9CXX> Gent 
tel . 091/25 . 58 . 31 
EBES 
Mr .  A. Derna.erschalck 
E.  Hillstraat 85 
9CXX> Gent 
tel.  091 . 30.54 . 31 
Kadaster 
Directie Oost-Vlaanderen 
Pelikaanstraat 38 
9CXX> Gent 
tel. 091/25 . 22 . 35 
x 
x 
x 
Gentbrugge Technische Dienst X 
Mr .  Heirman (kadaster) 
Mevr . Comines (vergunningen) 
Braemkasteelstraat 45 
9219 Gentbrugge 
tel. 091/30. 20.20 
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSQJAP 
Mevr . De Leener 
Belliardstraat 18 (2de verd. )  
lCXX> Brussel 
tel. 02/513 .99 . 20 
x 
- 1 4 5  . 
Gegeven Informatie Firma of dienst 
(rret contactpersoon) 
Uitvoer .partij 
B G A 
===================================================================================== 
Chemische aard 
van afvalstoffen 
Gedane analyses O.V.A.M. 
van bodem, vege­
tatie , afval­
stoffen, grond­
water , dieren , • • •  
Kan. De Deckerstraat 22 - 26 
2800 Mechelen 
tel.  015/20 . 83 . 20 
RIJKSS'rn.TICN VOOR SIERPLAN'I'EN­
TEELT 
Mr .  Gabr i els 
caritasstraat 21 
9230 Melle 
tel.  091/52 . 10 . 52 
STAD GENT 
Botermarkt 1 
9CXX> Gent 
tel. 091/24 .00.24 
GI!NEENTE GEN'IE:RIJGGE 
Braemkasteelstraat 35  - 39 
9219 Gentbrugge 
tel. 091/30. 22 . 22 
DIENST LEEEMILIEU 
Mr .  Neyr inck 
Koningstraat 57 
9CX:O Gent 
tel. 091/23 . 86 .90 
STADSI.ABORA'IORIUM GENT 
Mr .  Demartelaere 
Baudelookaai 
9CX:O Gent 
tel. 091/25 .03 . 89 
x x 
x x 
x x 
x x 
x 
x 
- 1 4 6  -
Gegeven Informatie Firma of dienst 
(rret contactpersoon) 
Uitvoer .partij 
B G A 
===================================================================================== 
Geologie + 
hydrogeolog ie 
ProviNCIALE DIENST LEEFMILIEU 
Godshuizenlaan 95 
90C.O Gent 
tel. 091/23 . 67 . 69 
VEEARI'SENIJSOIOOL R.U.G. 
Prof. Hoorens 
casinoplein 22 
90CO Gent 
tel. 091/23 . 83 . 91 
ONDERZOEKSCENTRI.M VOOR VEE"l'EELT 
Proefhoevestraat 12 
9230 Melle 
tel.  091/52 . 22 . 26 
Boorresultaten , BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
sondeerresultaten Mr .  Laga 
+ bodemkartering Jennerstraat 13 
+ grondwaterstro- 1040 Brussel 
ming tel. 02/647 . 64 . 00  
x 
x 
RIJKSUNIVERSITEIT VOOR GROND- X 
MEOIANICA 
Mr .  carpentier 
Tramstraat 52 
9710 Zwijnaarde 
tel. 091/22 . 60.52 
PRIVATE BOOR- EN SONDEERFI� I s  
Admico, Corex x 
x 
- 1 4 7  -
Gegeven Informatie Finna of dienst 
(rret contactpersoon) 
Uitvoer .partij 
B G A 
===================================================================================== 
Waterwinning Ligging + 
kenmerken 
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN X 
CENTRIJM VOOR BOOEMKARI'ERING X 
Krijgslaan 281 gebouw S 8 
9cx:::ü Gent 
tel.  091/22 . 57 . 15 
NRE (DIENST NATUURLIJKE 
RIJK!Xl+1EN EN �IE) 
Mr .  Buttiens 
Krijgslaan 281 gebouw S 8 
9cx:::ü Gent 
tel .  091/21 .00.63 
AROL 
Mr .  Mangeleer 
Gebr . Van Eyckstraat 4 - 6 
9cx:::ü Gent 
tel.  091/25 . 13 . 83  
x 
x x 
Onvergunde water- Ter plaatse informatie inwinnen X 
winning 
Oppervlaktewater Regime + kwali- MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN X 
teit Dienst Stroomgebied van de 
Zeeschelde 
Mr .  Taverniers 
Stijfselrui 36 - 46 
2000 Antwerpen 
tel. 03/231 .98 .05 
- 14 8 -
Gegeven Inforrna tie Firma of dienst 
(rret contactpersoon) 
Uitvoer .partij 
B G A 
===================================================================================== 
Fysische/che-
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN X 
Dienst Stroomgebied van de 
Zeeschelde 
Mr .  Pee 
Turfputstraat 110 
9290 Berlare 
052/42 . 26 . 41 
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN X 
Dienst Waterwegen 
Mevr . Kreps of Mr .  Hesters 
Nederkouter 28 
90CO Gent 
tel. 091/23 .79 . 91 
INSTITUUT VOOR HYGIENE EN 
rnischejbiolog i- EPIDEMIOLOGIE x 
sche kwaliteit J. Wytrnanstraat 14 
1050 Brussel 
tel. 02/642. 51 . 11 
v.w. z .  (Afdeling Gent) 
Mr .  M. Vaes 
Kortrijksesteenweg 1062 
9820 S int-Denijs�estrem 
tel.  091/21 . 80.86 
x 
x 
Gegeven Informatie Firma of dienst 
(ITEt contactperSCX)n) 
Uitvoer .partij 
B G A 
===================================================================================== 
Biologische 
waardevolle 
gebieden 
Meteo-gegevens 
lABO VOOR BIOI(X;ISCH CNDERZOEK 
VAN WATERVERONTREINIGING EN 
MARlCULTUUR (R.U .B . ) X 
Mr .  N.  De Pauw 
J.  Plateaustraat 22 
9000 Gent 
tel. 091/25 .75 .71 
Biolog ische waar- INSTITUUT VOOR HYGIENE EN 
deringskaart EN EPIDEMIOLOGIE X 
(kaartenset 22) Coördinatiecentrum van de Biolo-
gische Waarder ingskaart 
J .  Wytrnanstraat 14 
1050 Brussel 
tel . 02/642 . 51 . 11 
Neerslag + evapo- lABO VOOR HERBOI(X;IE (RUG) 
transpiratie EN LruiDBCXJWWEl'ENSCHAPPEN 
+ windrichting Proefhoevestraat 12 
9230 Melle 
tel. 091/52 . 12 . 83 
x 
- 1 4 9  
Opg ema a k t  door het  s tud iebureau 
Be1consu1t ing N . V .  
T ie 1 t , 3 0  me i 19 8 6  
Afgevaa r d i g d  B e s tuurder , 
i r . J .  Vande Vyve r e . 
- 1 5 0  
